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Vorwort            2
DƵůƟŬƵůƟĂĚĞ͍ŚĂŶĐĞŶƵŶĚ^ĂĐŬŐĂƐƐĞŶŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌWćĚĂŐŽŐŝŬ    ϰ
WƌŽĨ͘ƌ͘ ŽƌŽŶ<ŝĞƐĞů͕&ĂĐŚŚŽĐŚƐĐŚƵůĞƌĨƵƌƚ
ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌŝŵ^ƉĂŶŶƵŶŐƐĨĞůĚǌǁŝƐĐŚĞŶsŝĞůĨĂůƚƵŶĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ    ϭϬ
DĂƌŝŶĂŚĞƌŶŝǀƐŬǇ͕t^dĞ͘s͘




 WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞZĞŇĞǆŝŽŶĞŶ         36
 DĂƌŝŶĂŚĞƌŶŝǀƐŬǇ          36
 DŽŶŝŬĂŚŵŝĞůĞǁƐŬĂͲWĂƉĞ         ϰϬ
 EĂĚŝŶĞ&ƺŐŶĞƌ          ϰϮ
 dŚŽŵĂƐDĂŝĞƌ          ϰϲ




ƵƚŽƌĞŶƵŶĚƵƚŽƌŝŶŶĞŶ          ϲϰ
2Vorwort
ĂƐDŽĚĞůůƉƌŽũĞŬƚ ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů ʹ ŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞŶ ŐĞŐĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ƵŶĚ &ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͞ϭ 





ŝĞ ƌďĞŝƚ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ŚĂƚ ŝŵ WƌŽũĞŬƚ ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ ĞŝŶĞŶ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ ^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ
ŐĞǁŽŶŶĞŶ͘ ĂƐ WƌŽũĞŬƚ ŝƐƚ ĞŝŶ ŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚ Ĩƺƌ ĂůůĞ͕ ĚŝĞ ŝŶ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ <ŽŶƚĞǆƚĞŶ ƚćƟŐ ƐŝŶĚ ŽĚĞƌ
ĂŶĚĞƌĞ DƵůƟƉůŝŬĂƟŽŶƐĂƵĨŐĂďĞŶ ǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶ͘ /ŵ DŝƩĞůƉƵŶŬƚ ĚĞƐ ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůƐ͞ ƐƚĞŚƚ ĚĂƐ ŶůŝĞŐĞŶ͕
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶƵŶĚĚŝĞĞŝŐĞŶĞZŽůůĞĚĂƌŝŶǌƵĚƵƌĐŚƐĐŚĂƵĞŶ͘hŵĚŝĞƐĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ





Ĩƺƌ ĚŝĞ ŝŵWƌŽũĞŬƚ ǀĞƌŚĂŶĚĞůƚĞŶ dŚĞŵĞŶ ǌƵ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌĞŶ͘ /Ŷ ĚĞŶ ^ĞŵŝŶĂƌĞŶǁĂƌ ũĞĚŽĐŚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ŝŶƐŝĐŚƚ ŝŶ
ĚŝĞEŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƌŬƌŝƟƐĐŚĞŶmďĞƌƉƌƺĨƵŶŐǀĞƌƚƌĂƵƚĞƌ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶĚĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶWƌĂǆŝƐĚĞƵƚůŝĐŚǌƵƐƉƺƌĞŶ͘
/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŶ ĚĞŶ ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ ĂŶŐĞůĞŐƚĞŶ tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌƌĞŝŚĞŶ ůŝĞƘĞŶ ƐŝĐŚ ĚĞƌ ĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞ












ĚĞƌ>ĂŶĚĞƐƐƚĞůůĞ ĨƺƌĚŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐƵŶĚhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƵŶƐĞƌĞƌ /ŶŝƟĂƟǀĞ͘tŝƌ ůĂĚĞŶ^ŝĞŚĞƌǌůŝĐŚĚĂǌƵĞŝŶ͕ĚŝĞƐĞ
/ĚĞĞŶŐĞŵĞŝŶƐĂŵŵŝƚƵŶƐǁĞŝƚĞƌǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶƵŶĚǁĞŝƚĞƌǌƵƚƌĂŐĞŶ͘
DĞŶũĂŵŝŶůŽĐŚ  ŝƉů͘WƐǇĐŚ͘DĂƌŝŶĂŚĞƌŶŝǀƐŬǇ WƌŽĨ͘ƌ͘ ŽƌŽŶ<ŝĞƐĞů 














ƐŽǌŝĂůĞƌ hŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚ ƵŶĚ ĚĞƌ ďĞƐƚĞŶĨĂůůƐ ŐĞĚƵůĚĞƚĞŶ sŝĞůĨĂůƚ ĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶ ƌŝĐŚƚĞŶ ƐŝĐŚ
















ŝĞ ƐŽǌŝĂůͲ ƵŶĚ ĞƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ ĞďĂƩĞŶ ƺďĞƌ ĚĞŶ ŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ŚĂƌĂŬƚĞƌ ĚĞƌ ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌŚĂďĞŶŝŚƌĞŶEŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐŝŶĚĞƌƐŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚĚĞŶƐŝĐŚǁĂŶĚĞůŶĚĞŶ
ƐŽǌŝĂůĞŶ ƵŶĚ ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ sĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶ ŐĞĨƵŶĚĞŶ ƵŶĚ ĞƌŚĞďůŝĐŚĞ <ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ ƵŶĚ
ĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚŶĂĐŚƐŝĐŚŐĞǌŽŐĞŶ͘
/Ŷ ĚĞŶ ϭϵϳϬĞƌ :ĂŚƌĞŶ ĞŶƚƐƚĂŶĚ ŝŶ ĚĞŶ ƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ ǌƵŶćĐŚƐƚ ĞŝŶ ŶĞƵĞƌ ƌďĞŝƚƐďĞƌĞŝĐŚ͗ ĚŝĞ
ͣƵƐůćŶĚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝŬ ͘͞ ůƐ ĚƌĞƐƐĂƚ/ŶŶĞŶ ĚŝĞƐĞƌ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ ^ƵďĚŝƐǌŝƉůŝŶ ǁƵƌĚĞŶ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĚŝĞ <ŝŶĚĞƌ
ĚĞƌ ƌďĞŝƚƐŵŝŐƌĂŶƚ/ŶŶĞŶ ĂŶŐĞƐĞŚĞŶ͘ Ă ĂůƐ ĚĞƌĞŶ <ĞƌŶƉƌŽďůĞŵ ĚŝĞ ŵĂŶŐĞůŶĚĞ ĞŚĞƌƌƐĐŚƵŶŐ ĚĞƌ ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ
^ƉƌĂĐŚĞŐĂůƚ͕ŬĂŵĚĞƌƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞŶ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĞŝŶĞďĞƐŽŶĚĞƌĞĞĚĞƵƚƵŶŐǌƵ͘ŝĞƐĞƐŽůůƚĞǌƵƌZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐĚĞƌ











5/ŶĚĞŶǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ :ĂŚƌĞŶƐŝŶĚŶƵŶŵĞŚƌǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶƐćƚǌĞ ǌƵƌ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬǀĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƚƵŶĚ
<ŽŶǌĞƉƟŽŶĞŶĚĞƌŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚĞƌƉƌŽďƚǁŽƌĚĞŶ͘DŝƚůŝĐŬĂƵĨĚŝĞŵƵůƟĞƚŚŶŝƐĐŚĞƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐ
ĚĞƌŝůĚƵŶŐƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶĨƺŚƌƚĚŝĞŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞWĞƌƐƉĞŬƟǀĞǌƵĞŝŶĞŵParadigmenwechselŝŵ&ĞůĚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ




EĞƵĞ<ŽŶǌĞƉƚĞĚĞƌ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶŝůĚƵŶŐ ƐŽůůĞŶĞŝŶĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƵŶĚ ƐŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶƚǁŽƌƚ ĂƵĨĚŝĞ
ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞsŝĞůĨĂůƚƵŶĚĚŝĞŵŝƚŝŚƌĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶĚĞŶƐŽǌŝĂůĞŶ͕ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶƵŶĚŬƵůƚƵƌĞůůĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ĞŝŶůĞŝƚĞŶ͘,ŝĞƌďĞŝǁŝƌĚĚŝĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŬǌĞƉƚĂŶǌĚĞƌǆŝƐƚĞŶǌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌĞƚŚŶŝƐĐŚŐĞƉƌćŐƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ




ŝĞ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ :ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ ǀĞƌƐƚĞŚƚ ƐŝĐŚ ĂůƐ ƐŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ ŶƚǁŽƌƚ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ĚƵƌĐŚ ƵǁĂŶĚĞƌƵŶŐ
ŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůů ŐĞǁŽƌĚĞŶĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ ĚŝĞ ŬƵůƚƵƌĞůůĞ WůƵƌĂůŝƚćƚ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ĞƌƐƚĞƌ >ŝŶŝĞ ĂůƐ WƌŽďůĞŵ ŽĚĞƌ
<ŽŶŇŝŬƚƉŽƚĞŶƟĂů͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ĂůƐ ĞƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ ǁŝĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ >ĞďĞŶƐ ǀĞƌƐƚĞŚƚ͘ ŝĞ

















ĚƵƌĐŚĂůůĞĚĂƌĂŶďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ͘ /ŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶŶƐćƚǌĞǁŝƌĚ ũĞĚŽĐŚŚćƵĮŐĚŝĞͣ<ƵůƚƵƌ͞









ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞƐĞƚǌƚĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ <ůŝĞŶƚĞů ůĞŐŝƟŵŝĞƌƚ ǌƵŐůĞŝĐŚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ
ĞƌǌŝĞŚĞƌŝƐĐŚĞƌ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĞŶ͘ &ƌĂŶǌ ,ĂŵďƵƌŐĞƌϰ ǁŝƌŌ ĚŝĞƐĞƌ ZŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ WćĚĂŐŽŐŝŬ ǀŽƌ͕ 
ƐŝĞ ĨƂƌĚĞƌĞ ĚƵƌĐŚ ŝŚƌĞ ƚǇƉŝƐŝĞƌĞŶĚĞŶ tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌ ĞƚŚŶŽǌĞŶƚƌŝƐĐŚĞ ŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͕ ĚĂ ƐŝĞ ǁĞĚĞƌ ĚŝĞ
hƌƐĂĐŚĞŶĨƺƌĞŝŶĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĞ>ĞďĞŶƐĨƺŚƌƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚďĞƐŽŶĚĞƌĞŶWŚĂƐĞĚĞƌDŝŐƌĂƟŽŶƐƐŝƚƵĂƟŽŶŶŽĐŚ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĂŶĂůǇƟƐĐŚƌĞŇĞŬƟĞƌĞ͘
/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ :ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ͕ ĚĞƌĞŶ ŝĞů ĞƐ ŝƐƚ͕ ĚŝĞŬǌĞƉƚĂŶǌ ǀŽŶŝīĞƌĞŶǌ ŝŵƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ &ĞůĚ ǌƵ ĨƂƌĚĞƌŶ͕
ǀĞƌŬĞŶŶƚĚĞŶǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚĞŶWƌŽǌĞƐƐ͕ĚĞŶƐŝĞĚƵƌĐŚĞŝŶĞ<ƵůƚƵƌĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƐŝŶƚĞƌĞƚŚŶŝƐĐŚĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐƐĨĞůĚƐ




,ĞƌŬƵŶŌƐŬƵůƚƵƌ ĞŝŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĞƐ <ƵůƚƵƌǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ǌƵƌ /ŶƐǌĞŶŝĞƌƵŶŐ ŝŚƌĞƌ ĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŶĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶ




















ŶŐĞďŽƚĞ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ :ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ ƐŽůůĞŶ /ŶĚŝǀŝĚƵĞŶ ƵŶĚ 'ƌƵƉƉĞŶ ĚĂǌƵ ďĞĨćŚŝŐĞŶ͕ ŝŚƌĞ
ĞŝŐĞŶĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůĞƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶƵŶĚƐŝĞĚĂǌƵǌƵŵŽƟǀŝĞƌĞŶ͕ŝŚƌĞ>ĞďĞŶƐůĂŐĞŵŝƚŬƌĞĂƟǀĞŶDŝƩĞůŶ
ĚĂƌǌƵƐƚĞůůĞŶƵŶĚ ǌƵ ƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͘ :ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚĞƌ ƐŽůůƚĞŶƺďĞƌĚŝĞ ƐŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌ ǀĞƌĨƺŐĞŶ͕ĚŝĞ





ĚĂƐƐ ƐŝĞ ƐŝĐŚ ŝŚƌĞƌ,ĞƌŬƵŶŌƐŬƵůƚƵƌŶŝĐŚƚ ǌƵ ƐĐŚćŵĞŶďƌĂƵĐŚĞŶ͕ ƐŝĐŚĂďĞƌĚƵƌĐŚĚĂƐƵůĂƐƐĞŶĚĞƌ^ǇŵďŽůĞĚĞƌ
ƵĨŶĂŚŵĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ǀŽŶ ŝŚŶĞŶ ĂƵĐŚ ǁŝĞĚĞƌ ĚŝƐƚĂŶǌŝĞƌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ ŝĞ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ƌďĞŝƚƐĨŽƌŵĞŶ ǌŝĞůĞŶ
ĂƵĨĞŝŶĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĚĞƌ^ĞůďƐƚďĞŚĂƵƉƚƵŶŐǀŽŶ'ƌƵƉƉĞŶŽĚĞƌ /ŶĚŝǀŝĚƵĞŶ͕ĚĞƌĞŶĞƚŚŶŝƐĐŚĞ͕ŐĞƐĐŚůĞĐŚƚůŝĐŚĞƵŶĚ
ƌĞůŝŐŝƂƐĞ>ĞďĞŶƐƉƌĂǆŝƐƐŽǁŝĞĚĞƌĞŶŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞ/ŶƚĞŐƌŝƚćƚŐĞĨćŚƌĚĞƚŽĚĞƌŵŝƐƐĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘
^ƚĂƩ ŬƵůƚƵƌĞůůĞ ^ĞůďƐƚͲ ŽĚĞƌ &ƌĞŵĚŝĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶ ǌƵ ĨƂƌĚĞƌŶ͕ ƐƚĞŚƚ ĚŝĞ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ :ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ ĚĞŵŶĂĐŚ






ŝĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ WƌĂǆŝƐ ƌĞĂŐŝĞƌƚ ĞďĞŶƐŽ ǁŝĞ ĚŝĞ ĞƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ ZĞŇĞǆŝŽŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ĂŶŚĂůƚĞŶĚĞ




WƌŝǀĂƚƐĂĐŚĞ͘ŝĞŝůĚƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ƚƌĂŐĞŶŚŝĞƌďĞŝ ĚĞŶ ƌĨŽƌĚĞƌŶŝƐƐĞŶĚĞƌŵŽĚĞƌŶĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĚĂĚƵƌĐŚ













ƵŶĚ ŬƂŶŶƚĞŶ ǌƵ ĞƚŚŶŝƐĐŚ ƐŽƌƟĞƌƚĞŶ ƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ĨƺŚƌĞŶ͘ ĂƐ <ŽŶǌĞƉƚ ĚĞƌŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ŬĂŶŶ
ĚĞŵŶĂĐŚ ĞďĞŶƐŽǁŝĞ ƐĞŝŶĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ /ŵƉůŝŬĂƟŽŶĞŶ ŝŶ ĞŝŶĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ ĚŝĞ ĚƵƌĐŚ ƐŽǌŝĂůĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚ




ĚŝĞƐĞ 'ĞĨĂŚƌ ǌƵ ƺďĞƌƐĞŚĞŶ͖ ĞƐ ŬƂŶŶƚĞ ũĞĚŽĐŚ ĂƵĐŚ ĚĂǌƵ ĨƺŚƌĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ 'ƌƵŶĚĂŶŶĂŚŵĞŶ
ĚĞƌ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ WćĚĂŐŽŐŝŬ ŝŶ ĞǌƵŐ ĂƵĨ WƌŝŶǌŝƉŝĞŶ ĚĞƌ ƌǌŝĞŚƵŶŐ ŝŶ ĚĞƌ ŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ŵŝƚ













&ƺƌ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ ŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƌ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶWćĚĂŐŽŐŝŬ ƐƚĞůůƚĚŝĞŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĚĞƐŶĚĞƌĞŶĂůƐ
DŝƚŐůŝĞĚ ĞŝŶĞƌ 'ƌƵƉƉĞ͕ ĚŝĞ ĞŝŶĞ ĂŶĚĞƌĞ ŬƵůƚƵƌĞůůĞ >ĞďĞŶƐĨŽƌŵ ǀĞƌƚƌŝƩ͕ ĞŝŶĞŶ ǌĞŶƚƌĂůĞŶ ƐƉĞŬƚ ĚĂƌ͕  ĚĂ ƐŝĞ ĚŝĞ
/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶǌǁŝƐĐŚĞŶƐƉƌĂĐŚͲƵŶĚŚĂŶĚůƵŶŐƐĨćŚŝŐĞŶŶŐĞŚƂƌŝŐĞŶĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĞŶǌƵƌĞŐĞůŶ
ǀĞƌŵĂŐ͘ͣŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͕ŝŶĚĞƌƐŝĐŚĚĞƌŵŽƌĂůŝƐĐŚĞ/ŵƉƵůƐĨŽƌƚƐĞƚǌƚ͕ŝƐƚƐŽĂƵĨĚŝĞŬŽŶŬƌĞƚĞŶǆŝƐƚĞŶǌĨŽƌŵĞŶ






ĚŝĞ ĚĂǌƵ ďĞĨćŚŝŐƚ͕ sĞƌƐƚĞŚĞŶƐŐƌĞŶǌĞŶ ǌƵ ƺďĞƌƐĐŚƌĞŝƚĞŶ͘ ŝĞ ŝŵ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ WƌŽǌĞƐƐ ĂƵŌƌĞƚĞŶĚĞŶƐƉĞŬƚĞ
ĚĞƌ ǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞŶ &ƌĞŵĚŚĞŝƚ ƵŶĚ hŶǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚĂŶŶ͕ ǁĞŶŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ
/ĚĞŶƟƚćƚƐŬŽŶǌĞƉƚĞ͕ ĞƵƚƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌ ƵŶĚ ůůƚĂŐƐƚŚĞŽƌŝĞŶ ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ ŝŶ <ŽŶŇŝŬƚ ŐĞƌĂƚĞŶ͘ ŝĞ ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞ





/ĚĞŶƟƚćƚĞŶ ǌƵ ƌĞĂůŝƐŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ĞŝŶĞ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ͕ ƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞ ƐƚĂĂƚƐďƺƌŐĞƌůŝĐŚĞ /ĚĞŶƟƚćƚ
ĂƵƐǌƵďŝůĚĞŶ͘
Ɛ ƐƚĞůůƚ ƐŝĐŚ ƐŽŵŝƚ ĚŝĞ &ƌĂŐĞ ŶĂĐŚ ĞŝŶĞƌ DŽƌĂů͕ ĚŝĞ ĞŝŶĞ ǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ďĞŐƌƺŶĚĞƚ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ
ŚŽŵŽŐĞŶŝƐŝĞƌĞŶĚĞ/ĚĞŶƟƚćƚƐŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚƵŶĚĂƵĨ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶĂƵĐŚŝŶĚĞŶ&ćůůĞŶǌŝĞůƚ͕ŝŶĚĞŶĞŶĚŝĞ
ĨƌĞŵĚĞ/ĚĞŶƟƚćƚǁĞĚĞƌǀĞƌƚƌĂƵƚŝƐƚŶŽĐŚǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶǁŝƌĚ͘ƐŐĞŚƚĂůƐŽƵŵĞŝŶĞDŽƌĂů͕ͣĚŝĞƐŝĐŚŝŵhŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ
ĨƺƌĚĂƐ&ƌĞŵĚĞďĞǁĞŝƐƚƵŶĚĂƵĐŚĚŽƌƚƐĐŚƺƚǌƚƵŶĚŚŝůŌ͕ǁŽƐŝĞŶŝĐŚƚǀĞƌƐƚĞŚƚ͘͞ ϵ  
ŝĞǆŝƐƚĞŶǌǀŝĞůĨćůƟŐĞƌ/ĚĞŶƟƚćƚĞŶǀĞƌćŶĚĞƌƚĚĞŶ^ŝŶŶǀŽŶ/ĚĞŶƟƚćƚƐĞůďƐƚ͕ĚĂĞƐŶŝĐŚƚŵĞŚƌƵŵĚŝĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐ








ĂƵĨǌƵǌĞŝŐĞŶ͕ ĚĞƌ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞƌ ƵƐďŝůĚƵŶŐ ĞŝŶĞƌDŽƌĂů ĚĞƌ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ 'ƌƵƉƉĞŶ ƵŶĚ ^ƵďŬƵůƚƵƌĞŶ
ŵŝƚũĞĞŝŐĞŶĞƌŬŽůůĞŬƟǀĞƌ/ĚĞŶƟƚćƚƵŶĚŐĞƌĞĐŚƚĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶďĞƐƚĞŚƚ͘ĞƌĞŶƵƌĐŚƐĞƚǌƵŶŐ
ĞƌǁĞŝƐƚ ƐŝĐŚ ĂůƐ sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶƞĂůƚƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ >ĞƌŶͲ ƵŶĚ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐ͘ Ɛ
Őŝůƚ ĚĂƌĂƵĨ ŚŝŶǌƵǁĞŝƐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ŶŝĐŚƚ ĚŝĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ <ƵůƚƵƌĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ŝŶ ŝŚŶĞŶ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ /ĚĞŶƟƚćƚĞŶ ĚĂƐ
ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞWƌŽďůĞŵĚĂƌƐƚĞůůĞŶʹƉƌŽďůĞŵĂƟƐĐŚŝƐƚǀŽƌĂůůĞŵĚŝĞWƌŽǌĞƐƐĞĚĞƌƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐǀŽŶ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌdĞŝůŚĂďĞ͘
ͣmďĞƌ ĚŝĞ 'ĞůƚƵŶŐƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞ ŝŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ <ƵůƚƵƌĞŶ ŬĂŶŶ ŵĂŶ ƐŝĐŚ ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟǀ ǀĞƌƐƚćŶĚŝŐĞŶ͕ ŶŝĐŚƚ
ũĞĚŽĐŚƺďĞƌĚŝĞsŽƌĞŶƚŚĂůƚƵŶŐǀŽŶ'ůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƵŶŐƺďĞƌŽŵŝŶĂŶǌƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘͞ ϭϭ'ĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚƵŶĚ
'ůĞŝĐŚŚĞŝƚǌćŚůĞŶĂůƐŽŵŝƚůŝĐŬĂƵĨZĞĐŚƚĞƵŶĚ&ƌĞŝŚĞŝƚĞŶǌƵĚĞŶŬŽŶƐƟƚƵƟǀĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƌƌŵƂŐůŝĐŚƵŶŐ
ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ >ĞƌŶͲ ƵŶĚ sĞƌƐƚćŶĚŝŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞ͘ WƌŽǌĞƐƐĞ ǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞƌ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ŬƂŶŶĞŶ ŶƵƌ ƵŶƚĞƌ
ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐ ƵŶĚ ƌŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ŐůĞŝĐŚĞŶ ŐĞƌĞĐŚƚĞŶ KƉƟŽŶĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂƵĐŚ ĚĞƐ










































ǌƵ ďĞŐĞŐŶĞŶ͘ sŝĞůĞ WćĚĂŐŽŐŝŶŶĞŶ ƵŶĚ WćĚĂŐŽŐĞŶ ƐĞŚĞŶ ŝŚƌĞ ƵĨŐĂďĞ ǀŽƌƌĂŶŐŝŐ ĚĂƌŝŶ͕ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ
EĂƟŽŶĂůƐŽǌŝĂůŝƐŵƵƐ͕ĚŝĞ^ŚŽĂŚƵŶĚĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐƉƌŽďůĞŵĂƟŬĂƵĨǌƵŬůćƌĞŶ͘KďŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚͲ






































ƵŶĚ WůƵƌĂůŝƚćƚ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ĞďĞŶĨĂůůƐ ĚŝĞƐĞƌ <ĂƚĞŐŽƌŝĞ ǌƵŽƌĚŶĞŶ͘ŝĞ dŚĞŽƌŝĞ ĚĞƌ ƐŽǌŝĂůĞŶ /ĚĞŶƟƚćƚ ;ǀŐů͘ dĂũĨĞů ͬ
dƵƌŶĞƌ͕ ϭϵϳϵŝŶ͗:ŽŶĂƐͬĞĞůŵĂŶŶ͕ϮϬϬϵͿďĞƌƵŚƚĂƵĨĨŽůŐĞŶĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͗ŝĞŶĞŐĂƟǀĞŶhƌƚĞŝůƐŵƵƐƚĞƌ;sŽƌƵƌƚĞŝůĞͿ









/ĚĞŶƟƚćƚƵŶĚƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚǌƵ ĨƂƌĚĞƌŶ͕ĚĂƐ ůĞƚǌƚĞƌĞĂůƐƉůƵƌĂůĞƐ͕ǀŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐĞƐ<ŽŶƐƚƌƵŬƚďĞŐƌĞŝŌ;ǀŐů͘ :ŽŶĂƐͬ
ĞĞůŵĂŶŶ͕ϮϬϬϵͿ͘
EŽĐŚƐƚćƌŬĞƌƉŽůŝƟƐĐŚƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐŬƌŝƟƐĐŚŵŽƟǀŝĞƌƚƐŝŶĚĚŝĞŶƟƌĂƐƐŝƐŵƵƐͲƵŶĚŶƟĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƉƌŽͲ







ĚŝĞ ĚĞŶ ŬǌĞŶƚ ʹ ĂďŐĞƐĞŚĞŶ ǀŽŶ ĚĞƌ ZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ ʹ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĂƵĨ ĚĂƐ ŝŶƺďĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌ
<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶ ƐĞƚǌĞŶ͕ Ě͘Ś͘ ĂƵĨ ƐŽǌŝĂůͲŬŽŐŶŝƟǀĞ͕ ĂīĞŬƟǀĞ ƵŶĚ ŚĂŶĚůƵŶŐƐďĞǌŽŐĞŶĞ &ĞƌƟŐŬĞŝƚĞŶ ǁŝĞ ĞƚǁĂ ĚŝĞ
WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶƺďĞƌŶĂŚŵĞ͕ĚŝĞŵƉĂƚŚŝĞ͕ĚŝĞ<ŽŶŇŝŬƚůƂƐƵŶŐƐŬŽŵƉĞƚĞŶǌ͕ĚŝĞƐŽǌŝĂůĞƵŶĚŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌ
ƵŶĚĚŝĞŵƵůƟƉůĞ<ůĂƐƐŝĮŬĂƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ͘
ŝĞ ŵĞŝƐƚĞŶ ĚŝĞƐĞƌ ŶƐćƚǌĞ ŐƌĞŝĨĞŶ ʹ ǁĞŶŶ ĂƵĐŚ ŶŝĐŚƚ ŐĞǌŝĞůƚ ʹ ĂƵĨ ĚŝĞ ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ ĂƵƐ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͕ƐŽǌŝĂůŬŽŐŶŝƟǀĞŶ>ĞƌŶƚŚĞŽƌŝĞŶƵŶĚƐŽǌŝĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƐŽǁŝĞŐƌƵƉƉĞŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ







&ĂƐƚ ĂůůĞŶ <ŽŶǌĞƉƚĞŶ ĂƵƐ ĚŝĞƐĞŶ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ ůŝĞŐƚ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĚŝĞ ŶŶĂŚŵĞ ǌƵŐƌƵŶĚĞ͕ ĚĂƐ
,ŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶĚĚŝĞƵŅůćƌƵŶŐƺďĞƌĚŝĞǀĞƌďƌĞŝƚĞƚĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶ
ŬƂŶŶĞĚŝĞƐĞŶǀŽƌďĞƵŐĞŶ;ǀŐů͘ǁǁǁ͘ďůŬͲĚĞŵŽŬƌĂƟĞ͘ĚĞͿ͘
tŝĞ ĚŝĞ ďŝƐŚĞƌŝŐĞ ^ŬŝǌǌĞ ǌĞŝŐƚ͕ ĞǆŝƐƟĞƌƚ ĞŝŶĞ ZĞŝŚĞ ƌĞĐŚƚ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĞŶ ǌƵƌ WƌćǀĞŶƟŽŶ ǀŽŶ


















DĞŚƌŚĞŝƚ ĚĞĮŶŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ;ǌ͘ ͘ ĚĞƵƚƐĐŚͲĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚ͕ ǁĞŝƘͲƐĐŚǁĂƌǌ͕ ŬůƵŐͲĚƵŵŵ͕ ŚĞƚĞƌŽƐĞǆƵĞůůͲŚŽŵŽƐĞǆƵĞůů͕
ĐŚƌŝƐƚůŝĐŚͲũƺĚŝƐĐŚ͕ŵćŶŶůŝĐŚͲǁĞŝďůŝĐŚͿ͘ŝĞƐĞďŐƌĞŶǌƵŶŐƐĚŝĐŚŽƚŽŵŝĞŶƐĐŚƌĞŝďĞŶŝŶͲƵŶĚƵƐƐĐŚůƵƐƐŬƌŝƚĞƌŝĞŶĨĞƐƚ͕
ŵŝƚĚĞƌĞŶ,ŝůĨĞƐŝĐŚĚŝĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƌĞĐŚƞĞƌƟŐĞŶůćƐƐƚ;ǀŐů͘ŝĐŬ͕ϮϬϬϵͿ͘
ĂƐ ǀŽƌƌĂŶŐŝŐĞ ŝĞů ĚĞƌ WćĚĂŐŽŐŝŬ ĚĞƌ sŝĞůĨĂůƚ ďĞƐƚĞŚƚ ĨŽůŐůŝĐŚ ĚĂƌŝŶ͕ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶĞŶDĂƘƐƚćďĞ ĚĞƌ ŝīĞƌĞŶǌ ǌƵ
ĞƌŬĞŶŶĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ WůƵƌĂůŝƚćƚ ĂůƐ ZĞƐƐŽƵƌĐĞ ǁĂŚƌǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ ŝĞ ƵĨĚĞĐŬƵŶŐ ƵŶĚ ĞŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ ĚĞƌ ǀŽŶ ĚĞƌ






















Ğƌ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌϭ ƐƚĂŵŵƚ ĂƵƐ ĚĞŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ ĂŶƟͲƌĂƐƐŝƐƟƐĐŚĞŶ ŝůĚƵŶŐ ƵŶĚ ƌǌŝĞŚƵŶŐ ƵŶĚ ŝƐƚ ĞŝŶĞ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĨŽƌŵǌƵƌsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶƵŶĚƐŽǌŝĂůĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘ĞƌŶƐĂƚǌǁƵƌĚĞ
ǀŽŶ>ŽƵŝƐĞĞƌŵĂŶͲ^ƉĂƌŬƐƵŶĚĂƌŽůƌƵŶƐŽŶͲWŚŝůůŝƉƐŶĨĂŶŐĚĞƌϭϵϴϬĞƌ:ĂŚƌĞŬŽŶǌŝƉŝĞƌƚƵŶĚƐƚĞůůƚĞŝŶďƌĞŝƚĞƐ
ZĞƉĞƌƚŽŝƌĞ ŝŶƚĞƌĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌĞƌDĞƚŚŽĚĞŶ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ƌĂƐƐŝƐŵƵƐŬƌŝƟƐĐŚĞ ƵŶĚ ǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞ ŝůĚƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐ ǌƵƌ
sĞƌĨƺŐƵŶŐ;ǀŐů͘,ĞƌĚĞů͕ϮϬϬϳͿ͘





ŶǁĞŶĚƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞ ƐŝŶĚ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞŶ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ ƵŶĚ ĂŶƟͲ





tĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ͕ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƵŶĚŵƉĂƚŚŝĞŐĞƉƌćŐƚ ƐŝŶĚƵŶĚ ŝŶĚĞŶĞŶ<ŝŶĚĞƌƵŶĚ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞĞŝŶďĞǁƵƐƐƚĞƐ
^ĞůďƐƚďŝůĚ ƵŶĚ ƉŽƐŝƟǀĞƐ ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚƐŐĞĨƺŚů ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ ŝŶ ĞŝƐƉŝĞů Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞƐ dćƟŐŬĞŝƚƐĨĞůĚ ŝƐƚ ĚŝĞ
ƌďĞŝƚĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐ</EZt>dE͕ϮŝŶĚĞƐƐĞŶZĂŚŵĞŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĨƺƌĚĞƵƚƐĐŚĞsŽƌƐĐŚƵůĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ
ĂĚĂƉƟĞƌƚƵŶĚĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͘













Ğƌ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ͙ͣ ƐĞƚǌƚ ĂŶ ĚĞŶ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ĂŶ ƵŶĚ ǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ ĚŝĞ
DĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶƵŶĚtŝƌŬƵŶŐƐǁĞŝƐĞŶǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĂŶŚĂŶĚĚĞƐƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐƐǀŽŶĞŝŐĞŶĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ͕







'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚ ƵŶĚ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ĂƵĨ ĚĞƌ ďĞŶĞ ĚĞƐ /ŶĚŝǀŝĚƵƵŵƐ ǁŝĞ ĂƵĨ ĚĞƌ ďĞŶĞ ĚĞƌ /ŶƐƟƚƵƟŽŶ ƵŶĚ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌǌƵǀĞƌŵŝƩĞůŶƵŶĚǁĞŝƚĞƌǌƵƚƌĂŐĞŶ͘
ͣDŝƚƵŶƐĞƌĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚŝŶĚĞŶh^ǀĞƌƐƵĐŚĞŶǁŝƌ͕ ƌǁĂĐŚƐĞŶĞƵŶĚ<ŝŶĚĞƌŝŶŝŚƌĞŵtŝƐƐĞŶ͕ŝŚƌĞŶ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ






ŝĞ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚ ŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌǁŝƌĚǀŝĞůĨĂĐŚŶŝĐŚƚĂůƐƉŽƐŝƟǀĞ'ĞŐĞďĞŶŚĞŝƚ ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͘ /ŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ
ŝƐŬƵƌƐŬŽŵŵƚŚćƵĮŐĞŚĞƌĚŝĞďůĞŚŶƵŶŐƐŽǌŝĂůĞƌƵŶĚŬƵůƚƵƌĞůůĞƌŝǀĞƌƐŝƚćƚ ǌƵŵsŽƌƐĐŚĞŝŶ͘ŝŶĞŝƐƉŝĞůĚĂĨƺƌ
ƐŝŶĚ ĚŝĞ ƂīĞŶƚůŝĐŚ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ ͣ,ĞƌŬƵŶŌƐĚŝƐŬƵƌƐĞ͞ ŝŵ <ŽŶƚĞǆƚ ĚĞƌ ƵǁĂŶĚĞƌƵŶŐ ƵŶĚ /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͕ ĚŝĞ ĞŚĞƌ



























mďĞƌ ĚŝĞ ĞƚŚŶŝƐĐŚͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ŝǀĞƌƐŝƚćƚƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞŶ ŚŝŶĂƵƐ ƐƉƌŝĐŚƚ ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ ĂŶĚĞƌĞ
ƐƉĞŬƚĞ ĚĞƌ sŝĞůĨĂůƚ ƵŶĚ ŝīĞƌĞŶǌ ĂŶ͘ ĂǌƵ ŐĞŚƂƌĞŶ ʹ ŶĞďĞŶ ĚĞŶ ͣǌĞŶƚƌĂůĞŶ͞ hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůĞŶ
ǁŝĞ,ĞƌŬƵŶŌ͕ZĞůŝŐŝŽŶƵŶĚ<ƵůƚƵƌ͕ 'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƵŶĚƐŽǌŝĂůĞƌ^ƚĂƚƵƐʹ ƐŽǌŝĂůĞ<ĂƚĞŐŽƌŝĞŶǁŝĞůƚĞƌ͕ ĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐ͕
ƐĞǆƵĞůůĞ KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ ƵŶĚ /ĚĞŶƟƚćƚ͘ ĂƐ ŝĞů ŝƐƚ ĞƐ͕ ĚŝĞ ŝŶƐŝĐŚƚ ŝŶ ĚŝĞ ŵƵůƟƉůĞ <ůĂƐƐŝĮŬĂƟŽŶ ĚĞƌ /ĐŚͲ ƵŶĚ
ĞǌƵŐƐŐƌƵƉƉĞŶŝĚĞŶƟƚćƚƐŽǁŝĞĞŝŶĞƐǇƐƚĞŵŝƐĐŚĞtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐǀŽŶAnderenĂƵĐŚĂƵƘĞƌŚĂůďŝŚƌĞƌǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚĞŶ
ŽĚĞƌƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶ'ƌƵƉƉĞŶǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶǌƵĨƂƌĚĞƌŶ͘
ͣ/ŶĚŝǀŝĚƵĞŶ ŝŶ ĚĞƌŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ŚĂďĞŶ ŶƐƉƌƵĐŚ ĂƵĨ ZĞƐƉĞŬƚ ƵŶĚ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ
ǀŽŶ ĚĞŶ ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ͕ ĂďĞƌ ƐŝĞ ĞƌǁĂƌƚĞŶ ĚŝĞƐĞ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ĞďĞŶĨĂůůƐ ĂůƐ ŶŚćŶŐĞƌ ĞŝŐĞŶĞƌ
ŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ͞;ƉƉĞŶƐƚĞŝŶͬ<ŝĞƐĞů͕ϮϬϬϵ͕^͘ϭϴϮͿ͘ŝŶǁĞŝƚĞƌĞƐŶůŝĞŐĞŶĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚŝƐƚĚĂŚĞƌ
ĚŝĞ ƐĞůďƐƚŬƌŝƟƐĐŚĞ ZĞŇĞǆŝŽŶ ĚĞƌ ǀĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶĚĞŶ ƚŚŶŝƐŝĞƌƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ƵŶĚ <ƵůƚƵƌĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐƚĞŶĚĞŶǌĞŶ
ƐŽǁŝĞĚĂƐ,ŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶŬƵůƚƵƌĞůůĞŶŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚďĞŝĚĞƌ;ĞͿtĞƌƚƵŶŐAnderer͘ ĂǌƵŬŽŵŵƚĂůƐ
ǁŝĐŚƟŐĞƐ ůĞŵĞŶƚ ŝŶ ŶƟͲŝĂƐͲ^ĞŵŝŶĂƌĞŶ ĚŝĞ ŬƌŝƟƐĐŚĞŶĂůǇƐĞ ďĞƐƟŵŵĞŶĚĞƌ ƐŽǁŝĞ ƐŽǌŝĂůĞƌ ƵŶĚ ŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ
sŽƌƵƌƚĞŝůĞ͘
ƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶ ďĞĚĞƵƚĞƚ ǌƵŶćĐŚƐƚ ĞŝŶŵĂů hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͘ hŶƚĞƌ ƐŽǌŝĂůĞƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ǁŝƌĚ ũĞĚŽĐŚ ŶŝĐŚƚ






tŝƌŬƵŶŐ ĂƵĨ ĚŝĞ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ ǀŽŶ ƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐ ƵŶĚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘ Ğƌ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ
ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ ĂůůĞ &ŽƌŵĞŶ ƵŶĚ ďĞŶĞŶ ĚĞƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŝŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƌ &Žƌŵ͕ Ě͘Ś͘ ǌŝĞůŐƌƵƉƉĞŶƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚ
ƵŶĚŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞĨƌĞŝ͘ŝĞƐĞƐsŽƌŐĞŚĞŶĞďŶĞƚĚĞŶtĞŐǌƵŵWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůŵŝƚůŝĐŬĂƵĨĚŝĞǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ĞƚƌŽīĞŶĞŶƵŶĚŵĂĐŚƚĂƵĨĚŝĞDĞŚƌĨĂĐŚĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵ͘
Ɛ ůĞŶŬƚ ĚŝĞ ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ĂƵĨ hƌƐĂĐŚĞŶ ƵŶĚ &ĂŬƚŽƌĞŶ ćŚŶůŝĐŚĞƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƉƌĂŬƟŬĞŶ ƵŶĚ ŵĂĐŚƚ












ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƚ͘ &ĂƐƚ ĂůůĞ ĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ ŝŶ ƵŶƐĞƌĞŵ ůůƚĂŐ ƐŝŶĚ ĚƵƌĐŚ DĂĐŚƚĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞŶ ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ ʹ
ƐŽĞƚǁĂĚƵƌĐŚhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŶŵŝƚůŝĐŬ ĂƵĨĚĞŶ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶƵŶĚ ƐŽǌŝĂůĞŶ ^ƚĂƚƵƐ͘sŽƌ ĂůůĞŵDŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶ ƐŝŶĚ
ĚĂǀŽŶďĞƚƌŽīĞŶ͗^ŝĞŚĂďĞŶŐĞǁƂŚŶůŝĐŚǁĞŶŝŐĞƌƵŐĂŶŐǌƵŝŶŇƵƐƐƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌdĞŝůŚĂďĞƵŶĚďůŝĐŬĞŶ
ŽŌĂƵĨhŶƌĞĐŚƚƐͲƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶǌƵƌƺĐŬ͘ŝŶĞƐǇŵŵĞƚƌŝĞĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĂůůĞŝŶƐĐŚŽŶĚĂŶŶ͕ǁĞŶŶ
ĞŝŶ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌ ŶŝĐŚƚ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ ƺďĞƌ ĚŝĞ ǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞ ^ƉƌĂĐŚĞ ǀĞƌĨƺŐƚ͘ Ğŝ ǀŝĞůĞŶ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶŬŽŵŵƚďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ǌƵĚŝĞƐĞƌDĂĐŚƚĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞŶŽĐŚĚŝĞ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůďĞĚŝŶŐƚĞ
ŵƚƐĂƵƚŽƌŝƚćƚŚŝŶǌƵ;ǀŐů͘ƵĞƌŶŚĞŝŵĞƌ͕ ϮϬϬϱͿ͘




'ĞůŝŶŐƚ ĞƐ ƵŶƐ͕ ĚŝĞ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ͕ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ ƵŶĚ ďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞ ĚĞƌ ŽŵŝŶĂŶǌ
ƵŶĚ hŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐ ǌƵ ƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͕ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶĞ ^ƚĞůůƵŶŐ ĚĂǌƵ ǌƵ ƺďĞƌĚĞŶŬĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ďŝƐŚĞƌ ǀĞƌďŽƌŐĞŶĞŶ
tŝƐƐĞŶƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶǌƵĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ƐŽŬĂŶŶĚŝĞƐĞƐtŝƐƐĞŶŝŶƉƌĂǆŝƐŶĂŚĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶƺďĞƌƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘
/Ɛƚ ĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ ǌƵƌZĞŇĞǆŝŽŶŶŝĐŚƚ ŐĞǁĞĐŬƚǁŽƌĚĞŶ͕ ĚĂŶŶ ŝƐƚ ĂƵĐŚĚŝĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌ ŐĞǁŽŚŶƚĞŶƵŶĚ
ĞŝŶŐĞƐƉŝĞůƚĞŶĞŶŬͲƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌŬĂƵŵŵƂŐůŝĐŚ͘
sŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŝůĚƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐ
KīĞŶŬƵŶĚŝŐĞ DĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚƐǀĞƌůĞƚǌƵŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ƐĐŚŶĞůůĞƌ ĞƌŬĂŶŶƚ ĂůƐ ĚŝĞ ůĂƚĞŶƚĞŶ ƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚĞŶ
&ŽƌŵĞŶ ǀŽŶ 'ĞǁĂůƚ ƵŶĚ hŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐ͘ 'ĞŶĂƵ ĚŝĞƐĞ &ŽƌŵĞŶ ƐŽǌŝĂůĞƌ hŶŐĞƌĞĐŚƟŐŬĞŝƚ ďĞŶƂƟŐĞŶ ĞŝŶĞŶ
ƐĞůďƐƚͲ ƵŶĚ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐŬƌŝƟƐĐŚĞŶ ůŝĐŬ͘ Ğƌ DĞŶƐĐŚ ǀĞƌĨƺŐƚ ƺďĞƌ ĚŝĞ ͣDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ǌƵƌ ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶ ƵŶĚ
͙ tĞƌƚĞĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͞ ;&ŝŶŬĞ͕ ϮϬϬϰ͕ ^͘ ϭͿ͘ /ŵ <ŽŶƚĞǆƚ ĚĞƐ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƐ ŬŽŵŵƚ ĚĞƌ <ŽŵƉĞƚĞŶǌ ĚĞƌ
^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶĞŝŶĞǁŝĐŚƟŐĞ&ƵŶŬƟŽŶǌƵ͘^ŝĞǌŝĞůƚĚĂƌĂƵĨĂď͕ĚĂƐŬƌŝƟƐĐŚĞ,ŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶĚĞƌŝŶŶĞƌĞŶZĞĂůŝƚćƚǌƵ
ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ ƵŵĚĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚŝĞ ćƵƘĞƌĞŶ ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ǌƵ ǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘ ^ŝĞ ďĞƌƵŚƚ ŝŶ ĞƌƐƚĞƌ >ŝŶŝĞ ĂƵĨ ĞŝŶĞƌ
ŬƌŝƟƐĐŚĞŶ WĞƌƐƉĞŬƟǀĞ ĂƵĨ ĚŝĞ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ ƵŶĚ ƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ĞĨĂŶŐĞŶŚĞŝƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĂƵĨ ĚŝĞ ŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞŶ
,ĞƌƌƐĐŚĂŌƐƉƌĂŬƟŬĞŶƵŶĚDĂĐŚƚƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͘
/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƐŝŵWƌŽũĞŬƚͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶͣ^ƚƵĨĞŶŵŽĚĞůůƐ͞ƐĞƚǌƚĚŝĞďĞƐĂŐƚĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌĂƵĨ
ĚĞƌ ĞƌƐƚĞŶ ^ƚƵĨĞ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ďĞǁƵƐƐƚĞŶtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ ǀŽŶ ŝŶƐĞŝƟŐŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ĞŝŶ͘ ŝĞ ǌǁĞŝƚĞ
^ƚƵĨĞŝƐƚĚĂƐďĞǁƵƐƐƚĞĞƵƚĞŶǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶĞƌ^ĐŚŝĞŇĂŐĞŶ͕ĚĞƌsĞƌƐƵĐŚ͕ŝŚƌĞhƌƐĂĐŚĞŶƵŶĚĚŝĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
ǌƵ ĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĞ Ăŵ >ĞďĞŶŚĂůƚĞŶ͘ŝĞĚƌŝƩĞ ^ƚƵĨĞ ďŝĞƚĞƚ ƐŽĚĂŶŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ǌƵƌ >ƂƐƵŶŐĚĞƌ ďĞǁƵƐƐƚ
ĞƌŬĂŶŶƚĞŶ ƵŶĚ ŬƌŝƟƐĐŚ ŐĞĚĞƵƚĞƚĞŶ ƵƐƚćŶĚĞ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƌ ,ĂŶĚůƵŶŐƐƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ;ǀŐů͘
ͣ^ƚƵĨĞŶŵŽĚĞůů͖͞WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůϮϬϬϵͿ͘




ŐĞŵĞŝŶƚ͕ ĚĂƐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ŬŽŶĨƌŽŶƚĂƟǀĞŶ ƵŶĚ ĂŬǌĞƉƟĞƌĞŶĚĞŶ͕ ŶĞƵƚƌĂůĞŶ ƵŶĚ ƉĂƌƚĞŝůŝĐŚĞŶ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ďĂůĂŶĐŝĞƌƚ
;ǀŐů͘ ƉƉĞŶƐƚĞŝŶ ͬ <ŝĞƐĞů͕ ϮϬϬϵͿ͘ ^ŽůĐŚĞ ,ĂŶĚůƵŶŐƐƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐĂďŚćŶŐŝŐ ƵŶĚ ŬƂŶŶĞŶ ŶŝĐŚƚ ĂƵĨ






DĞƚŚŽĚŝƐĐŚ ŐĞƐĞŚĞŶ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ ǁŝƐƐĞŶƐďĂƐŝĞƌƚĞŶ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ƵŶĚ ĚĞŵ
ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ <ŽŵƉĞƚĞŶǌĨƂƌĚĞƌƵŶŐ ĂŶƐŝĞĚĞůŶ͘ Ğƌ ƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚ ĚŝĞƐĞƌ DĞƚŚŽĚĞŶ ŝƐƚ ĚĂƐ ŶůŝĞŐĞŶ͕ ĞŝŶĞ











ŝƐƚ ĚŝĞ sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞŶ hŵŐĂŶŐŵŝƚ ĂůƐ ŬŽŶŇŝŬƚƌĞŝĐŚ ĞƌůĞďƚĞŶ ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ ŐĞŐĞďĞŶ͘ Ğƌ
ƐĞůďƐƚĞǆƚƌŽǀĞƌƟĞƌƚĞ ƵŐĂŶŐŵĂĐŚƚ ĚŝĞ ĚƌĞƐƐĂƚĞŶ ĂŶŚĂŶĚ ĚĞƌ ŝŵ 'ƌƵƉƉĞŶƉƌŽǌĞƐƐ ǀĞƌŵŝƩĞůƚĞŶ <ŽŶǌĞƉƚĞ ƵŶĚ
/ŶŚĂůƚĞǌƵŐůĞŝĐŚĂƵĨĚĂƐƌůĞďĞŶƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶĂŶĚĞƌĞƌĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵ͘
ŝĞDĞƚŚŽĚĞŶĚĞƐŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƐƐŝŶĚĚŝĂůŽŐŝƐĐŚĂŶŐĞůĞŐƚʹƐŝĞůĞŝƚĞŶĞŝŶĂŬƟǀĞƐƌǌćŚůĞŶƵŶĚƵŚƂƌĞŶĞŝŶ͘







ŝĞ ƐƐĞŶǌ ĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ũĞĚŽĐŚ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ĂƵƐ ĚĞŵƵƐƚĂƵƐĐŚ ƐƵďũĞŬƟǀĞƌ ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͘ ŝĞ





ƵŶĚ ƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞ͕ ĚŝĞ ǆƉůŽƌĂƟŽŶ ǀŽŶ &ĂůůͲ ƵŶĚ WƌŽďůĞŵƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ůůƚĂŐ ĚĞƌ
dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞŶĂůǇƐĞŝŚƌĞƌZĞƐƐŽƵƌĐĞŶƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǀŽƌĂƵƐ͘/ŶĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ
'ƌƵƉƉĞŶƐĞƫŶŐƐ ʹ ŝŶǌĞůĂƌďĞŝƚ͕ <ůĞŝŶŐƌƵƉƉĞŶĂƌďĞŝƚ͕ WůĞŶƵŵ ʹ ůĞƌŶĞŶ ĚŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ĚŝĞ ďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶ
ƐŽǁŝĞĚŝĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶZĞĂůŝƚćƚĞŶĨƺƌƐŝĐŚǌƵĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶƵŶĚŬƌŝƟƐĐŚǌƵŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶ͘&ĞƌŶĞƌĞƌƉƌŽďĞŶĚŝĞ
dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌWƌĂǆŝƐǌƵƌŶǁĞŶĚƵŶŐŬŽŵŵĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
ŝĞDĞƚŚŽĚĞŶ ĚĞƐ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƐ ďŝĞƚĞŶ ĞŝŶ ŐĞĞŝŐŶĞƚĞƐDĞĚŝƵŵ ǌƵƌ sĞƌŵŝƩůƵŶŐ ǀŽŶ /ŶŚĂůƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŶŝĐŚƚ









ĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌƚ ĂůůĞŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ ƌĞŐƚ ǌƵƌZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ ƐŽǁŝĞ
ĚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂŶƵŶĚǌĞŝŐƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŽƉƟŽŶĞŶĂƵĨ͘/ŵƌĞŶŶƉƵŶŬƚĚĞƌ
ŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ ŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐ ƐƚĞŚƚĚĞƌŶƐĂƚǌĚĞƌ ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶƵŶĚĚĞƐƵĨĚĞĐŬĞŶƐ









ĂƐ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ǀŽŶ /ĚĞŶƟƚćƚ ĂůƐ ĞŝŶĞƐ ŝŶƚĞƌĂŬƟǀĞŶ WƌŽǌĞƐƐĞƐ͕ ĚĞƌ ŝŵ >ĂƵĨĞ ĚĞƌ ^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶ ĞƌǁŽƌďĞŶ ƵŶĚ
ŝŶ ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟǀĞŶ ŬƟǀŝƚćƚĞŶ ǀŽůůǌŽŐĞŶ ǁŝƌĚ͕ ƐƚĞůůƚ ĞŝŶĞ ǁŝĐŚƟŐĞ WƌćŵŝƐƐĞ ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ ŝŵ WƌŽũĞŬƚ
ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ ĚĂƌ͘  Dŝƚ ĚŝĞƐĞŵ ŶƐĂƚǌ ǁĞƌĚĞŶ ćƵƘĞƌĞ ƵƐĚƌƵĐŬƐĨŽƌŵĞŶ͕ ǌ͘ ͘ ĚĂƐ ƌǌćŚůĞŶ ĞŝŐĞŶĞƌ
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ͕ ǌƵŵ ǀŽƌƌĂŶŐŝŐĞŶ DŝƩĞů ĚĞƌ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞŶ sĞƌƐƚćŶĚŝŐƵŶŐ ƵŶĚ ǌƵŵ DĞĚŝƵŵ ĚĞƌ sĞƌŵŝƩůƵŶŐ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞƌ ƐƵďũĞŬƟǀĞŶ /ĚĞŶƟƚćƚ ƵŶĚ ĚĞƌ ćƵƘĞƌĞŶ ZĞĂůŝƚćƚ͘ ŝĞ /ĚĞŶƟƚćƚ͕ ĂůƐŽ ĚŝĞ ^ƵďũĞŬƚďŝůĚƵŶŐ͕ǁŝƌĚ ŚŝĞƌ






ĂƐ ŶƟͲŝĂƐͲƵƌƌŝĐƵůƵŵ ǀĞƌĨƺŐƚ ƺďĞƌ DĞƚŚŽĚĞŶ ǌƵƌ &ƂƌĚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ŵƵůƟƉůĞŶ <ůĂƐƐŝĮŬĂƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ͘
'ĞŵĞŝŶƚ ŝƐƚ ĚĂŵŝƚ ŝƐƚ ĚŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐŵĞŚƌĨĂĐŚĞƌ ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶ ǌƵ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ƐŽǌŝĂůĞŶ'ƌƵƉƉĞŶƵŶĚ
DŝůŝĞƵƐ͘ ƵƌĐŚ ŶĂƌƌĂƟǀĞ ƵŶĚ ƐĞůďƐƚͲǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞ mďƵŶŐĞŶ ǁŝƌĚ ĚŝĞ sŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐŬĞŝƚ ĚĞƐ ^ĞůďƐƚ ŚĞƌǀŽƌŐĞŚŽďĞŶ
ƵŶĚǌƵŐůĞŝĐŚĚŝĞǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚĞŝŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝƚćƚĚĞƐAnderen ŬƌŝƟƐĐŚŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐƚ͘dŚĞŵĞŶǁŝĞ /ĐŚͲ/ĚĞŶƟƚćƚ
ƵŶĚ ĞǌƵŐƐŐƌƵƉƉĞŶŝĚĞŶƟƚćƚ ǁĞƌĚĞŶ ĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚ͕ ŝŶĚĞŵ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ĚĂƌƺďĞƌ ƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞ
ƐŽǌŝŽͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ŝŶŇƺƐƐĞ Ĩƺƌ ŝŚƌĞ ĞŝŐĞŶĞ /ĚĞŶƟƚćƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƐŝŶĚ͘ ŝĞƐĞƐ sŽƌŐĞŚĞŶ ŚĂƚ ĞŝŶĞŶ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌƵŶĚŬĂŶŶ ŝŵŐƌƵƉƉĞŶĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶWƌŽǌĞƐƐ ƐĞŚƌ ǀĞƌďŝŶĚĞŶĚǁŝƌŬĞŶ͕ĚĂĚŝĞ
ĞƚĞŝůŝŐƚĞŶǀŝĞůǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌĞƌĨĂŚƌĞŶƵŶĚ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶŝŚƌĞƌĞŝŐĞŶĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĞƌůĞďĞŶ͘
dŚĞŵĞŶďĂƵƐƚĞŝŶ͗ŝŐĞŶĞƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚ
Ğƌ ĞŝŐĞŶĞ ƐŽǌŝŽͲŬƵůƚƵƌĞůůĞ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ŝƐƚ ĞďĞŶĨĂůůƐ ĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌ ZĞĨĞƌĞŶǌƌĂŚŵĞŶ͕ ĚĞƌ ƵŶƐĞƌĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ͕
EŽƌŵĞŶƵŶĚtĞƌƚǀŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶŵĂƘŐĞďůŝĐŚŵŝƚďĞƐƟŵŵƚ͘ŝĞ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵŝƚAnderenĮŶĚĞƚŚćƵĮŐŝŵZĂŚŵĞŶ

















͙ͣĚĞƌ^ ĐŚůƺƐƐĞůďĞŐƌŝīĨƺƌĚŝĞ^ ĞůďƐƚĚĞĮŶŝƟŽŶǀŽŶ'ƌƵƉƉĞŶŝƐƚĚŝĞ'ƌĞŶǌĞ͞;^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕ ϮϬϬϭ͕^ ͘ϮϭϯͿ͘ŝĞĞĮŶŝƟŽŶ
ĚĞƐŝŐĞŶĞŶĞƌĨŽůŐƚŚćƵĮŐĚƵƌĐŚĚŝĞďŐƌĞŶǌƵŶŐǀŽŵFremden͗ŝĞĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌAnderenŝƐƚĚĞŵŶĂĐŚƵŶƚĞƌ
hŵƐƚćŶĚĞŶ ƐŽŐĂƌ ƐĐŚŶĞůůĞƌ ĂďƌƵĩĂƌ ĂůƐ ĚŝĞ ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƐ ^ĞůďƐƚ͘EĞďĞŶĚŝĞƐĞƌ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ <ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ
ĚĞƌͣ&ƌĞŵĚŚĞŝƚ ͕͞ĚŝĞǀŝĞůĞŐĂŶǌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŝǀĞƌƐŝƚćƚƐŵĞƌŬŵĂůĞĞŶƚŚĂůƚĞŶŬĂŶŶ͕ďĞǌŝĞŚƚƐŝĐŚĚĂƐŝůĚĚĞƐ
AnderenĂƵĨŐĂŶǌƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ'ƌƵƉƉĞŶŝŶŶĞƌŚĂůďǁŝĞĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ĚŝĞͣƉĞƌĞĮŶŝƟŽŶ͞ĂůƐĚŝƐƚĂŶƚ










Anderen ĞƌŬůćƌƚ ƵŶĚ ŐĞƌĞĐŚƞĞƌƟŐƚ͗ ͙ͣ ŝĞ ĞŝŶĞŶ ƐƚĞŚĞŶ ŬƵůƚƵƌĞůů ŶćŚĞƌ͕  ƐŝĞ ƐŝŶĚ ǌǁĂƌ ĂŶĚĞƌƐ͕ ĂďĞƌ ǀĞƌƚƌĂƵƚ͖
ĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶƐŝŶĚŬƵůƚƵƌĞůůǁĞŝƚĞƌĞŶƞĞƌŶƚ͕ƵŶĚĚŝĞ͙hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŐĞůƚĞŶ͙ĂůƐƐŽŐƌŽƘ͕ĚĂƐƐƐŝĞƉƌĂŬƟƐĐŚŶŝĐŚƚ
ƺďĞƌďƌƺĐŬƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͞;^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕ ϮϬϬϭ͕^͘ϮϭϯͿ͘
ŝĞƐĞ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ ĨĂůůĞŶ ŬĞŝŶĞƐĨĂůůƐ ŶĞƵƚƌĂů ĂƵƐ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ŐĞŚĞŶ ŵŝƚ EĞŐĂƟǀͲ ƵŶĚ WŽƐŝƟǀǌƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ



















/ŚƌĞ &ƵŶŬƟŽŶ ŝƐƚ ŝŶ ĞƌƐƚĞƌ >ŝŶŝĞ ĚŝĞ <ĂƚĞŐŽƌŝƐŝĞƌƵŶŐ͘ ŝĞƐĞ ĞƌĨŽůŐƚ ĞŶƚůĂŶŐ ŐƌƵƉƉĞŶƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞƌDĞƌŬŵĂůĞ ƵŶĚ
ǁŝƌŬƚ ƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ͕ŝŶŽƌĚŶƵŶŐƵŶĚĞŚĂŶĚůƵŶŐǀŽŶĚĞƌĞŶ'ƌƵƉƉĞŶŵŝƚŐůŝĞĚĞƌŶĂƵƐ͘ŝĞ ǌǁĞŝƚĞ

























ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŬĂŶŶ ƐĞŚƌ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ &ŽƌŵĞŶ ĂŶŶĞŚŵĞŶ͗ ^ŝĞ ƵŵĨĂƐƐƚ ŝŶƚĞŶĚŝĞƌƚĞǁŝĞ ŶŝĐŚƚ ŝŶƚĞŶĚŝĞƌƚĞ͕
ŽīĞŶĞ ǁŝĞ ǀĞƌĚĞĐŬƚĞ͕ ĚŝƌĞŬƚĞ ǁŝĞ ŝŶĚŝƌĞŬƚĞ͕ ŵŝƩĞůďĂƌĞ ǁŝĞ ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞ &ŽƌŵĞŶ ĚĞƌ ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐ ĚƵƌĐŚ
/ŶĚŝǀŝĚƵĞŶ͕ ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ƵŶĚ /ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶ͘ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŬŽŵŵƚ ŝŶ ďĞůŝĞďŝŐĞŶ >ĞďĞŶƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ ǌƵŵ dƌĂŐĞŶ͗
ŝŵ ůůƚĂŐ͕ ŝŵ ĞƌƵĨƐůĞďĞŶ͕ ďĞŝŵ ƵŐĂŶŐ ǌƵ ŝůĚƵŶŐ͕ ĂƵĨ ĚĞŵ ƌďĞŝƚƐͲ ƵŶĚtŽŚŶŵĂƌŬƚ͕ ŝŵ 'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐͲ ƵŶĚ





















ǁŽŚůǁŝƐƐĞŶĚ͕ ĚĂƐƐ ũĞĚĞ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ hŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞ ĞŝŶĞ ĞŝŐĞŶĞ ͣ,ĂŶĚƐĐŚƌŝŌ͞ ĂƵĨǁĞŝƐƚ͘
Ɛ Őŝůƚ͕ ŶĞďĞŶ ĚĞŶ mďĞƌƐĐŚŶĞŝĚƵŶŐĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ ƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶ ƵŶĚ ďĞŶĞŶ ĚĞƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ĚŝĞ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ DŽƟǀĞ͕ ,ŝŶƚĞƌŐƌƺŶĚĞ ƵŶĚ tŝƌŬƵŶŐƐĨĂŬƚŽƌĞŶ ǀŽŶ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶ ŝŵ ŝŶǌĞůŶĞŶ ǌƵ
ĞƌƂƌƚĞƌŶƵŶĚǌƵďĞŶĞŶŶĞŶ͘^ŽŝƐƚĞƐďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞǁŝĐŚƟŐ͕ĚŝĞƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŝŶĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ'ƌƵƉƉĞŶ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞďĞŝŵĞŚƌĨĂĐŚĞƌĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐ͕ǁĂŚƌǌƵŶĞŚŵĞŶƵŶĚǌƵǁƺƌĚŝŐĞŶ͘/ŶĚĞŶ
ŶƟͲŝĂƐͲ^ĞŵŝŶĂƌĞŶǁĞƌĚĞŶ ǌƵĚĞŵ ĚŝĞ hƌƐĂĐŚĞŶ͕DĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ ƵŶĚtŝƌŬĨĂŬƚŽƌĞŶ͕ ĚŝĞ ĚĞƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶ͕ĂƵƐŐĞůŽƚĞƚƵŶĚďĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘ 
dŚĞŵĞŶďĂƵƐƚĞŝŶ͗DĂĐŚƚƵŶĚ/ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ











ŝŶ ƵŶĚ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ ĂŶ ĚĞƌ ZĞƉƌŽĚƵŬƟŽŶ ĚŝĞƐĞƌDĂĐŚƚƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ŝŶ &Žƌŵ ǀŽŶ ŝŶƚĞƌŶĂůŝƐŝĞƌƚĞƌ ŽŵŝŶĂŶǌ ƵŶĚ
hŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐĞŝŶĞŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞ͞;ǀŐů͘^ĐŚŵŝĚƚͬdƌŝƐĐŚ͕ϮϬϬϳͿ͘
dŚĞŵĞŶďĂƵƐƚĞŝŶ͗hŵŐĂŶŐŵŝƚtŝĚĞƌƐƚćŶĚĞŶ
ƵƌĐŚ ĚĞŶ ŝŶƐĂƚǌ ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲDĞƚŚŽĚĞŶ ǁŝƌĚ ĚŝĞ DŽƟǀĂƟŽŶ ĚĞƌ ŝĞůŐƌƵƉƉĞ ǀĞƌƐƚćƌŬƚ͕ ƐŝĐŚ ĂƵĐŚ ŵŝƚ
ƚĂďƵŝƐŝĞƌƚĞŶƵŶĚŶĞŐĂƟǀďĞƐĞƚǌƚĞŶdŚĞŵĞŶǌƵďĞĨĂƐƐĞŶ͘ƐŬŽŵŵƚũĞĚŽĐŚŚćƵĮŐǀŽƌ͕ ĚĂƐƐĚŝĞĚƌĞƐƐĂƚ/ŶŶĞŶ
ĚŝĞƐĞ&ŽƌŵĚĞƌ^ĞŵŝŶĂƌĂƌďĞŝƚĂďůĞŚŶĞŶ͘ŝĞĂƵŅŽŵŵĞŶĚĞŶtŝĚĞƌƐƚćŶĚĞƐŝŶĚǁŝůůŬŽŵŵĞŶ͖ƐŝĞƐŝŶĚǌĞŶƚƌĂůĞ
ƐƉĞŬƚĞƵŶĚtŝƌŬƵŶŐƐĨĂŬƚŽƌĞŶ ũĞĚĞŶ >ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐĞƐƵŶĚ ƐƚĞůůĞŶĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐĞŝŶĞŶĂƚƺƌůŝĐŚĞZĞĂŬƟŽŶĂƵĨ
ƵŶĂŶŐĞŶĞŚŵĞƵŶĚĞƌĚƌƺĐŬĞŶĚĞ'ĞĨƺŚůĞĚĂƌ͘ hŶƚĞƌĚŝĞƐĞƌWƌćŵŝƐƐĞǀĞƌĚŝĞŶĞŶĚŝĞtŝĚĞƌƐƚćŶĚĞĚĞƌŝŶǌĞůŶĞŶ
ŽĚĞƌ 'ƌƵƉƉĞ ŐĞŶĂƵƐŽ ǀŝĞů ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ǁŝĞ ĚŝĞ ^ĞŵŝŶĂƌŝŶŚĂůƚĞ ƐĞůďƐƚ͖ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ƐŝŶĚ ƐŝĞ ĞŝŶ ZĞƐƵůƚĂƚ










ƐŽǌŝĂůĞƌƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌZĞĂůŝƚćƚ͘ƌƂīŶĞŶĚĞ&ƌĂŐĞŶǁŝĞͣtĞůĐŚĞsŽƌƵƌƚĞŝůĞŬĞŶŶĞ ŝĐŚ͍ ͕͞ͣtĂŶŶďŝŶ ŝĐŚ









ĂƐDŽĚĞůů ĚĞƌ,ĂŶĚůƵŶŐƐŬŽŵƉĞƚĞŶǌ ŝŵŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ůĞŚŶƚ ƐŝĐŚƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵĂŶĚŝĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌƚŚĞŽƌŝĞ
ǀŽŶEŝĞŬĞ;ϮϬϬϮͿƵŶĚƐĞƚǌƚŶĞďĞŶĚĞŶĂůůŐĞŵĞŝŶŐƺůƟŐĞŶůĞŵĞŶƚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌWƌŽĨĞƐƐŝŽŶǀŝĞƌ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌ <ŽŵƉĞƚĞŶǌ ǀŽƌĂƵƐ͗ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐĂŶĂůǇƐĞ͕ ^ŝƚƵĂƟŽŶƐĂŶĂůǇƐĞ͕ ^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶ ƵŶĚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞƐ
,ĂŶĚĞůŶ;ǀŐů͘EŝĞŬĞ͕ϮϬϬϮ͖ǀŐů͘'ƌĂŵĞůƚ͕ϮϬϭϬͿ͘
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐĂŶĂůǇƐĞ͗ WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ &ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ ŶŝĐŚƚ ŝŵ ŶĞƵƚƌĂůĞŶ ZĂƵŵ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ƐŝĞ ƐŝŶĚ ĞŝŶ
ƌŐĞďŶŝƐ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ͕ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞƌ ZĞŐĞůŶ ƵŶĚ EŽƌŵĞŶ͘ ŝĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŵŝƚ
ĚĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĚŝĞƐĞƌ WƌŽǌĞƐƐĞ ĂƵĨ ĚĂƐ ĞŝŐĞŶĞĞŶŬĞŶ ƵŶĚ dƵŶ ŝƐƚ ŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ZĞŇĞǆŝŽŶ ƵŶĚ ĚŝĞ
DŽĚŝĮŬĂƟŽŶĚĞƐĞŝŐĞŶĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐƌĂŚŵĞŶƐ͘
^ŝƚƵĂƟŽŶƐĂŶĂůǇƐĞ͗ ŝĞ ^ŝƚƵĂƟŽŶƐĂŶĂůǇƐĞ ƐĞƚǌƚ ǌƵŶćĐŚƐƚ ĚŝĞ ĞƵƚƵŶŐ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
ǀŽƌĂƵƐ͘ ŝĞƐĞ ďĞƐƚĞŚƚ ŝŶ ĞƌƐƚĞƌ >ŝŶŝĞ ĚĂƌŝŶ͕ ĚĂƐƐ ĞŝŶ ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƐ ͣ<ŽŶƚĞǆƚǁŝƐƐĞŶ͞ ũĞĚĞƌ ;ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶͿ
ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐƚ͘ĂŵŝƚǁŝƌĚĚĂƐŝŶƚƵŝƟǀĞ,ĂŶĚĞůŶŝŶĚĂƐŝŶƚĞŶƟŽŶĂůĞ,ĂŶĚĞůŶƵŵŐĞǁĂŶĚĞůƚ͕ďĞŝĚĞŵ
ƐŽǁŽŚůǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞĂůƐĂƵĐŚƉƌĂŬƟƐĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶƌĞůĞǀĂŶƚƐŝŶĚ͘
^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶ͗ ŝĞƐĞ ŝŵĞŶƐŝŽŶ ƵŵĨĂƐƐƚ ǌƵŵ ĞŝŶĞŶ ĚŝĞ ZĞŇĞǆŝŽŶ ĞŝŐĞŶĞƌ ďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞƌ ƵŶĚ ƐŽǌŝŽŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ
ŝŶŐĞďƵŶĚĞŶŚĞŝƚ͕ ǌƵŵ ĂŶĚĞƌĞŶ ĚŝĞ ZĞŇĞǆŝŽŶ ĚĞƐ ďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐƐĞƐ ĚĞƌ ĚƌĞƐƐĂƚ/ŶŶĞŶ͘
^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐƐĨƌĂŐĞŶǁŝĞͣtĂƐďŝŶŝĐŚĂůƐWćĚĂŐŽŐĞͬŝŶ͍ ͕͞ͣtĂƐŵƂĐŚƚĞŝĐŚŵĞŝŶĞŶ^ĐŚƺůĞƌŶͬŝŶŶĞŶǀĞƌŵŝƩĞůŶ͍͞








































<Ăŝ :͘ :ŽŶĂƐ ͬ ŶĚƌĞĂƐ ĞĞůŵĂŶŶ͘ ŝŶůĞŝƚƵŶŐ ĞŐƌŝīĞ ƵŶĚ ŶǁĞŶƐƵŶŐƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ͘ /Ŷ͗ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ƵŶĚ dŽůĞƌĂŶǌ͗ WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ ƵŶĚ
ŶǁĞŶĚƵŶŐƐĂƐƉĞŬƚĞ͘tŝĞƐďĂĚĞŶϮϬϬϵ͕^͘ϮϬͲϰϬ

































ͻ ihres Alters  
ͻ ŝŚƌĞƌƐĞǆƵĞůůĞŶ/ĚĞŶƟƚćƚ
ďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ DĞƌŬŵĂůĞ ƐŽůůĞŶ
ďĞƐĞŝƟŐƚ ǁĞƌĚĞŶ ;Α ϭ ''Ϳ͘ ŝĞ ƵĨǌćŚůƵŶŐ ĚĞƌ ǌƵ ƐĐŚƺƚǌĞŶĚĞŶ ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂůĞ ŝƐƚ ĂďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ͘












ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ŝŶ ǀŝĞƌ <ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚ͘ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ ǁŝƌĚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞƌ ƵŶĚ ŵŝƩĞůďĂƌĞƌ
ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ƐĞǆƵĞůůĞƌ ĞůćƐƟŐƵŶŐ ƵŶĚ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌ ĞůćƐƟŐƵŶŐ͘ ŝĞƐĞ <ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ ŚĂƚ ĚĞƌ
'ĞƐĞƚǌŐĞďĞƌůĞŐĂůĚĞĮŶŝĞƌƚʹ ĚĂƐŚĞŝƘƚ͕ĞƌŚĂƚĨĞƐƚŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ǁĂƐƵŶƚĞƌĚŝĞƐĞŶĞŐƌŝīĞŶďĞŝŵƌůĂƐƐĚĞƐ'ĞƐĞƚǌĞƐ
ĞƌĨĂƐƐƚǁĞƌĚĞŶƐŽůů͘
Eine ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞ ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐ ůŝĞŐƚ ĚĂŶŶ ǀŽƌ͕  ǁĞŶŶ ĞŝŶĞ WĞƌƐŽŶ ŝŵ sĞƌŚćůƚŶŝƐ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ WĞƌƐŽŶ
ŝŶ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞƌ ^ŝƚƵĂƟŽŶ ǁĞŐĞŶ ĞŝŶĞƐ ĚĞƌ ^ĐŚƵƚǌŵĞƌŬŵĂůĞ ďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚ ǁŝƌĚ ;Α ϯ ďƐ͘ ϭ ''Ϳ͘ Dŝƚ ĞŝŶĞƌ
ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞŶĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐŚĂďĞŶǁŝƌĞƐďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚĂŶŶǌƵƚƵŶ͕ǁĞŶŶĚĞƌćĐŬĞƌĞŝŶĞŵĚƵŶŬĞůŚćƵƟŐĞŶ
<ƵŶĚĞŶŬĞŝŶĞƌƂƚĐŚĞŶǀĞƌŬĂƵĨĞŶǁŝůů͕ŽďǁŽŚůĞƌŐĞƌĂĚĞĞŝŶĞŶŚĞůůŚćƵƟŐĞŶ<ƵŶĚĞŶďĞĚŝĞŶƚŚĂƚ͘




ŝĞƐĞ ŽŌ ŬĂƵŵ ĞƌŬĞŶŶďĂƌĞ ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐƐĨŽƌŵ ůŝĞŐƚ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ĚĂŶŶ ǀŽƌ͕  ǁĞŶŶ ĞŝŶ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ĞŝŶĞ
tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐŶƵƌĨƺƌsŽůůǌĞŝƚŬƌćŌĞŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚƵŶĚϵϬйĚĞƌŶŝĐŚƚĚĂǌƵďĞƌĞĐŚƟŐƚĞŶdĞŝůǌĞŝƚŬƌćŌĞ&ƌĂƵĞŶƐŝŶĚ͘















EĞŝŶ͕ ŶŝĐŚƚ ũĞĚĞ ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐ ǁŝƌĚ ƐĂŶŬƟŽŶŝĞƌƚ͘ Ɛ Őŝďƚ ĚƵƌĐŚĂƵƐ ǌƵůćƐƐŝŐĞ ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ͕ ŶćŵůŝĐŚ
ŝŵŵĞƌ ĚĂŶŶ͕ ǁĞŶŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ hŶŐůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐ ĞŝŶ ƐĂĐŚůŝĐŚĞƌ 'ƌƵŶĚ ǀŽƌůŝĞŐƚ ŽĚĞƌ͕  ĂŶĚĞƌƐ ŐĞƐĂŐƚ͕ ǁĞŶŶŵŝƚ
ĚĞƌ hŶŐůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐ ĞŝŶ ůĞŐŝƟŵĞƐ /ŶƚĞƌĞƐƐĞ ǀĞƌĨŽůŐƚ ǁŝƌĚ͕ ǁĞůĐŚĞƐ ĚĂƐ /ŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞƐ ĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞŶ ĂŶ
'ůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐƺďĞƌǁŝĞŐƚ͘




^ĐŚƵƚǌĞ ĚĞƌ ůůŐĞŵĞŝŶŚĞŝƚ ƵŶĞƌůćƐƐůŝĐŚ ƐŝŶĚ ;Α ϭϬ ''Ϳ͘ ƵĐŚ ĚŝĞ hŶŐůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ Religion 
oder WeltanschauungŬĂŶŶŐĞƌĞĐŚƞĞƌƟŐƚƐĞŝŶ͕ǁĞŶŶĚĂƐǁĞůƚĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚĞ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĞŝŶĞƌsĞƌĞŝŶŝŐƵŶŐ
ŽĚĞƌ ĞŝŶĞƌ ZĞůŝŐŝŽŶƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌĚŝĞƐ ǀĞƌůĂŶŐƚ ;Α ϵ''Ϳ͘ĂƐ /ŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞƌ ZĞůŝŐŝŽŶƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƺďĞƌǁŝĞŐƚ
ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚĂŶŶ͕ǁĞŶŶĨƺƌĞŝŶĞŶŬŽŶĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞŶ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶŐĞƐƵĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕
ĚŝĞ ĚĞƌ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ <ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ ǌƵŐĞŚƂƌĞŶ͘tĞƌĚĞŶ ĚĂŐĞŐĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ ŐůĞŝĐŚĞŶ <ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ ŶƵƌ ŬŽŶĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ



































&ƌĞŝŚĞŝƚƐƌĞĐŚƚĞ ĞŝŶŐƌĞŝĨĞŶ ŵƂĐŚƚĞ͕ ďĞĚĂƌĨ Ğƌ ŚŝĞƌĨƺƌ ďĞƐŽŶĚĞƌĞƌ ZĞĐŚƞĞƌƟŐƵŶŐƐŐƌƺŶĚĞ͘ ŝŶ ƐŽůĐŚĞƌ ŝŶŐƌŝī
ůćƐƐƚ ƐŝĐŚŶƵƌĚĂŶŶ ƌĞĐŚƞĞƌƟŐĞŶ͕ǁĞŶŶĚĞƌ'ĞƐĞƚǌŐĞďĞƌŵŝƚĚĞƌŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĚĞƐ&ƌĞŝŚĞŝƚƐƌĞĐŚƚƐďĞƐŽŶĚĞƌƐ
ƐĐŚƵƚǌǁƺƌĚŝŐĞŝĞůĞǀĞƌĨŽůŐƚ͕ĚŝĞĚĂƐ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞƐŝŶǌĞůŶĞŶĂŶĚĞƌƵƐƺďƵŶŐĚŝĞƐĞƐ&ƌĞŝŚĞŝƚƐƌĞĐŚƚƐƺďĞƌǁŝĞŐĞŶ͘
ŝĞ 'ƌƵŶĚŝĚĞĞ͕ ĚŝĞ ŚŝŶƚĞƌ ĚŝĞƐĞƌ ZĞŐĞůƵŶŐ ƐƚĞŚƚ͕ ŝƐƚ ĚĞƌtŝůůĞ ĞŝŶĞƐ ĨƌĞŝŚĞŝƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ ƵŶĚ ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ
^ƚĂĂƚĞƐ͕ĚŝĞ'ƌƵŶĚƌĞĐŚƚĞŶƵƌ ŝŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ&ćůůĞŶĞŝŶǌƵƐĐŚƌćŶŬĞŶ͘ƵĨĚŝĞƐĞtĞŝƐĞǁŝƌĚǀĞƌŵŝĞĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ
'ĞƐĞƚǌŐĞďĞƌ ŝŶǌƵǀŝĞůĞ>ĞďĞŶƐďĞƌĞŝĐŚĞĚĞƌƺƌŐĞƌĚƵƌĐŚ'ĞƐĞƚǌĞŝŶŐƌĞŝŌƵŶĚĚŝĞƐĞŶĂĐŚĞŝŐĞŶĞŵ'ƵƚĚƺŶŬĞŶ












Ƶŵ ĂŶĚĞƌĞŶ ůŝĞŐƚ ĞƐ ŝŶ ĚĞƌ EĂƚƵƌ ĚĞƌ ^ĂĐŚĞ͕ ĚĂƐƐ ĞŝŶ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞƐ sĞƌďŽƚ ŽĚĞƌ 'ĞďŽƚ ŬĞŝŶĞ ďĞǁƵƐƐƚĞ




ŝĞ &ƵŶŬƟŽŶ ĚĞƌ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ 'ůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌĞ ĚĂƌĨ ĂďĞƌ ĚĞŶŶŽĐŚ ŶŝĐŚƚ ƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ĂƐ
ĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ'ůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐƐŐĞďŽƚĞďƌŝŶŐƚŶćŵůŝĐŚǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬ͕ĚĂƐƐĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌǌƵĚĞŶ
ŽďĞƌƐƚĞŶ ŝĞůĞŶ ĚĞƐ ^ƚĂĂƚĞƐ ŐĞŚƂƌƚ͘ ŝĞ ŚŝŶƚĞƌ ĚŝĞƐĞŵ ŝĞů ƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶtĞƌƚĞ ĞƌĨƺůůĞŶ ŝŶ ĚĞƌ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŝŶĞ>ĞŝƚͲƵŶĚsŽƌďŝůĚĨƵŶŬƟŽŶ͘
tĂƐďĞĚĞƵƚĞƚĚĂƐ''ĨƺƌĚĞŶŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ͍
ĂƐ '' ďŝĞƚĞƚ ĞŝŶ ĞŝƐƉŝĞů ĚĂĨƺƌ͕  ĚĂƐƐ ĂƵĐŚ ĚĞƌ ^ƚĂĂƚ ĂƵĨ ĚĞƌ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶ ďĞŶĞ ĚĞƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ


















Ĩƺƌ WƌŽǌĞƐƐĞ ƵŶĚ ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ǁĞůĐŚĞ ĚŝĞ ŶƚƐƚĞŚƵŶŐ ƵŶĚƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ ǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ďĞŐƺŶƐƟŐĞŶ͕
ŬĂŶŶŶƵƌŝŶĞŝŶĞŵĚĂƵĞƌŚĂŌĞŶƵŶĚƐƚćŶĚŝŐĞŶWƌŽǌĞƐƐĚĞƌƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐŝŶǌĞůŶĞŶƵŶĚĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ
ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ dŚĞŵĞŶ ĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘ Ɛ ŝƐƚ ǌǁĂƌŵƂŐůŝĐŚ͕ ĚƵƌĐŚ ^ĂŶŬƟŽŶĞŶ ʹ ŽĚĞƌ ǀŝĞůŵĞŚƌ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ŶŐƐƚ
ĚĂǀŽƌʹDĞŶƐĐŚĞŶĚĂǌƵǌƵďƌŝŶŐĞŶ͕ďĞƐƟŵŵƚĞ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶǌƵƵŶƚĞƌůĂƐƐĞŶ͘ŽĐŚĚŝĞĚĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶǌƵ'ƌƵŶĚĞ

















EĂĐŚ ƌŐĞďŶŝƐƐĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐǌĞŝƚƐƚƵĚŝĞ ͣ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞ DĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͞ ďĞƐƚĞŚƚ ĚĂƐ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ
<ĞŶŶǌĞŝĐŚĞŶǀŽŶsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶŝŶĚĞƌsĞƌďŝŶĚƵŶŐĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶsŽƌƵƌƚĞŝůƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌʹ sŽƌƵƌƚĞŝůĞ
ŐĞŐĞŶƵƐůćŶĚĞƌ͕ DƵƐůŝŵĞ͕&ƌĂƵĞŶ͕,ŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞ͕:ƵĚĞŶ͕sŽƌďĞŚĂůƚĞŐĞŐĞŶƺďĞƌ'ƌƵƉƉĞŶ͕ĚŝĞƐĐŚĞŝŶďĂƌͣĂŶĚĞƌƐ͞
ƐŝŶĚʹ ĚŝĞƐĞsŽƌďĞŚĂůƚĞƐŝŶĚĂůƐĞŝŶǌĞůŶĞůĞŵĞŶƚĞŝŶĞŝŶĞŵ^ ǇŶĚƌŽŵĚĞƌ'ƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞŶDĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ 
ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌďƵŶĚĞŶ͘ĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŐĞŚƂƌƚĂůƐĞŝŶĞƚĂďůŝĞƌƚĞƐƵŶĚǁŝƌŬƐĂŵĞƐůĞŵĞŶƚĚĂǌƵ ;ǀŐů͘ŝĐŬ͕
ϮϬϬϵͿ͘
ƵƐ ƐŽǌŝĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƌ WĞƌƐƉĞŬƟǀĞ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ sŽƌƵƌƚĞŝůƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ŝŶ ŝŚƌĞƌ ǇŶĂŵŝŬ ŶŝĐŚƚ
ǌǁŝŶŐĞŶĚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ͗ŝĞDŽƟǀĞƵŶĚ&ƵŶŬƟŽŶĞŶĚĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůĞƐŝŶĚǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌ͖ĂůůĞĚƌćŶŐĞŶĚĂƌĂƵĨ͕ĚŝĞ
hŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚǌƵďĞŐƌƺŶĚĞŶƐŽǁŝĞĚĂƐ<ŽŶǌĞƉƚĚĞƌhŶŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚǌƵůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶƵŶĚǌƵǀĞƌĂŶŬĞƌŶ͘ĞŶŶŽĐŚ
ďĞƌƵŚƚ ũĞĚĞƐ sŽƌƵƌƚĞŝů ĂƵĨ ĞŝŐĞŶĞŶ ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶDĞƌŬŵĂůĞŶ ƵŶĚ ŝƐƚ ŝŶ ƐĞŝŶĞƌ YƵĂůŝƚćƚ͕ ƐĞŝŶĞƌ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƵŶĚ











ͣŝĞǌĞŶƚƌĂůĞ&ƵŶŬƟŽŶ͕ĚŝĞĚŝĞ :ƵĚĞŶ ŝŶĚĞƌĞƌƐƚĞŶ,ćůŌĞĚĞƐϮϬ͘ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐĂůƐAndere ŝŶŶĞŚĂƩĞŶ͕ƐĐŚĞŝŶƚ





ƵŐĂŶŐ ǌƵƌ ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ ;ŶĂƟŽŶĂůĞŶͿ /ĚĞŶƟƚćƚ͘sŝĞůůĞŝĐŚƚ ƐŝŶĚĚĞƐŚĂůďĚŝĞ ǀŽƌƐŝĐŚƟŐ ĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶDĞŝŶƵŶŐĞŶ ǌƵ
͢:ƵĚĞŶ͚ƐŽŚćƵĮŐǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚƵŶĚǁĞŶŝŐŬŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͘









ƵƐŐĞŚĞŶĚ ǀŽŶ ĚĞƌ ŶŶĂŚŵĞ͕ ĚĂƐƐ ͣĚĞƌ ^ĐŚůƺƐƐĞůďĞŐƌŝī Ĩƺƌ ĚŝĞ ^ĞůďƐƚĚĞĮŶŝƟŽŶ ǀŽŶ'ƌƵƉƉĞŶ ͘͘͘ ĚŝĞ 'ƌĞŶǌĞ͞
ŝƐƚ ;^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕  ϮϬϬϭ͕ ^͘ ϮϭϯͿ͕ ƐĞƚǌƚ ĚŝĞŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵͣĞƵƚƐĐŚĞŶ͞ƵŶĚĚĞŵͣ:ƺĚŝƐĐŚĞŶ͞ŶŝĐŚƚ








ŝĞƐĞ ŝīĞƌĞŶǌŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶŵĂƌŬŝĞƌƚ ĂůƐŽ ĚŝĞ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ ďĞŝĚĞŶ ͣ'ƌƵƉƉĞŶ͞ ƵŶĚ ƐƵĐŚƚ ŶĂĐŚ
ĞƐƚćƟŐƵŶŐ ƵŶĚ >ĞŐŝƟŵĂƟŽŶ ŝŵ ͣƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶ͞ sĞƌŚĂůƚĞŶ ŝŚƌĞƌ DŝƚŐůŝĞĚĞƌ͘  ƵĐŚ ǁĞŶŶ ĚŝĞ ŶŶĂŚŵĞ ĚĞƌ




,ŝŶǌƵ ŬŽŵŵƚ ĚĞƌ hŵƐƚĂŶĚ ĚĞƌ ŶĂŚĞǌƵ ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ ĨĞŚůĞŶĚĞŶ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ <ŽŶƚĂŬƚĞ͕ ĚĞŵ ĞŝŶĞ ƺďĞƌŵćƘŝŐĞ
ŵĞĚŝĂůĞ WƌćƐĞŶǌ ƐŽǁŽŚů ŝŵ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ŝŵ ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ <ŽŶƚĞǆƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌƐƚĞŚƚ͘ ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ
ĨĂůůĞŶ ĚŝĞ ŝŶ ĚŝĞƐĞŶŝƐŬƵƌƐĞŶ ǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶŝůĚĞƌ ĂƵƐ͗ ^ŝĞ ďĞƐĐŚƌćŶŬĞŶ ƐŝĐŚ ǀŽƌŶĞŚŵůŝĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ ^ŚŽĂŚƵŶĚ
ĚĞŶEĂŚŽƐƚŬŽŶŇŝŬƚ͘sŽƌĚŝĞƐĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚǁĞƌĚĞŶǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐͣĂůƚĞ͞ŝůĚĞƌǀŽŶ :ƵĚĞŶĂŬƟǀŝĞƌƚƵŶĚŶĞƵĞ
sŽƌƵƌƚĞŝůĞĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͕ĚŝĞĚŝĞƐĞŶďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐǌƵǀĞƌĨĞƐƟŐĞŶƐĐŚĞŝŶĞŶ͘
/Ŷ ĞŝŶĞƌ ŐƌŽƘ ĂŶŐĞůĞŐƚĞŶ ^ƚƵĚŝĞ ǀŽŶ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ ;ϮϬϬϭͿ ǌƵ ĚĞƌ &ƌĂŐĞ ͣtĂƐ ŝƐƚ ĞƵƚƐĐŚ͍͞ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ŽďĞŶ
ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ ŝīĞƌĞŶǌĂŶŶĂŚŵĞŶ ĚƵƌĐŚ ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ <ŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞŶ ǀŽŶ Anderen ŬĞŶŶƚůŝĐŚ ŐĞŵĂĐŚƚ͘ ŝŶŝŐĞ
ĚŝĞƐĞƌ ƐŽ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ &ƌĞŵĚŚĞŝƚƐŬƌŝƚĞƌŝĞŶ ƐŝŶĚ ŐƌƵƉƉĞŶƐƉĞǌŝĮƐĐŚ͕ ĂŶĚĞƌĞ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ŶĂŚĞǌƵ ĂƵĨ ĂůůĞ 'ƌƵƉƉĞŶ
ƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ͘ ŝĞ ĨŽůŐĞŶĚĞŶ ŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶ ƐŝŶĚ ŶƵƌ ĂŶĂůǇƟƐĐŚ ǌƵ ƚƌĞŶŶĞŶ͕ ĚĂ ƐŝĞ ǌƵŵ ŐƌŽƘĞŶ dĞŝů ǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌ
ĂďŚćŶŐŝŐƵŶĚŝŶĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌƐĐŚƌćŶŬƚƐŝŶĚ͘
'ůĞŝĐŚƐĞƚǌƵŶŐ













ĚĞƌ ĂůƐ ƵŶƺďĞƌďƌƺĐŬďĂƌ ǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶ ŝīĞƌĞŶǌ ƵŶĚ ŝƐƚĂŶǌ ǌƵ ĚĞƌ ͣ'ƌƵƉƉĞ ĚĞƌ :ƵĚĞŶ͞ ǀŽůůǌŝĞŚƚ ƐŝĐŚ
ǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚƵŶďĞŵĞƌŬƚƵŶĚůćƐƐƚƐŝĐŚƐƉćƚĞƐƚĞŶƐďĞŝĚĞŶƵƐƐĂŐĞŶǁŝĞͣ/ĐŚŚĂďĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚƐŐĞŐĞŶ:ƵĚĞŶ ͕͞ͣƐ
ŐŝďƚĚŽĐŚǁŝĐŚƟŐĞƌĞdŚĞŵĞŶĂůƐĚĂƐ ͕͞ ͣ/ĐŚŬĞŶŶĞŬĞŝŶĞ :ƵĚĞŶƵŶĚŚĂďĞŬĞŝŶďĞƐŽŶĚĞƌƐsĞƌŚćůƚŶŝƐĚĂǌƵ͞ǌƵŵ
ƵƐĚƌƵĐŬďƌŝŶŐĞŶ͘ĞƐŽŶĚĞƌƐ ƐŝĐŚƚďĂƌǁŝƌĚĚŝĞƐĂŶĚĞŶZĞĂŬƟŽŶĞŶĂƵĨĚŝĞ^ĞŵŝŶĂƌŝŶŚĂůƚĞ͕ĚŝĞŬĞŝŶĞŶǁĞŝĨĞů




ƵīĂůůĞŶĚ ŝƐƚ ŝŶ ŵĂŶĐŚĞŶ &ćůůĞŶ ĚŝĞ ƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞ ŵďŝǀĂůĞŶǌ͕ ĚŝĞ ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ ĚŝĞ ŐƌŽƘĞ sŽƌƐŝĐŚƚ͕ ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ












ĚŝƐŬƵƌƐŝǀĞƌ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶĚĞŶŶŽĐŚĂůƐ ͣƵƐůćŶĚĞƌ͞ ŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌƚ ;ǀŐů͘ ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕  ϮϬϬϭͿ͘ ŝŶŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞƐĞŝƐƉŝĞů
ĚĂĨƺƌ ŝƐƚ ĚŝĞ sĞƌŽƌƚƵŶŐ ĚĞƌ ͣ'ƌƵƉƉĞ ĚĞƌ :ƵĚĞŶ͞ ĂƵƘĞƌŚĂůďĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ ŽĚĞƌ ĚŝĞ'ůĞŝĐŚƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚ ĂŶĚĞƌĞŶ
EĂƟŽŶĂůŝƚćƚĞŶ͕ ǀŽƌ ĂůůĞŵŵŝƚ /ƐƌĂĞů ƵŶĚĚĞŶh^͘ ƌĨĂŚƌƵŶŐƐŐĞŵćƘ ŝƐƚ ĚŝĞƐ ĂƵĐŚ ŝŶƵŶƐĞƌĞŶ ^ĞŵŝŶĂƌĞŶĞŝŶĞƐ







ŝŶĞƐ ĚĞƌ ǌĞŶƚƌĂůĞŶ ůĞŵĞŶƚĞ ũĞĚĞƌ &ƌĞŵĚŚĞŝƚƐŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶ ƵŶĚ ũĞĚĞƐ sŽƌƵƌƚĞŝůƐ ďĞƐƚĞŚƚ ĚĂƌŝŶ͕ ĚŝĞ ǀŽŶ
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ďĞƚƌŽīĞŶĞ 'ƌƵƉƉĞ ƐĞůďƐƚ ĚĂĨƺƌ ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ ǌƵ ŵĂĐŚĞŶ͘ ĂďĞŝ ŚĂŶĚĞůƚ ĞƐ ƐŝĐŚ Ƶŵ ĞŝŶ



















Ăŵŝƚ ŐĞŚƚ ĚŝĞŵĞŚƌ ŽĚĞƌǁĞŶŝŐĞƌ ĞǆƉůŝǌŝƚĞ ďůĞŚŶƵŶŐ ǀŽŶDƵůƟŬƵůƚƵƌĂůŝƚćƚ ;ŚŝĞƌ ĂƵĐŚ ŝŬƵůƚƵƌĂůŝƚćƚͿ ĞŝŶŚĞƌ͗
ŝŶDĞŶƐĐŚŬĂŶŶŶƵƌĞŝŶĞ /ĚĞŶƟƚćƚďĞƐŝƚǌĞŶʹĞŶƚǁĞĚĞƌĚŝĞ ũƺĚŝƐĐŚĞŽĚĞƌĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞ͘ŝĞĞŚĂƵƉƚƵŶŐĚĞƌ
ͣƵŶƺďĞƌďƌƺĐŬďĂƌĞŶ͞ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶŝīĞƌĞŶǌĚĞƌ͢ :ƵĚĞŶ͚ƵŶĚŝŚƌĞƌǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚĞŶ,ŽŵŽŐĞŶŝƚćƚĂůƐ'ƌƵƉƉĞǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ
ĂůƐŽĚŝĞͣ'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŬĞŝƚǀŽŶjüdisch und deutsch͞;^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕ ϮϬϬϭ͕^͘ϮϳϰͿ͘/ŶĚĞŵĚŝĞZĞůŝŐŝŽƐŝƚćƚĚĞƌ:ƵĚĞŶǌƵŵ
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶDĂƘƐƚĂď ŝŚƌĞƌĂŶŐĞďůŝĐŚĞŶ&ƌĞŵĚŚĞŝƚ ƐƟůŝƐŝĞƌƚǁŝƌĚ͕ǁĞƌĚĞŶ ƐŝĞ ǌƵĞŝŶĞƌŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ ƐŽǌŝĂůĞŶ
<ĂƚĞŐŽƌŝĞ͕ĚĞƌĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŝŶĚĞƌ&ƌĞŵĚǁĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƉĞƌĚĞĮŶŝƟŽŶĞŵͣ ŐĂŶǌĂŶĚĞƌƐ͞ƐŝŶĚ͘^ ŽǁŽŚůŝŵƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ






ŝĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ ǀŽŶ &ƌĂŐĞŶ ǌƵŵ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ŝƐƚ ĞŝŶĞ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞ ƵĨŐĂďĞ͘ ŝĞ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ͕
ƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ͕ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶƵŶĚƐŽǌŝĂůĞŶ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞŵŝƚĚĞŵdŚĞŵĂǌƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞŶ͕ƐŝŶĚĂƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚ
ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚ ƵŶĚ ŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚ͖ ǌƵĚĞŵ ŝƐƚ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ŶŝĐŚƚ ŵŝƚ ĚĞƌ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ &ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
ŐůĞŝĐŚǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ĂƐWŚćŶŽŵĞŶĚĞƌ :ƵĚĞŶĨĞŝŶĚƐĐŚĂŌ ŝƐƚ ĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐĞŝŶĞƉƐǇĐŚŽͲƐŽǌŝĂůĞŝƐƉŽƐŝƟŽŶ͕ĚĞƌĞŶ
ŶĂůǇƐĞĞŝŶĞďĞƐŽŶĚĞƌĞƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ĨƺƌŬŽŐŶŝƟǀĞ͕ĂīĞŬƟǀĞƵŶĚƐŽǌŝĂůĞWƌŽǌĞƐƐĞĞƌĨŽƌĚĞƌƚ͘&ĞƌŶĞƌ ŝƐƚĚĂƐ
sĞƌŚćůƚŶŝƐǀŽŶũƺĚŝƐĐŚĞŶƵŶĚŶŝĐŚƚͲũƺĚŝƐĐŚĞŶĞƵƚƐĐŚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ,ŝŶƚĞƌŐƌƺŶĚĞĞŵŽƟŽŶĂůƐŽƐƚĂƌŬ
ďĞůĂƐƚĞƚ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ŝŶ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƵŶĚ 'ĞŐĞŶǁĂƌƚ ďĞƐŽŶĚĞƌĞƌ &ŽƌŵĞŶ
ďĞĚĂƌĨ͘
ĂƐ ŝůĚ ǀŽŶ :ƵĚĞŶ ĞǆŝƐƟĞƌƚ ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ ǀŽŶ ĚĞƌ ƌĞĂůĞŶ ƌĨĂŚƌƵŶŐ ĚĞƌ ĚƌĞƐƐĂƚ/ŶŶĞŶ ƵŶĚ ŬĂŶŶ ŬĂƵŵ ĚƵƌĐŚ
ƌĨĂŚƌƵŶŐŬŽƌƌŝŐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞƌhŵƐƚĂŶĚĞƌŬůćƌƚĚŝĞZĞƐŝƐƚĞŶǌĚĞƐŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŐĞŐĞŶƺďĞƌŬŽƌƌŝŐŝĞƌĞŶĚĞƌ
ƌĨĂŚƌƵŶŐ ƵŶĚ ĂƵŅůćƌĞŶĚĞŵtŝƐƐĞŶ͘ ĂƐ ĂďĞƌ ƐƚĞůůƚ ĚŝĞ WćĚĂŐŽŐŝŬ ŐĞŐĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ǀŽƌ ĞŝŶĞ ƵŶůƂƐďĂƌĞ
ƵĨŐĂďĞ͗ĚŝĞDŽƟǀĂƟŽŶǌƵƌŬƌŝƟƐĐŚĞŶZĞŇĞǆŝŽŶĚŽƌƚǌƵǁĞĐŬĞŶ͕ǁŽĞŝŶĞ,ĂůƚƵŶŐĚĞƌsĞƌǁĞŝŐĞƌƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ƵŅůćƌƵŶŐŚĞƌƌƐĐŚƚ͘
ŝĞ ƵĨĂƌďĞŝƚƵŶŐ ĚĞƌ ũƺŶŐƐƚĞŶ ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ sĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚ Őŝůƚ ĂůƐ ĞŝŶĞ ĚĞƌ ǌĞŶƚƌĂůĞŶ sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ









:ƵĚĞŶĨĞŝŶĚƐĐŚĂŌ ŝŵDŝƩĞůĂůƚĞƌ͕ ĚĞƐEĂƟŽŶĂůƐŽǌŝĂůŝƐŵƵƐƵŶĚ ůĞƚǌƚůŝĐŚĂƵĐŚŵŝƚ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚĞŶEĂŚŽƐƚŬŽŶŇŝŬƚ
ďĞŚĂŶĚĞůƚ͘ 'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ ǁŝƌĚ ĚŝĞ ũƺĚŝƐĐŚĞ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĨĂƐƚ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ^ŚŽĂŚ ƵŶĚ
ĚĞƌsĞƌĨŽůŐƵŶŐ ƌĞĚƵǌŝĞƌƚ͕ǁĂƐĚĂǌƵ ĨƺŚƌƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ ǌĞŶƚƌĂůĞŶƐƉĞŬƚĞ ũƺĚŝƐĐŚĞƌǆŝƐƚĞŶǌ ŝŶsĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚƵŶĚ
'ĞŐĞŶǁĂƌƚ͕ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ũĞŶĞĚĞƌ ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ ũƺĚŝƐĐŚĞŶDŝŶĚĞƌŚĞŝƚ ǌƵƌ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƵŶĚ
<ƵůƚƵƌ͕ ƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĂƵƐďůĞŶĚĞƚǁĞƌĚĞŶ;ǀŐů͘<ŝŶŐƌĞĞŶ͕ϮϬϬϴͿ͘
ŝĞŶŶćŚĞƌƵŶŐĂŶĚŝĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌ^ ŚŽĂŚĚĂƌĨŶŝĐŚƚŶƵƌĂƵĨĚŝĞsĞƌŵŝƩůƵŶŐǀŽŶ&ĂŬƚĞŶǁŝƐƐĞŶƌĞĚƵǌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
Ğƌ ǌĞŝƚůŝĐŚ ďĞŐƌĞŶǌƚĞ ĨƌŽŶƚĂůĞ hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ ďŝĞƚĞƚ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ǌƵ ǁĞŶŝŐ ZĂƵŵ Ĩƺƌ ĚŝĞ ZĞŇĞǆŝŽŶ ĚĞƌ ĞŵŽƟŽŶĂůĞŶ
ƵŐćŶŐĞǌƵĚŝĞƐĞŵdŚĞŵĂ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂŬƟǀŝĞƌƚǁŽŵƂŐůŝĐŚďǁĞŚƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞͣsĞƌůŝŶŬƵŶŐ͞ŵŝƚĂŬƚƵĞůůĞŶ
WƌŽďůĞŵĨĞůĚĞƌŶŝŵƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚĞƌŚĞďůŝĐŚĞƌƐĐŚǁĞƌĞŶŬĂŶŶ͘ 
ŝĞƐ ǌĞŝŐƚ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ tŝĚĞƌƐƚćŶĚĞ ŐƌŽƘ ƐŝŶĚ ƵŶĚ ĚĂƐ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞ tŝƐƐĞŶ ŶŝĐŚƚ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ǀŽƌ sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ













ŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐŵŝƚ ĂŬƚƵĞůůĞŵŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ŝƐƚŶŝĐŚƚ ǀŽŶĚĞƌĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐŵŝƚ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ
ƵŶĚ ƌŝŶŶĞƌƵŶŐ ůŽƐǌƵůƂƐĞŶ͘ ůůĞƌĚŝŶŐƐ ĚĂƌĨ ĚŝĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŵŝƚ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ZĞƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ
ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ EĂƟŽŶĂůƐŽǌŝĂůŝƐŵƵƐ ƵŶĚ ZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐ ĞƌŬůćƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ƐŽůůƚĞ ĚŝĞ ƵŅůćƌƵŶŐ
ƺďĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŶŝĐŚƚĚĞŶŝŶĚƌƵĐŬĞƌǁĞĐŬĞŶ͕ĚŝĞ:ƵĚĞŶĨĞŝŶĚƐĐŚĂŌƐĞŝĞŝŶWƌŽďůĞŵ͕ĚĂƐĂƵƐĚĞƌũƺĚŝƐĐŚĞŶ
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƐĞůďƐƚ ƌĞƐƵůƟĞƌƚ͘ĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ŝƐƚ ĞŝŶŐĞǁŽůůƚͲŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌƚĞƐ͕ ĨƵŶŬƟŽŶĂůĞƐWŚćŶŽŵĞŶƵŶĚŚĂƚ
ŵŝƚĚĞŵƐŽǌŝĂůĞŶsĞƌŚĂůƚĞŶĚŝĞƐĞƌ ͣ'ƌƵƉƉĞ͞ŶŝĐŚƚ ǌƵ ƚƵŶ͘ŝĞWćĚĂŐŽŐŝŬŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐǀĞƌŵŝƐĐŚƚ ƐŝĐŚ
ǌǁĂƌŵŝƚ ĚĞƌ ͣ,ŽůŽĐĂƵƐƚͲWćĚĂŐŽŐŝŬ ͕͞ Őŝůƚ ĂďĞƌ ĂůƐ ĞŝŶ ŶĞƵĞƐ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƐ ,ĂŶĚůƵŶŐƐĨĞůĚ͘ Ğƌ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ







sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ǀŽŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͘ĂƐ ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞtŝƐƐĞŶ ƵŶĚ ĞŝŶĞ ƌĞŇĞŬƟĞƌƚĞ'ƌƵŶĚŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ >ĞŚƌŬƌćŌĞ





ͣĂ Ĩƺƌ ǀŝĞůĞ EŝĐŚƚũƵĚĞŶ ͢:ƺĚŝƐĐŚƐĞŝŶ͚ ŝŵŵĞƌ ŶŽĐŚ ͢ĚĂƐ &ƌĞŵĚĞ͚ ŝƐƚ͕ ŬĂŶŶ ĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶ ^ƚĞƌĞŽƚǇƉĞŶ ŶƵƌ
ĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞǁŝƌŬƚǁĞƌĚĞŶ͕ǁĞŶŶŵĂŶƐŝĐŚŵŝƚĚĞƌsŝĞůĨćůƟŐŬĞŝƚ ũƺĚŝƐĐŚĞƌ /ĚĞŶƟƚćƚĞŶƵŶƚĞƌŝŶďĞǌƵŐĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶ
/ĚĞŶƟƚćƚĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƚ͞;DƵůƟƉůŝŬĂƚŽƌ/ŶŶĞŶ͕&ĂĐŚĂƵƐƚĂƵƐĐŚŝŵŶŶĞͲ&ƌĂŶŬͲĞŶƚƌƵŵ͕ĞƌůŝŶͿ͘
/ŵ ůĞƚǌƚĞŶ :ĂŚƌǌĞŚŶƚ ŚĂƚ ĚĞƌ ďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞ ŶƐĂƚǌ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚ ĂŶ ĞĚĞƵƚƵŶŐ ŐĞǁŽŶŶĞŶ͘ Ɛ ǁƵƌĚĞŶ <ŽŶǌĞƉƚĞ
ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͕ ĚŝĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ŚŝŶĂƵƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůͲďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞ WƌŽǌĞƐƐĞ ĂŶƌĞŐĞŶ ƵŶĚ
ĚĂĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ƵŐĂŶŐ ǌƵ ǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚƚĞŶ ŬŽůůĞŬƟǀĞŶ ƵƐůĞŐƵŶŐĞŶ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐ ĂƵĨ


















ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚ ŝƐƚ ĨĞƐƚǌƵŚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌďĞŝƚŵŝƚůŝĐŬĂƵĨĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŵ
ŶƟͲŝĂƐͲ<ŽŶǌĞƉƚĂƵĨŵĞŚƌĞƌĞŶďĞŶĞŶƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͗ƵŶćĐŚƐƚŐĞŚƚĞƐƵŵĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶĞǌƺŐĞǌƵŵ
dŚĞŵĂ ͢:ƵĚĞŶ͚ƵŶĚ ͢:ƵĚĞŶ ŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͚ŵŝƩĞůƐĞŝŶĞƐ ůĂŶŐƐĂŵĞŶ͕ǁĞƌƚƐĐŚćƚǌĞŶĚĞŶŝŶƐƟĞŐƐ ŝŶĚĂƐͣŚĞŝŬůĞ͞
dŚĞŵĂƵŶĚƵŵĚŝĞZĞŇĞǆŝŽŶĞŝŐĞŶĞƌŝůĚĞƌƵŶĚsŽƌĂŶŶĂŚŵĞŶ͘ĂƌĂƵĨĂƵĩĂƵĞŶĚŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚďĞŝŵǌǁĞŝƚĞŶ
^ĐŚƌŝƩ Ƶŵ ĚŝĞ ŝŶƚĞƌĂŬƟǀĞ͕ ƺďƵŶŐƐďĂƐŝĞƌƚĞ sĞƌŵŝƩůƵŶŐ ǀŽŶ <ĞŶŶƚŶŝƐƐĞŶ ƺďĞƌ ĚĂƐ ĚĞƵƚƐĐŚͲũƺĚŝƐĐŚĞ sĞƌŚćůƚŶŝƐ
ƐŽǁŝĞĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶƵŶĚĂŬƚƵĞůůĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͘^ĐŚůŝĞƘůŝĐŚǁĞƌĚĞŶƵŶƚĞƌŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ
ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ ƵŶĚ ĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞƌ ŝŶƐŝĐŚƚĞŶ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶĞŶ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ ŝĞůĞ ƵŶĚ DĞƚŚŽĚĞŶ ƌĞŇĞŬƟĞƌƚ ƵŶĚ






















 ŝŐĞŶĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŝĞůĞͬDĞƚŚŽĚĞŶƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͖  
 >ĞďĞŶƐǁĞůƚďĞǌƵŐŚĞƌƐƚĞůůĞŶ͖
 ŝĞZĞůĞǀĂŶǌĚĞƐdŚĞŵĂƐǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ͖  
 DŽƌĂůŝƐŝĞƌĞŶĚĞƉƉĞůůĞǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͖ 
 ĂƐZĞĐŚƚĂƵĨtŝĚĞƌƐƚĂŶĚĂŬǌĞƉƟĞƌĞŶ͖ 




ͣŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĚĞƌ /ŶƚĞŐƌŝƚćƚ ĂŶĚĞƌĞƌ ŝƐƚ ĂŶĚŝĞ ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌ /ŶƚĞŐƌŝƚćƚƵŶĚŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͕ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŝŶ
^ĞůďƐƚŐĞĨƺŚů͕^ĞůďƐƚƌĞƐƉĞŬƚƵŶĚ^ĞůďƐƚĂĐŚƚƵŶŐĂƌƟŬƵůŝĞƌƚ͕ŐĞďƵŶĚĞŶ͘EŝĞŵĂŶĚŬĂŶŶ^ĞůďƐƚŐĞĨƺŚů͕^ĞůďƐƚƌĞƐƉĞŬƚ
ƵŶĚ^ ĞůďƐƚĂĐŚƚƵŶŐĞŶƞĂůƚĞŶ͕ĚĞƌŶŝĐŚƚƐĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐŝŶĂůůĞŶǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĞǌƺŐĞŶƚŽůĞƌŝĞƌƚ͕ĂŬǌĞƉƟĞƌƚƵŶĚƌĞƐƉĞŬƟĞƌƚ






















ĚŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ĂŶŐĞƌĞŐƚ͕ ĚŝĞ ƐƚĂƌƌĞŶ ŝůĚĞƌ ƵŶĚ sŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ǀŽŶ :ƵĚĞŶ ǌƵ ƺďĞƌĚĞŶŬĞŶ ƵŶĚ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ ǌƵǁĂŐĞŶ͘ ŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞƐ dŚĞŵĞŶĨĞůĚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ ŶƟͲŝĂƐͲDĞƚŚŽĚĞŶ ďĞŐůĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ǀĞƌƟĞĨĞŶ
ĚĞŶ ĂŶŐĞƐƚƌĞďƚĞŶ ZĞŇĞǆŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐ͘ &ŽůŐůŝĐŚ ǀŽůůǌŝĞŚƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ^ĞŵŝŶĂƌĂƌďĞŝƚ ǌƵ ĚŝĞƐĞŵ dŚĞŵĞŶĨĞůĚ ŝŵ
ZĂŚŵĞŶ ŚĂŶĚůƵŶŐƐďĞǌŽŐĞŶĞƌ >ĞƌŶĞŝŶŚĞŝƚĞŶ͕ ŝŶ ĚĞŶĞŶ ĚŝĞ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ ŝŶƐŝĐŚƚĞŶ͕ ĂďĞƌ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ
sĞƌŵŝƩůƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶƵŶĚŶƐćƚǌĞŬƌŝƟƐĐŚƌĞŇĞŬƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘










DĂƌŝŶĂ ŚĞƌŶŝǀƐŬǇ͘ ^ĐŚƺůĞƌĂƵƐƐƚĞůůƵŶŐ͘ /Ŷ͗ :ƵĚĞŶ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͗ ^ĞůďƐƚͲ ƵŶĚ &ƌĞŵĚďŝůĚĞƌ͗ WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƐ  ĞŐůĞŝƚŵĂƚĞƌŝĂů ǌƵƌ ^ĐŚƺůĞƌĂƵƐƐƚĞůůƵŶŐ͘ t^d Ğ͘s͘
WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůʹ,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶŐ͕ϮϬϬϴ͘ŽǁŶůŽĂĚƵŶƚĞƌ͗ǁǁǁ͘ŝĚĂĞǀ͘ĚĞ
ĞƌŶĚ &ĞĐŚůĞƌ ͬ 'ŽƪƌŝĞĚ <ƂƘůĞƌ ͬ dŝůů >ŝĞďĞƌǌͲ'ƌŽƘ ;,ƌƐŐ͘Ϳ͘ ͣƌǌŝĞŚƵŶŐ ŶĂĐŚ ƵƐĐŚǁŝƚǌ͞ ŝŶ ĚĞƌ ŵƵůƟŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘ WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ƐŽǌŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ
ŶŶćŚĞƌƵŶŐĞŶ͘tĞŝŶŚĞŝŵϮϬϬϭ
DŽŶŝĐĂ <ŝŶŐƌĞĞŶ͘ ĞŐĞŐŶƵŶŐ ŵŝƚ ũƺĚŝƐĐŚĞŵ >ĞďĞŶ ŝŶ sĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚ ƵŶĚ 'ĞŐĞŶǁĂƌƚ ĂůƐ ĞŝŶĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ WƌćǀĞŶƟŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ŐĞŐĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͘ /Ŷ͗
ŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞŶ͘'ĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƵŶĚ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͘ƌŽƐĐŚƺƌĞt^dĞ͘ǀ͘;ŝǀŝƚĂƐͿŝůĚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞ͘ϮϬϬϲ͕Ϯ͘ƵŇĂŐĞ;EĂĐŚĚƌƵĐŬϮϬϬϴͿ͘ŽǁŶůŽĂĚ
ƵŶƚĞƌ͗ǁǁǁ͘ŝĚĂĞǀ͘ĚĞ
,ĞŝŬĞ ZĂǀĚĂŶ͘ WćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƐ ,ĂŶĚĞůŶ ƵŶĚ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͗ ŝŶĞ ĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞ ^ƚƵĚŝĞ ǌƵ ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ /ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĨŽƌŵĞŶ ŝŶ ĚĞƌ ŽīĞŶĞŶ :ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚ͘ 
ĂĚ,ĞŝůďƌƵŶŶϮϬϭϬ
>ĂƌƐZĞŶƐŵĂŶŶ͘ĞŵŽŬƌĂƟĞƵŶĚ:ƵĚĞŶďŝůĚ͗ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŝŶĚĞƌƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ<ƵůƚƵƌĚĞƌƵŶĚĞƐƌĞƉƵďůŝŬ͘tŝĞƐďĂĚĞŶϮϬϬϰ
ůďĞƌƚ ^ĐŚĞƌƌ ͬ ĂƌďĂƌĂ ^ĐŚćƵďůĞ͘ ͣ/ĐŚ ŚĂďĞ ŶŝĐŚƚƐ ŐĞŐĞŶ :ƵĚĞŶ͕ ĂďĞƌ͙͘͞ ƵƐŐĂŶŐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ ŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ ŐĞŐĞŶ
ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͘ŵĂĚĞƵŶƚŽŶŝŽ^ƟŌƵŶŐϮϬϬϳ
:ĞŶƐ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͘ĞƵƚƐĐŚƐĞŝŶ͘ĂƐŝŐĞŶĞƵŶĚĚĂƐ&ƌĞŵĚĞƵŶĚĚŝĞsĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚŝŵ^ĞůďƐƚďŝůĚĚĞƐǀĞƌĞŝŶƚĞŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬD͘ϮϬϬϭ






ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ ŝƐƚ ŝŵ :ĂŚƌ ϮϬϬϳ ĂƵĨ /ŶŝƟĂƟǀĞ
ĚĞƌ t^dƵŶĚĚĞƌ >ĂŶĚĞƐƐƚĞůůĞ'ĞǁĂůƚƉƌćǀĞŶƟŽŶ ŝŶ
dŚƺƌŝŶŐĞŶĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶ͘DŝƚĚŝĞƐĞŵWƌŽũĞŬƚǁŽůůĞŶǁŝƌ
ĞŝŶĞŝĐŚĞŶƐĞƚǌĞŶƵŶĚsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ͕ŝŶƐĞŝƟŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚ
ƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐ ĞŶƚŐĞŐĞŶƚƌĞƚĞŶ͕ ĚŝĞ ĂůůĞ ŚŝĞƌ ůĞďĞŶĚĞŶ
DŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶ ďĞƚƌĞīĞŶ͘ ůƐ ĚƌĞƐƐĂƚĞŶ ǁŽůůĞŶ ǁŝƌ
ĂůůĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͕ĚŝĞ ŝŶ ŝŚƌĞƌ ƚĂŐƚćŐůŝĐŚĞŶ
ƌďĞŝƚ ĚĂŵŝƚ ďĞĨĂƐƐƚ ƐŝŶĚ͕ <ŝŶĚĞƌŶ͕ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ
ƵŶĚ ũƵŶŐĞŶ ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶďŝůĚĞƌ ƵŶĚ
tĞůƚƐŝĐŚƚĞŶ ǌƵ ǀĞƌŵŝƩĞůŶ͘ >ĞŚƌŬƌćŌĞ͕ ^ŽǌŝĂůĂƌďĞŝƚĞƌ͕ 











ŝĞ ĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ ƐŝĐŚ ŝŶ ĚŝĞ ŶĚĞƌĞŶ ŚŝŶĞŝŶͲ
ǌƵǀĞƌƐĞƚǌĞŶ͕ ŽĚĞƌ ŶĚĞƌĞ ĂůƐ ĚŝĞ ƵŶŵŝƩĞůďĂƌ
ĞŝŐĞŶĞŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐŵĂƘƐƚćďĞ ĂŶǌƵůĞŐĞŶ͕ ŝƐƚ ŬĞŝŶĞ
^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ ƵŶĚŵƵƐƐ ŐĞƺďƚ ƵŶĚ ƚƌĂŝŶŝĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘
>ĂŶŐĨƌŝƐƟŐ ŐĞƐĞŚĞŶ ǌŝĞůƚ ĚĂƐ WƌŽũĞŬƚ ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀͲ
ǁĞĐŚƐĞů͞ ĂƵĨ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǌĞŝƚŐĞŵćƘĞƌ ƵŶĚ
ĂŶƐĐŚůƵƐƐĨćŚŝŐĞƌŶƐćƚǌĞŐĞŐĞŶ&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
ƵŶĚŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͘DĂŶŬƂŶŶƚĞŶŽĐŚǀŝĞůĞǁĞŝƚĞƌĞ
ͣ/ƐŵĞŶ͞ ŚŝŶǌƵĨƺŐĞŶ͘ tŝĐŚƟŐ ŝƐƚ͕ ĚĂƐƐ ĞŝŶĞ ŬƌŝƟƐĐŚĞ
ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŵŝƚ ŝŶƐĞŝƟŐŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͘
ŝĞƐĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ƐŽůů ĚĂǌƵ ĂŶƌĞŐĞŶ͕ ĚŝĞ
ĞŝŐĞŶĞ ŝůĚƵŶŐƐƉƌĂǆŝƐ ŝŵ <ŽŶƚĞǆƚ ǀŽŶ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕





tĂƐ ƐŽůů ŝĐŚ ƚƵŶ͕ ǁĞŶŶ ^ĐŚƺůĞƌ/ŶŶĞŶ ŝŶ ŵĞŝŶĞƌ
<ůĂƐƐĞ ƌĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵĞ DĞŝŶƵŶŐĞŶ ǀĞƌƚƌĞƚĞŶ͍ tĂƐ
ƐŽůů ŝĐŚ ƚƵŶ͕ǁĞŶŶ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ͕ ĚŝĞ ŝĐŚ ďĞƚƌĞƵĞ͕ ƐŝĐŚ
ƺďĞƌ ĚŝĞ sĞƌŶŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ :ƵĚĞŶ ůƵƐƟŐ
ŵĂĐŚĞŶ͍tĂƐ ƐŽůů ŝĐŚ ƚƵŶ͕ǁĞŶŶ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞĂŶĚĞƌĞ
<ŝŶĚĞƌĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ,ĂƵƞĂƌďĞŽĚĞƌĞŝŶĞƐĂŶĚĞƌĞŶ
DĞƌŬŵĂůƐ ĂƵƐůĂĐŚĞŶ ƵŶĚ ĂƵƐŐƌĞŶǌĞŶ͍ tĂƐ ƐŽůů ŝĐŚ
ƚƵŶ ͕͍ƵŶĚǀŽƌĂůůĞŵ͗tĂƐŬĂŶŶŝĐŚƚƵŶ͍
ZĞůŝŐŝƂƐĞ ƵŶĚ ŬƵůƚƵƌĞůůĞ sŝĞůĨĂůƚ ŝƐƚ ůćŶŐƐƚ ǌƵƌ
ZĞĂůŝƚćƚ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ ĂďĞƌ ƐŝĞ ǁŝƌĚ ŶŝĐŚƚ ŝŵŵĞƌ ĂůƐ
ŚĂŶĐĞ ǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ ďĨćůůŝŐĞ ĞŵĞƌŬƵŶŐĞŶ͕
ĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞ ZĞƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐ͕ ĨƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚĞ
	ƵƘĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ƌĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵĞ ĂƵīĂƐƐƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ
ŝŶ ǀŝĞůĞŶ <ƌĞŝƐĞŶ ǀĞƌďƌĞŝƚĞƚ͘ ŝĞ WćĚĂŐŽŐ/ŶŶĞŶ ƐŝŶĚ
ƐŽŵŝƚŚĞƌĂƵƐŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͕ǌƵƌĞĂŐŝĞƌĞŶƵŶĚĚĂĨƺƌ^ŽƌŐĞ
ǌƵ ƚƌĂŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ŝŚƌĞtĞƌƚĞƐǇƐƚĞŵĞ
ŬƌŝƟƐĐŚ ŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶ͕ ůƚĞƌŶĂƟǀƐŝĐŚƚĞŶ ǁĂŐĞŶ ƵŶĚ
ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶĞŝŶƺďĞŶ͘
ŝĞƵĨŐĂďĞĚĞƌǌĞŝƚŐĞŵćƘĞŶŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚďĞƐƚĞŚƚ
ĂůƐŽ ĚĂƌŝŶ͕ ^ĐŚŝĞŇĂŐĞŶ ǌƵ ĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ ƐŝĞ ĞƌŶƐƚ ǌƵ
ŶĞŚŵĞŶ ƵŶĚ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ǌƵ ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕ ĚĂŐĞŐĞŶ ǌƵ
ƐƚĞƵĞƌŶ͘ sŝĞůĞ WćĚĂŐŽŐ/ŶŶĞŶ ĨƺŚůĞŶ ƐŝĐŚ ďĞŝ ĚŝĞƐĞŶ
ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƺďĞƌĨŽƌĚĞƌƚƵŶĚĂůůĞŝŶŐĞůĂƐƐĞŶ͘
DŽƟǀĞƵŶĚWƌŽũĞŬƚǌŝĞůĞ
ŝŶĞƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚŵŽƟǀĞ ǀŽŶ ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ ŝƐƚ
ĚĂƐ ŶůŝĞŐĞŶ͕ ƵŶƐĞƌĞ ŝĞůŐƌƵƉƉĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ZĞůĞǀĂŶǌ
ĚĞƌ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ƵƐĚƌƵĐŬƐĨŽƌŵĞŶ ŐƌƵƉƉĞŶďĞǌŽŐĞŶĞƌ
DĞŶƐĐŚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ ǌƵ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌĞŶ͘ sŽƌƵƌƚĞŝůĞ
ƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĚƌƺĐŬĞŶ ƐŝĐŚŶŝĐŚƚ ǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐ
ŝŶŵĂŶŝĨĞƐƚĞƌ'ĞǁĂůƚ ĂƵƐ͘,ćƵĮŐ ŬŽŵŵĞŶ ƐŝĞ ĚƵƌĐŚ
ĚŝĞsĞƌǁĞŝŐĞƌƵŶŐǀŽŶŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͕ĚƵƌĐŚĞŝŶƐĞŝƟŐĞ
^ĐŚƵůĚǌƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ŽĚĞƌ ĚƵƌĐŚ ǀĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶĚĞ
ŝīĞƌĞŶǌĞŶ ǌƵŵ ƵƐĚƌƵĐŬ͘ ŝĞ ǀĞƌŵĞŝŶƚůŝĐŚ
ƵŶƺďĞƌďƌƺĐŬďĂƌĞŶ ŝīĞƌĞŶǌĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ
ƵŶĚ 'ƌƵƉƉĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĂůƐ DǇƚŚĞŶ ďĞŶƵƚǌƚ͕ Ƶŵ
hŶŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚƐŬŽŶǌĞƉƚĞ ǌƵ ůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ǌƵ
ĨĞƐƟŐĞŶ͘ ŝĞ sĞƌƐƚĞĐŬƚŚĞŝƚ ƐŽůĐŚĞƌ <ŽŶǌĞƉƚĞ ƚƌćŐƚ
ŚćƵĮŐĚĂǌƵďĞŝ͕ĚĂƐƐĚŝĞĂŬƚƵĞůůĞŶƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶ
ĚĞƐ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͕ ĚĞƐ ZĂƐƐŝƐŵƵƐ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞƌ
ͣ/ƐŵĞŶ͞ ĞŝŶĨĂĐŚ ŶŝĐŚƚ ĞƌŬĂŶŶƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ sŽƌ ĚŝĞƐĞŵ
,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ďŝĞƚĞƚ ĚĂƐ WƌŽďůĞŵďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ ĚĞƌ
WćĚĂŐŽŐ/ŶŶĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ ŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞƌƐƚĞ
ƵŶĚ ƐŽŐĂƌ ǁŝĐŚƟŐƐƚĞ sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶ
,ĂŶĚĞůŶƐ͘
WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞZĞŇĞǆŝŽŶĞŶ // Marina Chernivsky
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hŶƐĞƌĞĚƌĞƐƐĂƚ/ŶŶĞŶŬŽŵŵĞŶŐƵƚĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚŝŶĚŝĞ
^ĞŵŝŶĂƌĞ͘ ^ŝĞ ďƌŝŶŐĞŶ ŝŚƌĞ ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ĚĞƌ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŵŝƚ ƵŶĚ ŵƂĐŚƚĞŶ ĚĂƌĂŶ
ĂŶŬŶƺƉĨĞŶ͘ /ĐŚ ĚĞŶŬĞ͕ ƵŶƐĞƌĞ ƌďĞŝƚ ŝŵ WƌŽũĞŬƚ ŝƐƚ
ǀŽƌ ĂůůĞŵ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞŶĨƂƌĚĞƌŶĚ ʹ ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ ƐŽůůƚĞ
ƐŝĞ ƐŽ ĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚ ƐĞŝŶ͘ tŝƌ ŵƂĐŚƚĞŶ ƵŶƐĞƌĞ
dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ĂůƐ ǆƉĞƌƚ/ŶŶĞŶ ďĞŐƌƺƘĞŶ ƵŶĚ






ĚĂƐƐ ŝŚƌĞ ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ ͣsŽƌƵƌƚĞŝůĞ͞ ŽĚĞƌ sŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶ





tŝƌ ĂůůĞ ĚĞŶŬĞŶ ŝŶ <ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ ƵŶĚ ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ ƵŶĚ 'ƌƵƉƉĞŶ ĂŶ ,ĂŶĚ
ǁŝůůŬƺƌůŝĐŚĞƌ  <ƌŝƚĞƌŝĞŶ ƵŶĚ DĞƌŬŵĂůĞ͘ /ĐŚ ǁƺƌĚĞ
ĞƐ ŶŝĐŚƚ ĚƌĂŵĂƟƐŝĞƌĞŶ ǁŽůůĞŶ͕ ĚĞŶŬĞ ũĞĚŽĐŚ͕ ĚĂƐƐ
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐũĞĚĞŶƚƌĞīĞŶŬĂŶŶ͘
ŝĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŶŵƵƐƐŶŝĐŚƚƐŽͲ
ĨŽƌƚ ĞŝŶƚƌĞƚĞŶ͘ ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ ŝƐƚ ĚŝĞ ďĞǁƵƐƐƚĞtĂŚƌͲ
ŶĞŚŵƵŶŐ ĚĞƌ ^ĐŚŝĞŇĂŐĞŶ ƵŶĚ ĚĞƐ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐͲ







ĚŝĞ DĞŶƐĐŚĞŶ ŝŶ 'ƌƵƉƉĞŶ ƚĞŝůĞŶ ƵŶĚ ĞŝŶĂŶĚĞƌ ĞŶƚͲ
ĨƌĞŵĚĞŶ͘
hŶƐĞƌ WƌŽũĞŬƚ ƐĞƚǌƚ ĂƵĨ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ͗ EƵƌǁĞŶŶǁŝƌ
ďĞƌĞŝƚ ƐŝŶĚ͕ ƵŶƐĞƌĞ EŽƌŵĞŶ ƵŶĚ sŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ǀŽŶ









&ƺƌ ŵŝĐŚ ƐƚĞůůƚ ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ĞŝŶĞ ŐĂŶǌ
ďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĞŶŬǁĞŝƐĞ ĚĂƌ͕  ĚŝĞ ĞŝŶ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ǀŽŶ
'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚ ƵŶĚ DĞŶƐĐŚĞŶǁƺƌĚĞ ǌƵ ĞƌĨĂƐƐĞŶ
ƵŶĚǌƵǀĞƌŵŝƩĞůŶƐƵĐŚƚ͘
ĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞƐ͕ŝŶĚĞŶ^ĞŵŝŶĂƌĞŶ







Őŝďƚ ĞƐ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐƐƉŚĂƐĞŶ͕
ĚŝĞ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶ ZĞŇĞǆŝŽŶ ĚĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ
,ĞƌŬƵŶŌ͕ĚĞƌĂŬƚƵĞůůĞŶsĞƌŽƌƚƵŶŐŝŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ
ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ ƵŶĚ ĨƌĞŵĚĞŶ ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ ŵŝƚ
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ĂŶůĞŝƚĞŶ͘ ƵƌĐŚ ĂŶĚĞƌĞ͕ ƐƚćƌŬĞƌ
ŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌĞŶĚĞ mďƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ
dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ĚĂŶŶ ĚĂǌƵ ĂŶŐĞƌĞŐƚ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ
ƵŶĚ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ DĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ ĚĞƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
Ĩƺƌ ƐŝĐŚ ǌƵ ĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ ĚŝĞƐĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ
,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘
ƵƐŵĞŝŶĞƌ^ŝĐŚƚďĂƐŝĞƌƚĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĂƵĨĚĞŶ
'ƌƵŶĚĂŶŶĂŚŵĞŶ ĚĞƌ ŚƵŵĂŶŝƐƟƐĐŚĞŶ WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ͘
ǁĂƌ ŝƐƚ ĚĂƐŶƟͲŝĂƐͲ<ŽŶǌĞƉƚ ŬĞŝŶƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞƐ͕
ĚŽĐŚ ŝŵŵĞƌŚŝŶ ŚĂďĞŶ ĚŝĞ ďĞŝĚĞŶ ŝƐǌŝƉůŝŶĞŶ ʹ
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĞ ƵŶĚ WćĚĂŐŽŐŝŬ ʹ ǀŝĞů ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ͘ /ŵ
ĞŶƚƌƵŵƐƚĞŚƚĚĞƌDĞŶƐĐŚŵŝƚƐĞŝŶĞŶŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞŶ
ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞŶ ŶĂĐŚ >ŝĞďĞ͕ tĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ͕
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ƵŶĚ ^ĞůďƐƚǀĞƌǁŝƌŬůŝĐŚƵŶŐ͘ ŝĞ
sĞƌǁĞŝŐĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ŐĞŚƚ ŵŝƚ ĚĞŵ
ŶƚǌƵŐ ǀŽŶ >ŝĞďĞ ƵŶĚ ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ ĞŝŶŚĞƌ ƵŶĚ ŚĂƚ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚĞŶ ŐĞŝƐƟŐĞŶ ƵŶĚ ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞŶ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ ĚĞƌ /ŶĚŝǀŝĚƵĞŶ͘ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ďĞŐŝŶŶƚ ŵŝƚ ĚĞƌ 'ůĞŝĐŚŐƺůƟŐŬĞŝƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚĞŶ ƵŶĚ ŵŝƚ ĚĞƌĞŶ




ĂƐ ŵĞƚŚŽĚŝƐĐŚĞ 'ĞƐĂŵƚŬŽŶǌĞƉƚ ďĂƐŝĞƌƚ ĂƵĨ
ĞŝŶĞŵ ƌĞŝĞĐŬŵŽĚĞůů͗ tŝƐƐĞŶƐĂŶĞŝŐŶƵŶŐ͕ ^ĞůďƐƚͲ
ƌĞŇĞǆŝŽŶ ƵŶĚ DĞƚŚŽĚĞŶĂŶĂůǇƐĞ͘ /ŵ ĞŶƚƌƵŵ
ĚŝĞƐĞƐ ƌĞŝĞĐŬƐ ƐƚĞŚƚ ĚŝĞ ƉŽůŝƟƐĐŚĞ ƵŶĚ ĚŝĞ ƐŽǌŝĂůĞ
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐ ʹ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶĞ 'ƌƵŶĚŚĂůƚƵŶŐŵŝƚ ůŝĐŬ ĂƵĨ
'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚ ƵŶĚ 'ůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƵŶŐ ĂŶĚĞƌĞƌ
DĞŶƐĐŚĞŶ͘ ŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞ ZĞŇĞǆŝŽŶĞŶ͕ /ŵƉƵůƐĞ ĂƵƐ
ĚĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ ƵŶĚ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ ŚĞůĨĞŶ
ĚĞŶ ^ĞŵŝŶĂƌƚĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ͕ ŝŚƌĞ ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ
ƵŶĚ &ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŶĞƵ ǌƵ ƐŽƌƟĞƌĞŶ͘ tŝƌ ǁĞŶĚĞŶ
ĚŝĞ WůĂƪŽƌŵ ĚĞƐ ŝĂůŽŐƐ ŐĞǌŝĞůƚ ĂŶ͕ Ƶŵ ďĞǁƵƐƐƚĞƐ 
ƌǌćŚůĞŶ ƵŶĚ ĂŬƟǀĞƐ ƵŚƂƌĞŶ ǌƵ ĨƂƌĚĞƌŶ͘ EŝĐŚƚ
ƐĞůƚĞŶƐƚŽƘĞŶǁŝƌĂƵĨǀĞŚĞŵĞŶƚĞtŝĚĞƌƐƚćŶĚĞ͕ĚŽĐŚ
ŝĐŚ ĚĞŶŬĞ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚ ĚĞƐ  ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀͲ
ǁĞĐŚƐĞůƐ͞ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĚĂƌŝŶ ďĞƐƚĞŚƚ͕ ĚŝĞ ƚŚĞŵĂƟƐĐŚĞ







/Ŷ ĚĞŶ ^ĞŵŝŶĂƌĞŶ ǌƵŵ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ Ĩćůůƚ ĞƐ ǌƵŵ
dĞŝů ƐĞŚƌ ƐĐŚǁĞƌ͕  ĚŝĞ ŚĞƵƚĞ ŶŽĐŚ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ





ZĞƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐ ŐĞŐĞŶ :ƵĚĞŶ ͕͞ ͣĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ
ŐŝďƚĞƐĚŽĐŚŶŝĐŚƚŵĞŚƌ ͕͞ŽĚĞƌͣ/ĐŚǁĞŝƘŶŝĐŚƚƐƺďĞƌ
:ƵĚĞŶ͕ƐŝĞůĞďĞŶŚŝĞƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌ ͕͞ƐŝŶĚĞŚĞƌEŽƌŵĂůŝƚćƚ




ǌĞŝŐƚ ũĞĚŽĐŚ͕ ĚĂƐƐ DĞŶƐĐŚĞŶ ũƺĚŝƐĐŚĞƌ ,ĞƌŬƵŶŌ ŝŶ
ĚĞƌ &ƌĞŵĚǁĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ ĚŽĐŚ ŝƌŐĞŶĚǁŝĞ ͣĂŶĚĞƌƐ͞
ƐŝŶĚ͘ ŝĞ ŶŶĂŚŵĞ ĚĞƌ ŝīĞƌĞŶǌ ćƵƘĞƌƚ ƐŝĐŚ ǀŽƌ
ĂůůĞŵƐƉƌĂĐŚůŝĐŚ͘:ƵĚĞŶƵŶĚĞƵƚƐĐŚĞǁĞƌĚĞŶŝŶǌǁĞŝ










tƵŶƐĐŚ ŝƐƚ ĞƐ͕ ĚŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ŝŶ ĚŝĞ >ĂŐĞ ǌƵ
ǀĞƌƐĞƚǌĞŶ͕ ƐŝĐŚ ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĞŶ ĂŬƟǀ
ĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƐĞƚǌĞŶƵŶĚƐŝĞĂƵĨǌƵďƌĞĐŚĞŶ͘
^ĐŚůƵƐƐǁŽƌƚ
/ŵ <ŽŶƚĞǆƚ ǀŽŶ ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͞ ďŝĞƚĞƚ ĚĞƌ
ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ĞŝŶĞ ĚŝĂůŽŐŝƐĐŚĞ WůĂƪŽƌŵ͕ ĚŝĞ
ĞŝŶĞ ŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚĞ ƵŶĚ ĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞ
ŶŶćŚĞƌƵŶŐ ĂŶ ĚŝĞ ǌƵŵ dĞŝů ƚĂďƵŝƐŝĞƌƚĞŶ ƵŶĚ ĚŽĐŚ
ƐŽ ďĞĚĞƵƚƐĂŵĞŶ dŚĞŵĞŶ ŵƂŐůŝĐŚ ŵĂĐŚƚ͘ hŶƐĞƌ
DŽĚĞůů ĨŽůŐƚ ĚĞŵ 'ƌƵŶĚƉƌŝŶǌŝƉ͕ ĚĞŵ ǌƵĨŽůŐĞ ũĞĚĞƌ
DĞŶƐĐŚ ǀŽƌĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶ ŝƐƚ ƵŶĚ sŽƌƵƌƚĞŝůĞ ŚĂƚ͕
ƐŝĐŚ ũĞĚŽĐŚĚĂŐĞŐĞŶǁĞŚƌĞŶŬĂŶŶ͘ƵƐŵĞŝŶĞƌ^ŝĐŚƚ
ŚŝůŌ ƵŶƐ ĚĞƌ ŶƐĂƚǌ ĚĂďĞŝ͕ ĚĂƐ WƌŽďůĞŵďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ
ƵŶƐĞƌĞƌ ĚƌĞƐƐĂƚ/ŶŶĞŶ ǌƵ ƐĐŚćƌĨĞŶ͕ ŝŶĚĞŵ Ğƌ ƐŝĞ
ǀĞƌĂŶůĂƐƐƚ͕ ŚŝŶǌƵƐĐŚĂƵĞŶ͕ ŚĞůůŚƂƌŝŐĞƌ ǌƵ ǁĞƌĚĞŶ
ƵŶĚ ĚĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ŶĂĐŚ ,ĂŶĚůƵŶŐƐŽƉƟŽŶĞŶ ǌƵ
ƐƵĐŚĞŶ͘ĂďĞŝŬƂŶŶĞŶǁŝƌƐŝĞƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘








ƵŶĚ ĞŶŐĂŐŝĞƌĞŶ ƐŽůůƚĞ͘ hŶĚ ĚŝĞƐĞƐ WƌŽũĞŬƚ ďĞƐĞƚǌƚ
dŚĞŵĞŶʹŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐƵŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐʹ͕ĚŝĞ
ŵŝĐŚƉĞƌƐƂŶůŝĐŚƚĂŶŐŝĞƌĞŶƵŶĚǌƵĚĞŶĞŶŝĐŚĂůƐ:ƺĚŝŶ
ƵŶĚ ĂůƐ ƺďĞƌǌĞƵŐƚĞ ĞŵŽŬƌĂƟŶ ĞŝŶĞŶ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ
ĞǌƵŐŚĂďĞ͘
/ĐŚ ŐůĂƵďĞ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ͣĚĞƵƚƐĐŚͲũƺĚŝƐĐŚĞ͞ ĞǌŝĞŚƵŶŐ
ŬĞŝŶĞĞŝŶĨĂĐŚĞŝƐƚ͘ /ĐŚŵƂĐŚƚĞĞƚǁĂƐĚĂǌƵďĞŝƚƌĂŐĞŶ͕
ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ ĚŝĞƐĞƐ sĞƌŚćůƚŶŝƐ ǀĞƌćŶĚĞƌƚ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ ĚŝĞ
ďĞŝĚĞŶ ͣWĂƌƚĞŝĞŶ͞ ĞŝŶĂŶĚĞƌ ƐŽǁĞŝƚ ĂŶŶćŚĞƌŶ͕ ĚĂƐƐ
ĞŝŶ ĞŚƌůŝĐŚĞƌ͕  ŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚĞƌ ŝĂůŽŐ ƐƚĂƪŝŶĚĞŶ




/ĐŚ ǀĞƌƐƵĐŚĞ͕ ŵĞŝŶĞ tƺŶƐĐŚĞ ƵŶĚ sŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ǀŽŶĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ ŝŶĚĞƌ ŝĐŚ ůĞďĞŶǁŝůů͕ ŶŝĐŚƚŶƵƌ
ĂƵƐǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶƐŽǁĞŝƚǁŝĞŵƂŐůŝĐŚĂƵĐŚǌƵ
ǀĞƌǁŝƌŬůŝĐŚĞŶ͘ ŝĞ ŶƟĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ ďŝĞƚĞƚ
ĚĂĨƺƌ ĞŝŶ ŐĞĞŝŐŶĞƚĞƐ &ŽƌƵŵ͘ Ăŵŝƚ ŬĂŶŶ ŝĐŚ ĂůƐ








ǀĞƌƵƌƚĞŝůƚ͘ ĞƌDĞŶƐĐŚ ŬĂŶŶ ůĞƌŶĞŶ͕ ĚĂƐƐ sŽƌƵƌƚĞŝůĞ
ĞŝŶĞ ŝŶĞŶŐƵŶŐ ĚĞƐ ĞŶŬĞŶƐ ĚĂƌƐƚĞůůĞŶ ƵŶĚ Ğƌ ŵŝƚ
ŝŚŶĞŶ ďĞǁƵƐƐƚ ƵŵŐĞŚĞŶ ŬĂŶŶ͘ tŝƌ ŵĂĐŚĞŶ ĚĂŵŝƚ
ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶŝĐŚƚĚĞƐŚĂůďĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͕
ǁĞŝů ǁŝƌ ĂůƐ DĞŶƐĐŚĞŶ ĞƚǁĂƐ ĨĂůƐĐŚ ŵĂĐŚĞŶ͘ ĂƐ
ŚĂƚ ǀŝĞůŵĞŚƌ ĞƚǁĂƐ ŵŝƚ ĚĞŶ ŝůĚĞƌŶ ǀŽŶ DĞŶƐĐŚĞŶ
ƵŶĚ DĞŶƐĐŚĞŶŐƌƵƉƉĞŶ ǌƵ ƚƵŶ͕ ĚŝĞ ǁŝƌ ŝŶ ĚĞƌ
,ĞƌŬƵŶŌƐĨĂŵŝůŝĞ ĂƵĨŶĞŚŵĞŶ͕ ĚŝĞ ŬƵůƚƵƌĞůů ďĞĚŝŶŐƚ
ƵŶƐĞƌ >ĞďĞŶ ďĞŐůĞŝƚĞŶ ;ĞƚǁĂ ŝŶ ĚĞƌ >ŝƚĞƌĂƚƵƌ͕  <ƵŶƐƚ
ƵŶĚ DƵƐŝŬͿ ʹ ŝůĚĞƌ͕  ĚŝĞ ĚƵƌĐŚ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚƐƚĞ
DĞĚŝĞŶŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌďĞƐƚćƌŬƚǁĞƌĚĞŶ͘tŝƌŵĂĐŚĞŶ
ŬůĂƌ͕  ĚĂƐƐ ǁŝƌ ĚŝĞƐĞ ƐŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶƐďĞĚŝŶŐƚĞ WƌćŐƵŶŐ
ŶŝĐŚƚ ŚŝŶŶĞŚŵĞŶ ŵƺƐƐĞŶ͘ :ĞĚĞƌ͕  ĚĞƌ Ĩƺƌ ƐĞŝŶĞ
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƺďĞƌŶĞŚŵĞŶǁŝůů͕ŬĂŶŶ
ƐĞŝŶĞ ǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞŚĂŌĞƚĞŶ ĞŶŬŵƵƐƚĞƌ ŽĚĞƌ ƐĞŝŶ
ĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘





ƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ ƌŝĐŚƟŐ ƐĞŝŶ͘ ŝĞƐ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ƵŵŐĞŚĞŶ͕
ǁĞŶŶ ŵĂŶ ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ĂƵĨ WĂƵƐĐŚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐĞŶ
ǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ ƵŶĚ DĞŶƐĐŚĞŶ ƐŽ ŬŽŶŬƌĞƚ ǁŝĞ ŵƂŐůŝĐŚ
ďĞƐĐŚƌĞŝďƚ͕ŽŚŶĞĚĂĚƵƌĐŚĞŝŶĞŐĂŶǌĞDĞŶƐĐŚĞŶŐƌƵƉƉĞ
ǌƵ ŬƌŝƟƐŝĞƌĞŶ͘ Ɛ Őŝďƚ ŐĞŝǌŝŐĞ :ƵĚĞŶ͕ ĂďĞƌŶŝĐŚƚ ũĞĚĞƌ
:ƵĚĞŝƐƚŐĞŝǌŝŐ͘ƐŐŝďƚƉƺŶŬƚůŝĐŚĞĞƵƚƐĐŚĞ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚ
ũĞĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŝƐƚƉƺŶŬƚůŝĐŚ͘
tŝƌ ŵƂĐŚƚĞŶ ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ^ĞŵŝŶĂƌƚĞŝůͲ
ŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ ĞŶŬǁĞŝƐĞŶ ƵŶĚ ŶƐŝĐŚƚĞŶ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ƌƐƚ ĚŝĞ ^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ
ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĚĂƐhŵĚĞŶŬĞŶ͘ĂƐŬĂŶŶũĞĚĞͬƌŶƵƌƐĞůďƐƚ
ŝŶ ĞŝŶĞŵ WƌŽǌĞƐƐ ĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ͘ ŝĞƐĞŶ WƌŽǌĞƐƐ ůĞŝƚĞŶ
ǁŝƌĞŝŶƵŶĚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶĚĂďĞŝ͕
ŝŶŐĞǌƵƌ^ƉƌĂĐŚĞǌƵďƌŝŶŐĞŶƵŶĚǌƵǀĞƌŝŶŶĞƌůŝĐŚĞŶ͘
sŝĞůĞ ŐůĂƵďĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĞƐ ĂƵƐƌĞŝĐŚƚ͕ ĞŝŶ ƉĂĂƌ ƺĐŚĞƌ
ǌƵ ůĞƐĞŶ͕ Ƶŵ sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ ƵŶĚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ǌƵ
ďĞŐĞŐŶĞŶ͘ ŽĐŚ ĚŝĞ WćĚĂŐŽŐ/ŶŶĞŶ͕ >ĞŚƌĞƌ/ŶŶĞŶ͕
^ŽǌŝĂůĂƌďĞŝƚĞƌ/ŶŶĞŶ ƵŶĚ DƵůƟƉůŝŬĂƚŽƌ/ŶŶĞŶ ŬƂŶŶĞŶ
ŶƵƌ ĚĂŶŶ ŐůĂƵďǁƺƌĚŝŐ ďĞƐƟŵŵƚĞ /ĚĞĞŶ ǀĞƌŵŝƩĞůŶ͕
ǁĞŶŶƐŝĞƐĞůďƐƚĞŝŶĞĚƵƌĐŚĚĂĐŚƚĞ,ĂůƚƵŶŐĚĂǌƵŚĂďĞŶ
ƵŶĚƐŝĞƐƚćŶĚŝŐŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶ͘
hŶƐ ŝƐƚ ĞƐ ǁŝĐŚƟŐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ƵŶƐĞƌĞƌ




Ğƌ ŵĞƚŚŽĚŝƐĐŚĞ ŶƐĂƚǌ͕ ŵŝƚ ĚĞŵ ǁŝƌ ĂƌďĞŝƚĞŶ͕ ŝƐƚ
ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ͘ ŝĞƐĞ DĞƚŚŽĚĞ ďŝĞƚĞƚ ĞŝŶĞ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ ƵŶƐĞƌĞ ĞŝŐĞŶĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶͲ ƵŶĚ  tĞůƚ-
ďŝůĚĞƌ ǌƵ ŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶ ƵŶĚ ǌƵ ŵŽĚŝĮǌŝĞƌĞŶ͘ ŝĞƐ ŐĞ-
ƐĐŚŝĞŚƚŝŶĞŝŶĞŵWƌŽǌĞƐƐ͕ĚĞƌĚƵƌĐŚǀŝĞůĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ-
ůŝĐŚĞmďƵŶŐĞŶĞŝŶŐĞůĞŝƚĞƚǁŝƌĚ͘ƵŶćĐŚƐƚǁĞƌĚĞŶĚŝĞ 
dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ZĞŝƐĞ ǌƵ ƐŝĐŚ ƐĞůďƐƚ ĞŝŶŐĞ-





ĂůƐ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚĞ ƵŶĚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞ ʹ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ
ƌŝŶŶĞƌƵŶŐŐĞƌƵĨĞŶ͕ǁŽďĞŝĂƵĐŚĚŝĞ'ĞĨƺŚůĞĂŶĂůǇƐŝĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞĚĂŵŝƚĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶ͘
ŝĞƐĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ǀĞƌƐĞƚǌƚ ĚŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞƌͲ
/ŶŶĞŶ ŝŶ ĚŝĞ >ĂŐĞ͕ ďĞƐƟŵŵƚĞ ĞĮŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ
ZĞĂŬƟŽŶĞŶ ǁĂŚƌǌƵŶĞŚŵĞŶ ʹ ƵŶĚ ǌǁĂƌ ƐŽǁŽŚů




ǁŝƌĚ ĚĂƐ ƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚ ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞ ŝůĚ ƐĐŚƌŝƩǁĞŝƐĞ
ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚ͘ƵƐĞŝŶĞŵŝůĚǁĞƌĚĞŶŵĞŚƌĞƌĞŝůĚĞƌ
ʹ ĚŝĞ ŝŶǌĞůĨćůůĞ͘ sŝĞůĞ ćŚŶůŝĐŚĞ ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ ƵŶĚ
ŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚĂďĞŝ ĞŶƚĚĞĐŬƚ͘ ŝĞ ĚĂǀŽƌ
ĞƌůĞďƚĞ ^ĞůďƐƚĞƌĨĂŚƌƵŶŐ ŚŝůŌ͕ &ƌĞŵĚŚĞŝƚƐŐĞĨƺŚůĞ ǌƵ
ƺďĞƌǁŝŶĚĞŶ͘ ĂŶĞďĞŶ Őŝďƚ ĞƐ ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ /ŶƉƵƚƐ





ĂŶŬ ĚĞƌ ŶƟĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ ŝŶ ĚĞŵ WƌŽũĞŬƚ 
WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů ŝƐƚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ŵĞŝŶĞƌ WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚ ŝŶ ĚŝĞ ǀŽŶ ŵŝƌ ŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞ
ZŝĐŚƚƵŶŐ ǀĞƌůĂƵĨĞŶ͘ /ĐŚďŝŶ ǀŝĞů ƌĞŝĨĞƌƵŶĚ ŝƌŐĞŶĚǁŝĞ
ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞƌ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͘ ĂƐ ŝƐƚ ĂƵĐŚ ĞŝŶ ƌŐĞďŶŝƐ
ƵŶƐĞƌĞƐ ŶƐĂƚǌĞƐ͕ ĚĞƌ ĞŝŶĞ ŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚĞ ƐƚĂƩ
ĞŝŶĞďĞůĞŚƌĞŶĚĞ>ĞƌŶĨŽƌŵĞƌĨŽƌĚĞƌƚƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƚ͘
/ĐŚ ďŝŶ ǌǁĂƌ ĚŝĞ dƌĂŝŶĞƌŝŶ͕ ĂďĞƌ ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ ĂƵĐŚ ŝŶ
ŐĞǁŝƐƐĞƌ ,ŝŶƐŝĐŚƚ dĞŝůŶĞŚŵĞƌŝŶ ʹ ŝĐŚ ůĞƌŶĞ ŶćŵůŝĐŚ
ĂƵĐŚ ƐĞŚƌ ǀŝĞů ŝŵ 'ƌƵƉƉĞŶƉƌŽǌĞƐƐ ƵŶĚ ǀŽŶ ĚĞŶ
ŶĚĞƌĞŶ ĚĂǌƵ͘ /ĐŚ ďŝŶ ƐƚćŶĚŝŐ ŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͕ ŵĞŝŶĞ
ĞŝŐĞŶĞŶ ,ĂůƚƵŶŐĞŶ ƵŶĚ tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌ
ǌƵ ƺďĞƌƉƌƺĨĞŶ͕ ŵŝĐŚ ŵŝƚ ŵĞŝŶĞŶ sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ ƵŶĚ
ǀŽƌƐĐŚŶĞůůĞŶ ŶŶĂŚŵĞŶ ĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ ƵĐŚ
ŝĐŚŬĂŶŶŵĞŝŶĞƵƚŚĞŶƟǌŝƚćƚŝŵƵŌƌĞƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ĚĞŶ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ŶƵƌ ĚĂŶŶ ďĞǁĂŚƌĞŶ͕ ǁĞŶŶ ĚĂƐ͕




ǀĞƌůĂŶŐƚ͕ ŝƐƚ ĞƐ ŶŝĐŚƚ ŝŵŵĞƌ ĞŝŶĨĂĐŚ͕ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ
sĞƌůĞƚǌƵŶŐĞŶƵŶĚŶĞŐĂƟǀĞ'ĞĨƺŚůĞǌƵǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘Ɛ
Ĩćůůƚ ĂƵĐŚ ŶŝĐŚƚ ŝŵŵĞƌ ůĞŝĐŚƚ͕ ĚŝĞ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞŶ
ŝůĚĞƌ ƵŶĚ 	ƵƘĞƌƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞŵ ZĂƵŵ ĨĂůůĞŶ͕
ĚŝƐƚĂŶǌŝĞƌƚǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͘ƵĨĚĞƌĂŶĚĞƌĞŶ^ĞŝƚĞůĞďƚ
ŵĞŝŶĞƌďĞŝƚĚĂǀŽŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞDĞŶƐĐŚĞŶĞŚƌůŝĐŚƐŝŶĚ͕
ĚĂƐƐ ƐŝĞ ƐĂŐĞŶ͕ ǁĂƐ ƐŝĞ ĨƺŚůĞŶ ƵŶĚ ĚĞŶŬĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞ
ŝůĚĞƌ ŝŚƌĞ ŶƐŝĐŚƚĞŶ ďĞƐƟŵŵĞŶ͘ hŶĚ ŝĐŚ ĮŶĚĞ ĞƐ
ƐŽ ǁĞƌƚǀŽůů ƵŶĚ ŶŝĐŚƚ ƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ͕ ǁĞŶŶ ƐŝĞ
ĞƐ ƚƵŶ͕ ĚĂƐƐ ŝĐŚŵŝĐŚ ŐĞƌŶ ŝŵ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ
	ƵƘĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ WƌŽǌĞƐƐĞ ƺďĞ͘ hŶĚ ĞƐ ůŽŚŶƚ ƐŝĐŚ͘
ŝĞ ƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ ǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽůůĞŶ ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞ




ŝŵŵĞƌ 'ƌƺŶĚĞ͕ ĚŝĞ ŝŚƌĞ tƵƌǌĞů ŝŶ ĚĞƌ ƌƚ ŵĞŝŶĞƌ
ĞŝŐĞŶĞŶtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐŚĂďĞŶ͘ĂƐŚŝůŌŵŝƌǁŝĞĚĞƌƵŵ
ǌƵǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƚǁĂƐ͕ǁĂƐŝĐŚƵŶǀĞƌŵŝƩĞůƚŐĞƐĂŐƚ
ŚĂďĞ͕ ĂƵƐ ĚĞƌ WĞƌƐƉĞŬƟǀĞ ĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ WĞƌƐŽŶ ĂƵĐŚ
ĂŶĚĞƌƐ ǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ ĂůƐ ǀŽŶ ŵŝƌ









ŝĞ ^ƵĐŚĞ ŶĂĐŚ ,ĂŶĚůƵŶŐƐŽƉƟŽŶĞŶ͕ ĚŝĞ ƵŶƐ ŝŵ
hŵŐĂŶŐŵŝƚƌĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵĞŶWĂƌŽůĞŶ͕ĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶ
	ƵƘĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚũĞŐůŝĐŚĞŶ&ŽƌŵĞŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞŶ
sĞƌŚĂůƚĞŶƐ ƐƚćƌŬĞŶ ƵŶĚ ŚĂŶĚůƵŶŐƐĨćŚŝŐĞƌ ŵĂĐŚĞŶ͕





ZĞŇĞŬƟŽŶƐͲ ƵŶĚ >ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐ ŝƐƚ͘ ƵĐŚ ŝĐŚ ŚĂďĞ





ŝůĚ ŝŵ <ŽƉĨ͘ hŶĚ ĚĂŶŶ ĨƌĂŐĞ ŝĐŚŵŝĐŚ͗tĂƐŵĂĐŚĞ










ƉĂƐƐƚ͕ ƵŶĚ ƐŽĨŽƌƚ ƵŶĚ ƵŶŵŝƩĞůďĂƌ ŝŶ ĚĞƌ >ĂŐĞ ƐĞŝŶ͕
ĚŝĞƐĞĂƵĐŚĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĂŶǌƵǁĞŶĚĞŶ͘ŝĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ
ƵŶĚ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶŵƂĐŚƚĞŶǁŝƌ
ŐĞƌŶ ĞƌĨƺůůĞŶ͖ ǁŝƌ ƚƵŶ ĚŝĞƐ ĂƵĐŚ͕ ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ ĂƵĨ ĞŝŶĞ
ĂŶĚĞƌĞƌƚƵŶĚtĞŝƐĞ͘
hŶƐĞƌ ŝĞů͕ ŵŝƚ ĚĞŵ ǁŝƌ ŝŶ ĞŝŶĞŶ tŽƌŬƐŚŽƉ ŽĚĞƌ
ĞŝŶ ^ĞŵŝŶĂƌ ŐĞŚĞŶ͕ ƵŵĨĂƐƐƚ ĚŝĞ ŶƌĞŐƵŶŐ ƵŶĚ
&ƂƌĚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ƐĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝǀĞŶ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ
ĚĞƌ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ
WŚćŶŽŵĞŶĞŶ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ &ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
ƵŶĚŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͘KŌ ƐƚĞŝŐĞŶǁŝƌ ǌƵĞŐŝŶŶĞŝŶĞƐ
^ĞŵŝŶĂƌƐ ĚĂŵŝƚ ĞŝŶ͕ ĚĂƐƐ ǁŝƌ ĚĞŶ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ
ŚĞůĨĞŶ͕ ĚŝĞ ZĞůĞǀĂŶǌ ĚŝĞƐĞƌ dŚĞŵĞŶ ǌƵ ĞƌŬĞŶŶĞŶ͘
ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŐĞŚƚĞƐĚĂƌƵŵ͕ĚĂƐƐƐŝĞŝŚƌĞũĞǁĞŝůŝŐĞŶ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐͲ͕ ĞƵƚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌ
ĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞƐĞ ŝŵ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐďĞǌƵŐ
ŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶ͘ 'ĞŵĞŝŶƐĂŵ  ĞƌŐƌƺŶĚĞŶ ǁŝƌ ĚŝĞ
ĞŝŐĞŶĞ 'ƌƵŶĚŚĂůƚƵŶŐ ʹ tĞƌƚĞ ƵŶĚ EŽƌŵĞŶ͕
,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƉŝĞůƌćƵŵĞ  ƵŶĚ ,ĂŶĚůƵŶŐƐǁĞŝƐĞŶ ʹ ƵŶĚ
ƐƚĞůůĞŶ ƵŶƐ ĚĂďĞŝ ĚŝĞ &ƌĂŐĞŶ͗tĂƐŵĂĐŚƚŵŝĐŚ ĂƵƐ͍




tĂƐ ŚĂďĞ ŝĐŚ Ĩƺƌ ĞŝŶ ŝůĚ ǀŽŶ ,ŽŵŽƐĞǆƵĞůůĞŶ͍tĂƐ
ŝƐƚ ŵĞŝŶ ^ƚĞƌĞŽƚǇƉ͕ ŵĞŝŶ <ůŝƐĐŚĞĞ ǀŽŶ &ƌĂƵĞŶ ŽĚĞƌ
ĂůƚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶ͍tŝĞĚĞŶŬĞ ŝĐŚƺďĞƌDĞŶƐĐŚĞŶŵŝƚ
ŐĞŝƐƟŐĞƌŽĚĞƌŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞƌĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐ͍
ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ ŶćŚĞƌŶǁŝƌ ƵŶƐ ĚĞŶ <ƌŝƚĞƌŝĞŶ͕ &ŽƌŵĞŶ
ƵŶĚďĞŶĞŶǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘KŌŵĂůƐƐƚĞŚĞŶĚŝĞ
&ƌĂŐĞŶŝŵZĂƵŵ͗^ŝŶĚsŽƌƵƌƚĞŝůĞŵŝƚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ŐůĞŝĐŚǌƵƐĞƚǌĞŶ͍ tĂƐ ŝƐƚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ͍
tŽ ďĞŐŝŶŶĞŶ ƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐ ƵŶĚ ďǁĞƌƚƵŶŐ ǀŽŶ
DĞŶƐĐŚĞŶ ƵŶĚͬŽĚĞƌ 'ƌƵƉƉĞŶ͍ ƵĨŐƌƵŶĚ ǁĞůĐŚĞƌ
ćƵƘĞƌĞŶ DĞƌŬŵĂůĞ͕ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ǁĞůĐŚĞƌ ĂŶŐĞďůŝĐŚĞŶ
ŝŶŶĞƌĞŶ ŝŐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ ǁĞƌĚĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ ƵŶĚͬŽĚĞƌ
'ƌƵƉƉĞŶĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚ͍
tŝƌ ǌĞŝŐĞŶ ĂƵĨ͕ ĚĂƐƐ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ŝŵ
ǌǁŝƐĐŚĞŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ĂƵŌƌĞƚĞŶ ŬĂŶŶ͕
ƐŽŶĚĞƌŶ ĂƵĐŚ ĂƵĨ ĚĞƌ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞŶ ďĞŶĞ ʹ ĞƚǁĂ
ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ǀŽŶ 'ĞƐĞƚǌĞŶ ƵŶĚ ZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ͘ ƵĚĞŵ
ƐĞƚǌĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐ ĚĂŵŝƚ ĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌ͕  ĚĂƐƐ ǀŽƌ ĂůůĞŵ








ŐůĞŝĐŚǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ EŝĐŚƚ ũĞĚĞƐ sŽƌƵƌƚĞŝů ŵƵƐƐ ǌƵ
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ĨƺŚƌĞŶ͘ ŝĞ ĞŐƌŝīƐŬůćƌƵŶŐ ĞƌǁĞŝƐƚ
ƐŝĐŚĂůƐƐĞŚƌǁŝĐŚƟŐʹǌƵŵĞŝŶĞŶ͕ǁĞŝůǁŝƌĚĞŶĞŐƌŝī
ĚĞƌŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŐĞƌĂĚĞǌƵ ŝŶŇĂƟŽŶćƌǀĞƌǁĞŶĚĞŶ͕
ǌƵŵ ĂŶĚĞƌĞŶ͕ ǁĞŝů ĚĞƌ sŽƌǁƵƌĨ ĚĞƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ
ŽŌŵĂůƐĚĂǌƵĨƺŚƌƚ͕ĚĂƐƐǁŝƌǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƚƐŝŶĚ͕ŶŐƐƚ
ďĞŬŽŵŵĞŶ ƵŶĚ ĂƵƐ ůĂƵƚĞƌ ,ŝůŇŽƐŝŐŬĞŝƚ ŐĂƌ ŶŝĐŚƚƐ
ŵĞŚƌƐĂŐĞŶ;ŬƂŶŶĞŶͿ͘'ĞŶĂƵĚŝĞƐĞ^ƚĞůůĞŶǁŽůůĞŶǁŝƌ
ƵŶƐ ŝŵ^ĞŵŝŶĂƌŶćŚĞƌ ĂŶƐĐŚĂƵĞŶ͕ƵŵĚĂŶŶŵŝƚ ĚĞŶ
dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ,ĂŶĚůƵŶŐƐŽƉƟŽŶĞŶǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘
WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞZĞŇĞǆŝŽŶĞŶ // Nadine Fügner
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DĞƚŚŽĚĞŶƵŶĚ^ĞŵŝŶĂƌĞ
ŝĞ ^ĞŵŝŶĂƌĞ ŐůŝĞĚĞƌŶ ƐŝĐŚ ŝŶ ĨƺŶĨ WŚĂƐĞŶ͘ ^ŝĞ
ďĞŐŝŶŶĞŶŵŝƚĞŝŶĞƌ<ŽŶƚĂŬƚƉŚĂƐĞǌƵŵ<ĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ͘
ƵƘĞƌĚĞŵ ƐƚĞůůĞŶ ǁŝƌ ĚŝĞ ŵĞƚŚŽĚŝƐĐŚĞ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ
ƵŶƐĞƌĞƌ ^ĞŵŝŶĂƌĂƌďĞŝƚ ʹ ĚĞŶ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌ ʹ ǀŽƌ͘ 
ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ǀĞƌƐƵĐŚĞŶǁŝƌ ĚĞŶ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ
ĞŝŶĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐďǌǁ͘ĞŝŶ'ĞĨƺŚůĚĂǀŽŶǌƵǀĞƌŵŝƩĞůŶ͕
ǌƵ ǁĞůĐŚĞŶ dŚĞŵĞŶ ƵŶĚ ŝŶ ǁĞůĐŚĞƌ ƌƚ ƵŶĚtĞŝƐĞ
ǁŝƌ ǁćŚƌĞŶĚ ĚĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌƐ ĂƌďĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ /Ŷ ĚĞŶ
ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶ^ĞŵŝŶĂƌƉŚĂƐĞŶŐĞŚƚĞƐĚĂŶŶĚĂƌƵŵ͕
ĂŶŚĂŶĚ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ mďƵŶŐĞŶ ŝŶ &Žƌŵ ǀŽŶ ŝŶǌĞůͲ
ƵŶĚ<ůĞŝŶŐƌƵƉƉĞŶĂƌďĞŝƚƐŽǁŝĞŝŵWůĞŶƵŵĚŝĞŬƌŝƟƐĐŚĞ
^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶ ĚĞƌ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ĂŶǌƵƌĞŐĞŶ ƵŶĚ
ǌƵ ǀĞƌƟĞĨĞŶ͘ ŝĞƐ ĞƌĨŽůŐƚ ŝŶ <ŽŵďŝŶĂƟŽŶ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ
ƚŚĞŵĞŶďĞǌŽŐĞŶĞŶ tŝƐƐĞŶƐǀĞƌŵŝƩůƵŶŐ͘ EĞďĞŶ ĚĞŵ
^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ ĂƵĨ ĚĞƌ sĞƌŵŝƩůƵŶŐ ǀŽŶ &ĂŬƚĞŶǁŝƐƐĞŶ
ƐĞƚǌĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ŵŝƚ ĚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ ƵŶĚ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ DƵƐƚĞƌŶ͕ DĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ ƵŶĚ
^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌ͕ ĚŝĞǌƵƌŶƚƐƚĞŚƵŶŐƵŶĚǌƵŵ
&ŽƌƚǁŝƌŬĞŶǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ
ƵŶĚ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ďĞŝƚƌĂŐĞŶ͘ /Ŷ ĚĞƌ ǀŝĞƌƚĞŶ
WŚĂƐĞ ʹ ĚĞƌ /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐƉŚĂƐĞ ʹ ƌŝĐŚƚĞƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ĂƵĨ ĚŝĞ ZĞŇĞǆŝŽŶ͕ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ƵŶĚ ƌƉƌŽďƵŶŐ ĞŝŐĞŶĞƌ ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŵ
hŵŐĂŶŐ ŵŝƚ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚĞŶ sĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶ͘
ĂƐ ŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞ ƌĨĂŚƌĞŶ ǀŽŶ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ƵŶĚ
tĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ĚĞƌ ĞŝƚƌćŐĞ ĞŝŶĞƐ ũĞĚĞŶ
ǌƵŵ^ĞŵŝŶĂƌƉƌŽǌĞƐƐďŝůĚĞƚĚŝĞĂďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞWŚĂƐĞ͘
ŝĞďƐĐŚůƵƐƐƌƵŶĚĞŵŝƚǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞŵ&ĞĞĚďĂĐŬƵŶĚ








>ĂŐĞ͕ ǌƵ ƌĞĂŐŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌƐ ǀŽƌǌƵŐĞŚĞŶ͘ DĞŝŶĞŶ
dĞĂŵŬŽůůĞŐ/ŶŶĞŶ ƵŶĚ ŵŝƌ ŝƐƚ ĞƐ ƐĞŚƌ ǁŝĐŚƟŐ͕ ĚĞŶ
^ĞŵŝŶĂƌĂďůĂƵĨďĞĚƺƌĨŶŝƐͲƵŶĚƚĞŝůŶĞŚŵĞƌǌĞŶƚƌŝĞƌƚǌƵ








sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ͕ DƵƐƚĞƌŶ ƵŶĚ ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ ŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚ͘
ĂƐ ďĞƌƺŚƌƚ ƵŶĚ ǁƺŚůƚ ĂƵĨ͘ DĂŶĐŚĞ ŵĞŚƌ ďĞŝ ĚĞƌ




ĚŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ĚŝĞ ƌŵĞ ǀŽƌ ĚĞƌ
ƌƵƐƚ͕ůĞŚŶĞŶƐŝĐŚŝŵ^ƚƵŚůǌƵƌƺĐŬƵŶĚƐĐŚĂƵĞŶŵŝĐŚ
ƐĐŚǁĞŝŐƐĂŵ͕ ƐŬĞƉƟƐĐŚ ŽĚĞƌ ƉƌŽǀŽǌŝĞƌĞŶĚ ĂŶ͘ /ĐŚ
ŬĂŶŶ ŝŚƌĞ ďǁĞŚƌ ĂďƐŽůƵƚ ŶĂĐŚǀŽůůǌŝĞŚĞŶ͕ ƵŶĚ ĞƐ
ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ŵĞŝŶĞŵ ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĂůƐ dƌĂŝŶĞƌŝŶ͕
ĂƵĐŚĚŝĞƐĞŶŝŶďůŝĐŬĞŶ͕ĚŝĞŵŝƌĚŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶŝŶ
ŝŚƌĞŝŶŶĞƌĞŶWƌŽǌĞƐƐĞŐĞǁćŚƌĞŶ͕ŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀƵŶĚŵŝƚ
tĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ ǌƵ ďĞŐĞŐŶĞŶ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ǌƵ ĂƌďĞŝƚĞŶ͘
͘Ś͘ ŝĐŚ ǀĞƌƐƵĐŚĞ ǌƵŵ ĞŝƐƉŝĞů ĚŝĞ tŝĚĞƌƐƚćŶĚĞ
ĂƵĨǌƵŐƌĞŝĨĞŶ͕ ǌƵ ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌ 'ƌƵƉƉĞ
ǌƵ ƐƉŝĞŐĞůŶ͘ sŽƌ ĂůůĞŵ ŐĞŚƚ ĞƐ Ƶŵ tĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ͕
ŝŶĚĞŵ ŝĐŚ ǌĞŝŐĞ͕ ĚĂƐƐ ŝĐŚǁĂŚƌŶĞŚŵĞ͕ ĚĂƐƐ ŝŶ ŝŚŶĞŶ
ĞƚǁĂƐ ǀŽƌŐĞŚƚ͕ ǁĂƐ Ĩƺƌ ƐŝĞ ŶŝĐŚƚ ĂŶŐĞŶĞŚŵ ŝƐƚ͘ /ĐŚ
ǀĞƌƐƵĐŚĞŝŚŶĞŶǌƵǀĞƌŵŝƩĞůŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐ^ĞŵŝŶĂƌƵŶƐĞƌ
^ĐŚƵƚǌͲ ƵŶĚ sĞƌƚƌĂƵĞŶƐƌĂƵŵ ŝƐƚ ƵŶĚ ĚĂƐƐ ŝĐŚ ƐŝĞ
ŬĞŝŶĞƐĨĂůůƐ ŬŽŵƉƌŽŵŝƫĞƌĞŶ ǁŝůů͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ĚĂƐƐ ŝĐŚ
ĂďǁĞŚƌĞŶĚĞ ZĞĂŬƟŽŶĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ WƌŽďůĞŵĂƟŬ
ƵŶĚ ^ĐŚǁŝĞƌŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ dŚĞŵĂƟŬ ĚƵƌĐŚĂƵƐ ǀĞƌƐƚĞŚĞ͘
hŵĚŝĞƐǌƵǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ͕ŐĞďĞŝĐŚŵŝƚƵŶƚĞƌŝŶďůŝĐŬĞ
ŝŶ ŵĞŝŶĞ ĞŝŐĞŶĞŶ ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ŝĐŚ ǁćŚƌĞŶĚ
ŵĞŝŶĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲdƌĂŝŶĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐ ĞƌůĞďƚ ŚĂďĞ͘ Ɛ
ŝƐƚŵŝƌƐĞŚƌǁŝĐŚƟŐ͕ǌƵǀĞƌƐƵĐŚĞŶ͕tĞŐĞƵŶĚƌƺĐŬĞŶ
ǌƵ ĚĞŶ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ǌƵ ďĂƵĞŶ͕ Ƶŵ ƐŝĞ ĚĂďĞŝ ǌƵ





DĞŝŶĞ ƌďĞŝƚ ĂůƐ ŶƟͲŝĂƐͲdƌĂŝŶĞƌŝŶ ŝŵ WƌŽũĞŬƚ
WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů ŚĂƚ ŵŝĐŚ ƐĞŚƌ ǀĞƌćŶĚĞƌƚ͘
tćŚƌĞŶĚ ŵĞŝŶĞƌ dƌĂŝŶĞƌƚćƟŐŬĞŝƚ ďŝŶ ŝĐŚ ŝŶ ŵĞŝŶĞƌ
ŐĂŶǌĞŶ WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚ ŐĞǁĂĐŚƐĞŶ ƵŶĚ ŐĞƌĞŝŌ͘
/Ŷ ĚĞƌ /ŶƚĞƌĂŬƟŽŶ ŵŝƚ ^ĞŵŝŶĂƌŐƌƵƉƉĞŶ ďŝŶ ŝĐŚ
ƐƚĞƚƐ ŵŝƚ ŵĞŝŶĞŶ sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ ƵŶĚ ŝůĚĞƌŶ͕ ŵĞŝŶĞƌ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ͕ ĞƵƚƵŶŐ ƵŶĚ ŵĞŝŶĞŵ ŐŝĞƌĞŶ
ŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚƵŶĚŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͘DŝƌŝƐƚĞŝŶĞŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚĞ
^ĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝŽŶǁŝĐŚƟŐ͘/ĐŚŚĂďĞĞƌŬĂŶŶƚ͕ĚĂƐƐŝĐŚĂůƐ





ŵŝĐŚ ćƵƘĞƌůŝĐŚ͘ ƵĚĞŵ ǁćĐŚƐƚ ŵĞŝŶĞ ŵƉĂƚŚŝĞ͕ ĚĂ
ŝĐŚƐĞůďƐƚǁĞŝƘ͕ǁŝĞĂŶƐƉƌƵĐŚƐǀŽůůĚĞƌƐĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝǀĞ
ƌďĞŝƚƐͲ ƵŶĚ >ĞƌŶƉƌŽǌĞƐƐ ŝŵ WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů sein 
ŬĂŶŶ͘ƐŐĞŚƚŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌŵŝƚŐƵƚĞƌ>ĂƵŶĞƵŶĚ^ƉĂƘ
ĞŝŶŚĞƌ͕  ƐŽŶĚĞƌŶ ĞƌĨŽƌĚĞƌƚ ǀŽŶ ĂůůĞŶ ĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ ǀŝĞů
sĞƌƚƌĂƵĞŶ͕ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ ƵŶĚ DƵƚ ƐŽǁŝĞ ŝŵŵĞƌ
ǁŝĞĚĞƌ ĚŝĞ ĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ ƐŝĐŚ ĂƵĨ ĚĞŶ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ
WƌŽǌĞƐƐĞŝŶǌƵůĂƐƐĞŶ͘
/ĐŚǀĞƌƚƌĂƵĞĚĂƌĂƵĨ͕ĚĂƐƐũĞĚĞͬƌdĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŝŶĚĞŶ
^ĞŵŝŶĂƌƉƌŽǌĞƐƐ ŝŶǀŽůǀŝĞƌƚ ŝƐƚ͘DĂŶĐŚĞ ƐŝŶĚ ĞƐŵĞŚƌ͕ 
ĂŶĚĞƌĞ ǁĞŶŝŐĞƌ ʹ ĂďĞƌ ĂůůĞ ƐŝŶĚ ĚĂďĞŝ͘ tŝƌ ŐĞŚĞŶ
ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞ ĞƌƐĐŚƂƉŌ ĂƵƐ ĞŝŶĞŵ ^ĞŵŝŶĂƌ͕  ĚŽĐŚ
ƵŶƐĞƌĞ &ĞĞĚďĂĐŬƐ ǌĞŝŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ũĞĚĞͬƌ Ĩƺƌ ƐŝĐŚ ŶĞƵĞ
/ŵƉƵůƐĞƵŶĚƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ ŝŶƐƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞZĞƉĞƌƚŽŝƌĞ
ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ ŚĂƚ ƵŶĚ ĚŝĞƐĞŵŝƚŶŝŵŵƚ͘ ĂƐ ƐƟŵŵƚ
ŵŝĐŚǌƵǀĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚƵŶĚŵŽƟǀŝĞƌƚŵŝĐŚ͘







ĚĂƐƐ ĚĞƌ ƵƐƚĂƵƐĐŚ ŵŝƚ ĚĞŶ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ DĞŶƐĐŚĞŶ͕
ĚĞŶ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ŝŽŐƌĂĮĞŶ ĨƺƌŵŝĐŚ ƐĞŚƌ ǁĞƌƚǀŽůů ŝƐƚ͘
/ĐŚ ĚĞŶŬĞ͕ ĚĂƐƐ ŵĂŶ ĚĂ ĞŝŶŝŐĞƐ ďĞǁŝƌŬĞŶ ŬĂŶŶ͘ ŝĞ
ƌďĞŝƚ ŵŝƚ DƵůƟƉůŝŬĂƚŽƌ/ŶŶĞŶ ŚĂƚ ŵŝĐŚ ŐĞƌĞŝǌƚ͘ ŝĞ
dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ďƌŝŶŐĞŶ ŝŵŵĞƌ ĞƚǁĂƐ ŵŝƚ͕ ǁĂƐ
ĞŝŶĞŶ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚ ƐĞŚƌ ďĞƌĞŝĐŚĞƌƚ͘ /ĐŚ ǁĂƌ ŶĞƵŐŝĞƌŝŐ
ĂƵĨĚĂƐ͕ǁĂƐƐŝĞŵŝƚďƌŝŶŐĞŶ͘^ŝĐŚĞƌůŝĐŚŚĂƩĞŝĐŚĂƵĐŚ
ĚŝĞ ,ŽīŶƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ ŵĂŶ ĞŝŶĞ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ sŝƐŝŽŶ
ĞŶƚĚĞĐŬƚƵŶĚĚĂƌĂŶĂƌďĞŝƚĞƚ͘ŝŶĞŵĞŝŶĞƌsŝƐŝŽŶĞŶŝƐƚ͕




ǌƵǁĞƌĚĞŶ͘ ŝŶĞ ĂŶĞƌŬĞŶŶĞŶĚĞ /ŶƐƟƚƵƟŽŶ ƐŽůůƚĞ ĂƵĨ
ĚŝĞ ŬŽŵƉůĞǆĞŶ /ĚĞŶƟƚćƚƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ ĚĞƌ /ŶĚŝǀŝĚƵĞŶ
ĞŝŶŐĞŚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘






/ĐŚ ŚĂďĞ ŝŶŵĞŝŶĞƌ ŝŽŐƌĂĮĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŝůĚƵŶŐƐͲ
ĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚůĂƵĨĞŶ͕ ĚŝĞ ĞŝŶĞŶ ƐƚĂƌŬ






ĞƚǁĂƐ <ƌĞĂƟǀĞƐ ŚĞƌǀŽƌďƌŝŶŐĞŶ͕ ǁĞŶŶ Ğƌ ĂŶĞƌŬĂŶŶƚ
ŝƐƚ͘ ŝĞ ŝŐĞŶŝŶŝƟĂƟǀĞ ĞŶƚƐƚĞŚƚ ĚƵƌĐŚ ĞƐƚćƟŐƵŶŐ͕








ŶĞŝŐĞŶ͕ ĂŶĚĞƌĞ DĞŶƐĐŚĞŶ ĞŝŶǌƵŽƌĚŶĞŶ ʹ ĂƵĨŐƌƵŶĚ
ĞŝŶĞƌ ƐĐŚĞŝŶďĂƌĞŶ ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ZĞƉƌćƐĞŶƚĂƟŽŶ͕ ŝŚƌĞƐ
ƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐďŝůĚĞƐ ŽĚĞƌ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐƐĞŶ͕ ĂůƐ ǁĂƐ
ŝŚŶĞŶĚŝĞŶĚĞƌĞŶƐƵďũĞŬƟǀĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ͘DŝĐŚŚĂƚĞƐ
ŝƌƌŝƟĞƌƚ͕ ĚĂƐƐ ǀŝĞůĨĂĐŚ ŬĞŝŶ /ŶƚĞƌĞƐƐĞ ďĞƐƚĞŚƚ͕ ĞŝŶĞŶ
ǁĞŝƚĞƌĞŶůŝĐŬǌƵƌŝƐŬŝĞƌĞŶ͘ƵƌĐŚĚŝĞƐĞƌďĞŝƚŵƂĐŚƚĞ
ŝĐŚĚŝĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐͣǌǁĞŝƚĞŶůŝĐŬƐ͞ĂŶƌĞŐĞŶƵŶĚ
ǌĞŝŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĞƐ ƐŝĐŚ ůŽŚŶƚ͕ ĚĞŶ ůŝĐŬ ǌƵ ǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘
DĞŶƐĐŚĞŶ͕ ĚŝĞ ĞƐ ŶŝĐŚƚ ŐĞǁŽŚŶƚ ƐŝŶĚ͕ ĚĞŶ ǌǁĞŝƚĞŶ
ůŝĐŬ ǌƵ ƌŝƐŬŝĞƌĞŶ͕ ƐĞŝ ĞƐ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ ƌďĞŝƚ͕ ĚŝĞ
ŽŌŵĂůƐƐƚƌĞƐƐǀŽůů ŝƐƚ͕ƐĞŝĞƐĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕




ĂƐ ,ĂƵƉƚǌŝĞů ĚĞƐ WƌŽũĞŬƚƐ ŝƐƚ ĞŝŶĞ ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ
^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ Ĩƺƌ sŽƌƵƌƚĞŝůĞ ƵŶĚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͗
Ĩƺƌ ĚĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͕ ĚĞŶ ZĂƐƐŝƐŵƵƐ ƵŶĚ ĚŝĞ
&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ ʹ Ĩƺƌ Ăůů ĚĂƐ͕ǁĂƐ ĂƵƐŐƌĞŶǌĞŶĚ
ŝƐƚ͘ĂƐWƌŽũĞŬƚĂƌďĞŝƚĞƚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚŶƵƌĂƵĨĚĞƌďĞŶĞ




ŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ ŬƂŶŶĞŶ ʹ ŐĞƌĂĚĞ ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ĚĞƌ




tŝƌ ĂƌďĞŝƚĞŶ ŵŝƚ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ 'ƌƵƉƉĞŶĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ
ƵŶĚ ŝŶǌĞůĂƌďĞŝƚƐƉŚĂƐĞŶ͕ ĚŝĞ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ƟĞĨŐĞŚĞŶĚĞŶ͕
ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶZĞŇĞǆŝŽŶĂŶƌĞŐĞŶ͘ŝĞdĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ
ŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƐdŚĞŵĂƐĂŬƟǀĂƵƐƚĂƵƐĐŚĞŶ͘
ŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞƌǌĞŶƚƌŝĞƌƵŶŐ ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ ĞƐ ƵŶƐ͕ ĚŝĞ
ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ ĚĞƌ ŝŶǌĞůŶĞŶ ĂƵĨǌƵĨĂŶŐĞŶ͘ DĞƚŚŽĚŝƐĐŚ
ŝƐƚ ƵŶƐ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ƵƐŐĞǁŽŐĞŶŚĞŝƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ dŚĞŽƌŝĞ
ƵŶĚ WƌĂǆŝƐ ǁŝĐŚƟŐ͘ Ăŵŝƚ ŝƐƚ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĚĞƌ
dƌĂŶƐĨĞƌ ŝŶ ĚŝĞ ůůƚĂŐƐƉƌĂǆŝƐ ŐĞŵĞŝŶƚ͕ ĚĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůů
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tŝƌ ƐĞƚǌĞŶ ŶŝĐŚƚ ĞŝŶ >ĞƌŶǌŝĞů ǀŽƌĂƵƐ͕ ĚĂƐ Ĩƺƌ ĂůůĞ
ŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶŐĞůƚĞŶŵƵƐƐ͘ƐŐŝďƚĂƵĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ
>ĞƌŶǌŝĞůĞ͖ ũĞĚĞ ƵŶĚ ũĞĚĞƌ ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚ ĚŝĞ ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ƐĞŝŶĞƌ tĂŚů ŝŶ ƐĞŝŶĞ ŝŽŐƌĂĮĞ͘ Ƶŵ
ĂŶĚĞƌĞŶ ŝƐƚ ĚŝĞ WĞƌƐŽŶ ĚĞƐ dƌĂŝŶĞƌƐ ĞŝŶĞ ŶŽƌŵĂƟǀĞ
&ŝŐƵƌ͕ ĂŶĚĞƌŵĂŶƐŝĐŚƌĞŝďĞŶŬĂŶŶ͘
ŝĞtŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚĚĞƐŶƐĂƚǌĞƐ;ŶƟͲŝĂƐͿďĞƐƚĞŚƚĂƵƐ




ŵŝƚ ƐŝĐŚ͘ /ŵ ĞŶƚƌƵŵ ƐƚĞŚƚ ĞŝŶ ƌďĞŝƚƐďƺŶĚŶŝƐ͕
ĞŝŶĞ ĂŶĚĞƌĞ ƌƚ ĚĞƌ &ƌĞŝǁŝůůŝŐŬĞŝƚ ͙ ^Ž ĞŝŶĞ &Žƌŵ
ĚĞƌ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŬĂŶŶ ǌƵƌ sĞƌĂŶŬĞƌƵŶŐ
ĚĞƐ tŝƐƐĞŶƐ ďĞŝƚƌĂŐĞŶ͕ ǁĞŝů ĚĂƐ tŝƐƐĞŶ ĞŵŽƟŽŶĂů
ďĞŇƺŐĞůƚŝƐƚ͕ĂůƐŽŝŶĚŝĞ'ĞĨƺŚůƐǁĞůƚĞŝŶŐĞďĞƩĞƚǁŝƌĚ͘
ŝŶĞƌƐĞŝƚƐǁŝƌĚtŝƐƐĞŶ ǀĞƌĂŶŬĞƌƚ͕ ǁĞŝů ĞƐ ĞŵŽƟŽŶĂů
ďĞŐůĞŝƚĞƚ ǁŝƌĚ͘ ŶĚĞƌƐĞŝƚƐ ďŝĞƚĞƚ ĂďĞƌ ŐĞƌĂĚĞ ĚŝĞ
/ƌƌŝƚĂƟŽŶ ĞŝŶĞ ŚĂŶĐĞ͕ŵŝƚ ƐŝĐŚ ƐĞůďƐƚ ŝŵ WƌŽǌĞƐƐ ǌƵ
ƐĞŝŶ͘
WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŝŶĚƌƺĐŬĞ
ĞƌĂƌƟŐĞ ŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞ ŬƂŶŶĞŶ ŝƌƌŝƟĞƌĞŶ͘ tŝƌ
ƐŝŶĚ ĞŚĞƌ ĚĂƌĂŶ ŐĞǁƂŚŶƚ͕ ĚĂƐƐ ƵŶƐ ĚŝĞ ZŝĐŚƚƵŶŐ
ǀŽƌŐĞŐĞďĞŶǁŝƌĚ͘ ^ŝĐŚ ƐĞůďƐƚ ǌƵ ƉŽƐŝƟŽŶŝĞƌĞŶ͕ŵƵƐƐ
ŵĂŶ ƺďĞŶ͘ Ɛ Őŝďƚ͕ ĚĞŶŬĞ ŝĐŚ͕ ďǁĞŚƌ ďĞŝŵĂŶĐŚĞŶ
dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ͕ ǁĞŝů ĚĞƌĂƌƟŐĞ >ĞƌŶĂŶŐĞďŽƚĞ ƐƚĂƌŬ
ǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ Ɛ ŐĞŚƚ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ Ƶŵ ĚŝĞ




ƐŝĐŚ ƺďĞƌ ĚĞŶ ƵƐƚĂƵƐĐŚ ŵŝƚ 'ůĞŝĐŚŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞŶ͘
/ĐŚŶĞŚŵĞĚŝĞƐĞĂŶŬďĂƌŬĞŝƚŵŝƚ͕ ĚŝĞ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞ





/ĐŚ ŚĂƩĞ ŵĂŶĐŚŵĂů ĚĂƐ 'ĞĨƺŚů͕ ĚĂƐƐ ǁŝƌ ŐĞŐĞŶ
tŝŶĚŵƺŚůĞŶ ŬćŵƉĨĞŶ͘ ŝĞ &ĞŝŶĚďŝůĚĞƌ ŬƂŶŶĞŶ
ƐĞŚƌ ƐƚĂďŝů ƐĞŝŶ͘ ŝĞ &ćŚŝŐŬĞŝƚ͕ ƐŝĐŚ ŝŶ ĂŶĚĞƌĞ








ŚĂďĞŶ͕ ĚŝĞƐĞ ƌďĞŝƚ ĂƵĨǌƵŶĞŚŵĞŶ͘ sŝĞůůĞŝĐŚƚ
ǁŽůůƚĞ ŝĐŚ ĞŝŶĨĂĐŚ ĚĂƌƺďĞƌ ĞƌǌćŚůĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĞƐ :ƵĚĞŶ
Őŝďƚ͘ DĞŝŶĞ DŝƚĂƌďĞŝƚ ďĞŐĂŶŶ ϮϬϬϰ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ
ĚĞƐ sŽƌŐćŶŐĞƌƉƌŽũĞŬƚƐ ͣ'ĞŐĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ŐĞŐĞŶ
ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ƵŶĚ &ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ ͘͞ Dŝƚ
ĚŝĞƐĞŵWƌŽũĞŬƚŚĂƩĞŶǁŝƌĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚďĞŬŽŵŵĞŶ͕
:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ ĚĂĨƺƌ ǌƵ ŝŶƐƉŝƌŝĞƌĞŶ͕ ƐŝĐŚŵŝƚ :ƵĚĞŶƚƵŵ͕
ĂďĞƌ ĂƵĐŚ ŵŝƚ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͕ EĂŚŽƐƚŬŽŶŇŝŬƚ ƵŶĚ
ĂŶĚĞƌĞŶʹ Ĩƺƌ ƐŝĞďĞƐƟŵŵƚǁŝĐŚƟŐĞŶƵŶĚĂŬƚƵĞůůĞŶ
ʹ ͣdĂŐĞƐƚŚĞŵĞŶ͞ ǌƵ ďĞƐĐŚćŌŝŐĞŶ͘ /ĐŚ ŚĂƩĞ ĚĂƐ
'ĞĨƺŚů͕ĚĂƐƐǀŝĞůĨĂĐŚĞƌƌďŝůĚĞƌǀŽŶ:ƵĚĞŶ͕ĂďĞƌĂƵĐŚ
ǀŽŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ĞƚŚŶŝƐĐŚĞŶ ŽĚĞƌ ƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ 'ƌƵƉƉĞŶ
ďĞƐƚĞŚĞŶ͘ ƵƌĐŚ ŵĞŝŶĞ DŝƚǁŝƌŬƵŶŐ Ăŵ WƌŽũĞŬƚ
ƵŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ ƌďĞŝƚ͕ ĚŝĞ ǁŝƌ ĂŶ
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ^ĐŚƵůĞŶŐĞůĞŝƐƚĞƚŚĂďĞŶ͕ĞƌŚŝĞůƚŝĐŚĚŝĞ
'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ͕ĚŝĞƐĞŶŝůĚĞƌŶĞŶƚŐĞŐĞŶǌƵǁŝƌŬĞŶ͘
ĂƐ EĂĐŚĨŽůŐĞƉƌŽũĞŬƚ ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů ʹ
ŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞŶ ŐĞŐĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ƵŶĚ
&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͞ ǌĞŝŐƚ ĞŝŶĞ tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ƵŶĚ ƌŝĐŚƚĞƚ ƐŝĐŚ ĂŶ DƵůƟƉůŝŬĂƚŽƌ/ŶŶĞŶ͕ Ě͘Ś͘ ĂŶ
DĞŶƐĐŚĞŶ͕ ĚŝĞ ůĞƚǌƚĞŶĚůŝĐŚ ĚĂƐ tŝƐƐĞŶ ĂŶ ĂŶĚĞƌĞ
ǀĞƌŵŝƩĞůŶ͘ ƵĨ ĚŝĞƐĞtĞŝƐĞ ŚĂďĞŶǁŝƌ ĞŝŶ ďƌĞŝƚĞƌĞƐ
^ƉĞŬƚƌƵŵƵŶĚĞŝŶĞďƌĞŝƚĞƌĞtŝƌŬƵŶŐĞƌƌĞŝĐŚƚ͘








WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ƵŶĚ
ZĂƐƐŝƐŵƵƐ
ĂƐ ŝƐƚ ŬĞŝŶĞ ĞŝŶĨĂĐŚĞ &ƌĂŐĞ Ĩƺƌ ŵŝĐŚ͘ /ĐŚ ŬŽŵŵĞ
ƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĂƵƐZƵƐƐůĂŶĚ͘/ĐŚďŝŶŝŶDŽƐŬĂƵŐĞďŽƌĞŶ
ƵŶĚ ĞƌƐƚ ϭϵϵϱ ŶĂĐŚ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĞŝŶŐĞǁĂŶĚĞƌƚ͘
DĞŝŶŐĂŶǌĞƐ>ĞďĞŶŝŶZƵƐƐůĂŶĚǁĂƌĚĂǀŽŶŐĞƉƌćŐƚʹ
ǀŝĞůůĞŝĐŚƚůŝĞŐƚĚĂƐĂŶŵĞŝŶĞƌ&ĂŵŝůŝĞ͕ǀŝĞůůĞŝĐŚƚŝƐƚĚĂƐ
ďĞŝ ĂŶĚĞƌĞŶ ĂƵĐŚ ƐŽ ŐĞǁĞƐĞŶ ʹ͕ ĚĂƐƐŵĂŶ ǀĞƌƐƵĐŚƚ
ŚĂƚ͕ ĚĂƐ ĞŝŐĞŶĞ :ƵĚĞƐĞŝŶ ǌƵ ǀĞƌďĞƌŐĞŶ͘ sŽƌ ŵĞŝŶĞƌ
ŝŶƐĐŚƵůƵŶŐŚĂƚŵĞŝŶĞKŵĂǌƵŵŝƌŐĞƐĂŐƚ͗ͣWĂƐƐďůŽƘ
ĂƵĨ͘^ĂŐŬĞŝŶĞŵ͕ĚĂƐƐƵũƺĚŝƐĐŚďŝƐƚ͕ƐŽŶƐƚŬƌŝĞŐƐƚƵ
WƌŽďůĞŵĞ͊͞ /ĐŚ ŚĂďĞŵŝĐŚ ĚĂƌĂŶ ŐĞŚĂůƚĞŶ͕ ĂďĞƌ ĚŝĞ
ƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ ǌƵŵ :ƵĚĞŶƚƵŵ ƐƚĂŶĚ ŝŶ ŵĞŝŶĞŵ WĂƐƐ
ŵŝƚĚĞŵsĞƌŵĞƌŬ ͣ:ƺĚŝƐĐŚĞEĂƟŽŶĂůŝƚćƚ ͘͞ ^ŽǁĂƌĞƐ



















ŐƵƚ ǀĞƌŵŝƩĞůŶ͘ Ƶŵ ĂŶĚĞƌĞŶ ŵƂĐŚƚĞ ŝĐŚ ƐŝĞ ĚĂǀŽŶ
ƺďĞƌǌĞƵŐĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐǁŝĐŚƟŐ ŝƐƚ͕ ƐŝĐŚŵŝƚsŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ
ƵŶĚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ  ĂƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ /ĐŚ
ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚ ŶĞŚŵĞ ŝŶ ũĞĚĞŵ ^ĞŵŝŶĂƌ ƵŶŚĞŝŵůŝĐŚ ǀŝĞů













ŝĞ ^ĞŵŝŶĂƌĞ ƐŝŶĚ ĞŝŶ ĞŐĞŐŶƵŶŐƐŽƌƚ Ĩƺƌ ŝĂůŽŐĞ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ƵŶĚ ^ĞŵŝŶĂƌůĞŝƚĞƌ/ŶŶĞŶ͘
ďĞƌ ĞŝŶ ^ĞŵŝŶĂƌ ďŝĞƚĞƚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ 'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ ǌƵƌ
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ĞŐĞŐŶƵŶŐ  ƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌ͘  'ĂŶǌ ŽŌ ŝƐƚ ĞƐ ƐŽ͕ ĚĂƐƐ
'ƌƵƉƉĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ůĂŶŐĞ ŬĞŶŶĞŶ͕ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ^ĞŵŝŶĂƌ
ĞŝŶƌćƵŵĞŶ͗ ĂƐ ŚćƩĞ ŝĐŚ ũĂ ŶŝĞ ŐĞĚĂĐŚƚ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞƐĞ
WĞƌƐŽŶ͕ŵŝƚĚĞƌ ŝĐŚƐĞŝƚϭϬ:ĂŚƌĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞ͕
ĚŝĞƐ ƵŶĚ ĚĂƐ ǁĞŝƘ͕ ŽĚĞƌ ĚŝĞƐ ƵŶĚ ĚĂƐ ĞƌůĞďƚ ŚĂƚ͘
tŝƌ ŚŽīĞŶ͕ ĚĂƐƐ ƵŶƐĞƌĞ <ŽŶǌĞƉƚĞ ʹ ZŽůůĞŶƐƉŝĞůĞ͕
mďƵŶŐĞŶ͕ 'ĞƐƉƌćĐŚĞ ʹ ǌƵƌ ZĞŇĞǆŝŽŶ ƵŶĚ ǌƵŵ




ŝŵ ^ĞŵŝŶĂƌ͘  Ɛ ŝƐƚ ǀŽŶ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞƌ ĞĚĞƵƚƵŶŐ͕




/ĐŚ ďŝŶ ĚĞƌ DĞŝŶƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ ŵĂŶ ďĞŝ dŚĞŵĞŶ ǁŝĞ
ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͕ ZĂƐƐŝƐŵƵƐ ƵŶĚ ZĞĐŚƚƐƌĂĚŝŬĂůŝƐŵƵƐ͕
ŽĚĞƌ ďĞŝ &ƌĂŐĞŶ ǌƵƌ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŐĂŶǌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ 'ƌƵŶĚƐƟŵŵƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞƌ 'ƌƵƉƉĞ
ĞƌǌĞƵŐĞŶ ŬĂŶŶ͘ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ĞƚǁĂ ŝƐƚ ĞŝŶ ƐĞŚƌ
ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƐƵŶĚǀŽƌĂůůĞŵĞŝŶ ͣŚĞŝŬůĞƐ͞  dŚĞŵĂ͘ŝĞ
'ĞĨƺŚůĞ ĚĞƌ dĞŝůŶĞŚŵĞƌ/ŶŶĞŶ ƐƚĞŚĞŶ ŵĂŶĐŚŵĂů ŝŵ
ZĂƵŵ͕ ĂďĞƌ ĂƵĐŚ sŽƌďĞŚĂůƚĞ ƵŶĚ ĞĨĂŶŐĞŶŚĞŝƚĞŶ͘
DĂŶĐŚŵĂůǁƵƐƐƚĞ ŝĐŚ ŶŝĐŚƚ͕ǁŽ ŝĐŚ ĂŶĨĂŶŐĞŶ ƐŽůůƚĞ͕
ĚĂƌƺďĞƌ ǌƵ ƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ KĚĞƌ ŵŝƚ ǁĞůĐŚĞŶ tŽƌƚĞŶ͕









ďĞƐŽŶĚĞƌĞƐ ƌůĞďŶŝƐ ʹ ĚŝĞƐĞtĂŶĚůƵŶŐ ǌƵ ǀĞƌĨŽůŐĞŶ
ƵŶĚ ǌƵ ĞƌůĞďĞŶ͘ EĂƚƺƌůŝĐŚ ĞƌůĞďƚ ŵĂŶ ŝŵ ^ĞŵŝŶĂƌ
ĂŶŐĞŶĞŚŵĞ ƵŶĚ ǁĞŶŝŐĞƌ ĂŶŐĞŶĞŚŵĞ ƵŐĞŶďůŝĐŬĞ͘
&ƌƺŚĞƌŬŽŶŶƚĞŝĐŚŶĂĐŚĞŝŶĞŵ^ĞŵŝŶĂƌŶŝĐŚƚƐŽŽīĞŶ












ƵŶĚ ĂŶƟƌĂƐƐŝƐƟƐĐŚĞŶŝůĚƵŶŐƐůĂŶĚƐĐŚĂŌĚĂƌ͘  ĂďĞŝǁŝƌĚ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ĚĂƐ ŶůŝĞŐĞŶ ǀĞƌĨŽůŐƚ͕ ĚĂƐƐ ĂůůĞ <ŝŶĚĞƌ͕ 
:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶƵŶĚƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶǀŽƌĚĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶƐŽǌŝŽͲŬƵůƚƵƌĞůůĞŶWƌćŐƵŶŐ ŝŚƌĞWŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ǀŽůůĞŶƞĂůƚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝĞƐŬůŝŶŐƚ ũĞĚŽĐŚʹĂƵĨĚĞŶĞƌƐƚĞŶůŝĐŬʹŶŝĐŚƚŶĂĐŚĞŝŶĞŵůůĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐŵĞƌŬŵĂů Ĩƺƌ
ĚŝĞƐĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ ,ĞƌĂŶŐĞŚĞŶƐǁĞŝƐĞ͘ ^ŽǁŽŚů ŝŶ ĚĞƌ ƌďĞŝƚ ŵŝƚ <ŝŶĚĞƌŶ ƵŶĚ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ŝŶ ĚĞƌ
ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐƐƚĞŚĞŶĞŐƌŝīĞǁŝĞZĞƐƐŽƵƌĐĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƵŶĚ>ĞďĞŶƐǁĞůƚďĞǌƵŐŐĂŶǌŽďĞŶĂƵĨĚĞƌŐĞŶĚĂ͘
 
Ğƌ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ ůŝĞŐƚ ĞŚĞƌ ŝŶ ĚĞƌ ŝŵĞŶƐŝŽŶ ĚĞƌ dŚĞŵĂƟƐŝĞƌƵŶŐ ƐŽǌŝŽͲŬƵůƚƵƌĞůůĞƌ ŝŶďŝŶĚƵŶŐĞŶ ƵŶĚ
ŝĚĞŶƟƚćƚƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞǌƵŐƐŐƌƵƉƉĞŶ͘ŝĞĞŝƚĚŝĂŐŶŽƐĞ͕ǁŽŶĂĐŚĚĞƌŵŽĚĞƌŶĞDĞŶƐĐŚƐĞŝŶĞƐŽǌŝĂůĞŶĞǌƵŐƐŐƌƵƉƉĞŶ
ƉŽƚĞŶǌŝĞůů ǁćŚůĞŶ ŬĂŶŶ͕ ŝƐƚ ƐŝĐŚĞƌůŝĐŚ ǌƵƚƌĞīĞŶĚ͘ /Ŷ ĞŝƚĞŶ ĚĞƌ 'ůŽďĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ ŝƐƚ ƐŽǌŝŽͲĞƚŚŶŽͲŬƵůƚƵƌĞůůĞ




ŝĞƐĞ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ ďĞĚĞƵƚĞƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ĞŝŶǌĞůŶĞ WĞƌƐŽŶ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ĞŝŶĞŶ ĂůĂŶĐĞĂŬƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ WŽůĞŶ ǀŽŶ
ƵƚŽŶŽŵŝĞƵŶĚďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ͘ ƐŐĞŚƚǀŝĞůŵĞŚƌƵŵĞŝŶĞŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐ ŝŶ ǌǁĞŝĨĂĐŚĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚʹĞƌƐƚĞŶƐ ĨƺƌĚĂƐ
/ŶĚŝǀŝĚƵƵŵ ƐĞůďƐƚ ƵŶĚ ǌǁĞŝƚĞŶƐ Ĩƺƌ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͕ ŝŶ ĚĞƌDĞŶƐĐŚĞŶ ǌƵƐĂŵŵĞŶ ůĞďĞŶ͘ /Ŷ ĞŝƚĞŶ͕ ŝŶ ĚĞŶĞŶ
ĞŝŶĞŬƌŝƐĞŶŚĂŌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵƌŶćĐŚƐƚĞŶǌƵĨƺŚƌĞŶƐĐŚĞŝŶƚ͕ƐƉŝĞůĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞmďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶĚĞƐŚĂůďĞŝŶĞ
ďĞƐŽŶĚĞƌĞZŽůůĞ͘
Ŷ ĚŝĞƐĞƌ ^ƚĞůůĞ ŚĂŬĞŶ ĚŝĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ ĞŵƺŚƵŶŐĞŶ ĚĞƐ ŚŝĞƌ ǌƵ ďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶĚĞŶ ŶƐĂƚǌĞƐ ĞŝŶ͕ ĚŝĞ ĞŝŶĞŶ




&ƺƌ ĞŝŶĞ ŶƟͲŝĂƐͲ,ĂůƚƵŶŐ ŝƐƚ ũĞĚŽĐŚ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟƐĐŚ͕ ĚĂƐƐDĞŶƐĐŚĞŶ ǀŝĞůĞ /ĚĞŶƟƚćƚĞŶ ďĞƐŝƚǌĞŶ͘ ůƐDŝƚŐůŝĞĚ


















EĞďĞŶŚĞƌ ƐĞŝ ďĞŵĞƌŬƚ͕ ĚĂƐƐ ŚŝĞƌ ŶŝĐŚƚ ƺďĞƌ ĚŝĞ ŝŶǁĂŶĚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ĚĞƐ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƐ ƵŶĚ ƐĞŝŶĞ
ZĞǌĞƉƟŽŶŝŵĚĞƵƚƐĐŚƐƉƌĂĐŚŝŐĞŶZĂƵŵďĞƌŝĐŚƚĞƚǁŝƌĚ͘ϮŚĞƌƐŽůůĞƐƵŵĚŝĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐƐůŝŶŝĞŶĚŝĞƐĞƐƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ
ŶƐĂƚǌĞƐǌƵĞŝŶĞŵďĞƐƟŵŵƚĞŶŵŽƌĂůƉŚŝůŽƐŽƉŚŝƐĐŚĞŶ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚŐĞŚĞŶ͗ũĞŶĞŵĚĞƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͘














ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ƌŝĐŚƚĞƚ ƐŝĐŚ ďĞŝ ĞŝŶĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲWĞƌƐƉĞŬƟǀĞ ĚŝĞ ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ĂƵĨ ĂůůĞ ďĞŶĞŶ ǀŽŶ
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘ Ăŵŝƚ ƐƚĞŚƚ ĚĞƌ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ ůŝĐŬ ŝŶ ĞŝŶĞƌ dƌĂĚŝƟŽŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĚĞƌ sŽƌƐƚĞůůƵŶŐ ǀŽŶ ĚĞƌ
ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶǀĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶŚĂƚ͘ƐŝƐƚũĞŶĞsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐƐŝĐŚƐƚĞƟŐ
ǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůŶĚĞŶ'ůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐĂƚǌĞƐ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐŵĞŶƐĐŚĞŶƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶmďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶ ƐƉĞŝƐƚ͘
ŝĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞ ďĞŶĞ ;/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶ ƵŶĚ 'ƌƵƉƉĞŶͿ͕ ĚŝĞ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞůůĞ














Ğŵ ĞƌĨĂŚƌƵŶŐƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŵŽĚĞůů ǌƵĨŽůŐĞ ŬĂŶŶ ĞƐ ǌƵ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐĞŶ ŬŽŵŵĞŶ͕ ǁĞŶŶ








ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ ƵŶĚhŶƚĞƌĚƌƺĐŬƵŶŐ ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ ŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ͘ŝĞƐ ŬŽŵŵƚ ǌ͘͘ ŝŶ ĚĞƌ	ƵƘĞƌƵŶŐ ǌƵŵ




Unter DŽƌĂů ďǌǁ͘ DŽƌĂůŝƚćƚ ŝƐƚ ŝŵ >ĂƵĨĞ ĚĞƌ ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ǀŝĞů ŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ &ƺƌ ĚĞŶ
ŚŝĞƌ ďĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵƂĐŚƚĞ ŝĐŚ ʹ ŝŵ ŶƐĐŚůƵƐƐ ĂŶ ĚŝĞ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐƚŚĞŽƌŝĞ ǆĞů ,ŽŶŶĞƚŚƐϰ 
ʹ ǀŽƌƐĐŚůĂŐĞŶ͕ DŽƌĂů ĂůƐ 'ƌƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ŐĞůŝŶŐĞŶĚĞ /ĚĞŶƟƚćƚƐďŝůĚƵŶŐ ǌƵ ǀĞƌƐƚĞŚĞŶ͘ ĂƐ ŝĞů
ĚŝĞƐĞƌ ĞŶŬďĞŵƺŚƵŶŐĞŶ ďĞƐƚĞŚƚ ĚĂƌŝŶ͕  ĞŝŶĞŶ DĂƘƐƚĂď ĚĞƌ <ƌŝƟŬ ǌƵ ĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶ͘ <ƌŝƟƐŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ƐŽůĐŚĞ








sŽŶ ĞŝŶĞƌ EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌDŽƌĂů ŝŶŵŽĚĞƌŶĞŶ ĞŝƚĞŶ ĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͕ ŝƐƚ ũĞĚŽĐŚ ŬĞŝŶĞ ^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͘
DŽĚĞƌŶĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĞŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶǁĞƌĚĞŶŽŌŵĂůƐƐŽďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚŶĞďĞŶĚĞŵǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ^ǇƐƚĞŵ 








Zum moralischen Anspruch vorurteilsbewusster Bildungsarbeit und 
ĚĞƌŶƟͲŝĂƐͲWćĚĂŐŽŐŝŬ
53












ĞƐŚĂůď ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ŽďĞŶ ŬƵƌǌ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ 'ƌƵŶĚĂŶŶĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌĞƐ ĂůƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ ĂƐ ŬĂŶŶ ĚĂŶŶ ŐĞůŝŶŐĞŶ͕ ǁĞŶŶ ĞŝŶ  ŵŽĚĞƌŶĞƐ DŽƌĂůǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ
ĂůƐƵƐĚƌƵĐŬĞŝŶĞƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶǁŝƌĚ͘ŝĞƐĞƌ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩ ŝƐƚ͕ǁŝĞĚŝĞĞŝƐƉŝĞůĞ
















;DŽƌĂů ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞƌ sĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ƵŶƐĞƌĞƌ ,ĂŶĚůƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞͿ ŶŽĐŚ ĚŝĞ ĂƌŝƐƚŽƚĞůŝƐĐŚĞ
sŽƌƐƚĞůůƵŶŐ ;DŽƌĂů ŝƐƚĚĂƐEĞďĞŶƉƌŽĚƵŬƚĚĞƌ^ƵĐŚĞŶĂĐŚĚĞŵĨƺƌƵŶƐŐƵƚĞŶ>ĞďĞŶͿŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌŬůćƌĞŶ͕ǁŝĞ














'ƺƚĞƌ͘  sŝĞůŵĞŚƌ ŚćŶŐƚ ĚĂƐ ŵŽƌĂůŝƐĐŚ ƌŝĐŚƟŐĞ ,ĂŶĚĞůŶ ĚĂŵŝƚ ǌƵƐĂŵŵĞŶ͕ ͣǁŝĞ ƵŶĚ ĂůƐ ǁĂƐ ĚŝĞ ^ƵďũĞŬƚĞ ƐŝĐŚ




















ǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ǌƵ ƐŽǌŝĂůĞƌDŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌʹ ŝŵ ^ŝŶŶĞ ĞŝŶĞƌ ƉŽƐŝƟǀĞŶ ^ĞůďƐƚďĞǌŝĞŚƵŶŐ ʹ ŐĞůĂŶŐĞŶ
ŬƂŶŶĞŶ͘ ŝĞ &Žƌŵ ƵŶĚ ĚĞƌ 'ĞŚĂůƚ ĚĞƌ ƉŽƐŝƟǀĞŶ ^ĞůďƐƚďĞǌŝĞŚƵŶŐ ǀĞƌćŶĚĞƌŶ ƐŝĐŚ ĚĂďĞŝ ;ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚͿ ŵŝƚ ĚĞƌ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚƵƐĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐŶŽƌŵĂƟǀŐĞƌĞŐĞůƚĞƌ,ĂŶĚůƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞ͘11
,ŝĞƌďĞŝĚŝĞŶƚĚĞƌĞŐƌŝīĚĞƌͣ^ĞůďƐƚǀĞƌǁŝƌŬůŝĐŚƵŶŐ͞ĂůƐZŝĐŚƚƐĐŚŶƵƌĨƺƌĚŝĞďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘EƵƌĚĂŶŶ͕





















ŝĞ ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞ >ĞŝƐƚƵŶŐ ďĞƐƚĞŚƚ ŚŝĞƌďĞŝ ŝŶ ĚĞƌ ĞŵŽƟŽŶĂůĞŶ &ƺƌƐŽƌŐĞ͘ ŝĞ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ŵŝƚ ůŝĐŬ
ĂƵĨĞŝŶ /ŶĚŝǀŝĚƵƵŵ͕ĚĞƐƐĞŶĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞƵŶĚtƺŶƐĐŚĞ ĨƺƌĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞWĞƌƐŽŶĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐ ƐŝŶĚ͘ƐŐĞŚƚƵŵĚŝĞ
ĞŵŽƟŽŶƐŐĞďƵŶĚĞŶĞ ^ŽƌŐĞ Ƶŵ ĚĂƐ tŽŚůĞƌŐĞŚĞŶ ŵĞŝŶĞƐ 'ĞŐĞŶƺďĞƌƐ͘ ŝĞƐĞ <ĂƉĂǌŝƚćƚ ŝƐƚ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞƌǁĞŝƐĞ
ďĞŐƌĞŶǌƚ͘^ŝĞŬĂŶŶŶƵƌŵĞŝŶĞŵĞŶŐƐƚĞŶhŵĨĞůĚǌƵdĞŝůǁĞƌĚĞŶ;&ĂŵŝůŝĞͬ&ƌĞƵŶĚĞͿ͘ŝĞƐĞƐŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌ






ŝĞ ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞ >ĞŝƐƚƵŶŐ ŝƐƚ ŚŝĞƌ ĚĞƌ ZĞƐƉĞŬƚ ďǌǁ͘ ĚŝĞ ƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞ 'ůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐŬĂŶŶƐŝĐŚĞŝŶ^ƵďũĞŬƚĂůƐŵŽƌĂůŝƐĐŚǌƵƌĞĐŚŶƵŶŐƐĨćŚŝŐĞWĞƌƐŽŶĞƌůĞďĞŶ͘ĂďĞŝĞƌǁĞƌďĞŶ





























^ƵďũĞŬƚĞ ƐŝŶĚ ĞďĞŶ͕ ƵŶĚ ĚĂƐ ŝƐƚ ĚĞƌ ǌĞŶƚƌĂůĞ <ĞƌŶ ĚŝĞƐĞƌ dŚĞŽƌŝĞ͕ ĂƵĨ ĚŝĞ ǁŽŚůǁŽůůĞŶĚĞ ƵƐƟŵŵƵŶŐ ŝŚƌĞƌ
hŵŐĞďƵŶŐ ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ Ƶŵ ƺďĞƌŚĂƵƉƚ ĞƌƐƚ ĞŝŶĞ ƉŽƐŝƟǀĞ ^ĞůďƐƚďĞǌŝĞŚƵŶŐ ŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͘ tŝĞ ŵĂŶ ƐŝĐŚ ůĞŝĐŚƚ
ĚĞŶŬĞŶ ŬĂŶŶ͕ ƐƚĞůůĞŶ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐĞƌůĞďŶŝƐƐĞ ũĞŐůŝĐŚĞƌ ƌƚ ĚĞƐǁĞŐĞŶ ĞŝŶĞ ŵŽƌĂůŝƐĐŚĞ sĞƌůĞƚǌƵŶŐ ĚĂƌ͘  ŝĞ
WĞƌƐŽŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚĨƺŚůƚ͕ǁƵƌĚĞʹĞŶƚŐĞŐĞŶŝŚƌĞƌ,ŽīŶƵŶŐĂƵĨĞŝŶĞŝĚĞŶƟƚćƚƐƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶĚĞĞŐĞŐŶƵŶŐ




ĂƐ ŶůŝĞŐĞŶ ĚĞƌ ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ďĞƐƚĞŚƚ ĚĂƌŝŶ͕ ĞŝŶĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĞŝŶĞŵ ŵŽĚĞƌŶĞŶ
DŽƌĂůǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ƵŶĚ ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲWćĚĂŐŽŐŝŬ ĂŶǌƵĚĞƵƚĞŶ͘ ŝĞ ƵŇŝƐƚƵŶŐ ƵŶĚ ƵƐĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐŵƵƐƚĞƌ ƐŽůůƚĞ ďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕ ǁŝĞ ƐĞŚƌ ĚŝĞ ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞ /ĚĞŶƟƚćƚƐďŝůĚƵŶŐ ĂƵĨ ĚĞŶ ƐƉĞŬƚ ĚĞƌ
ǁĞĐŚƐĞůƐĞŝƟŐĞŶŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ ŝƐƚ͘ EĂĐŚ ĚŝĞƐĞƌĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ƐŝŶĚ ĂůůĞDĞŶƐĐŚĞŶ ŐůĞŝĐŚĞƌŵĂƘĞŶ ĂƵĨ

















ĂƵĐŚ ĞƐƚćƟŐƵŶŐ ĞŝŶĞƌ &ćŚŝŐŬĞŝƚ ŽĚĞƌ ĞŝŶĞƌ ŝŶƐƚĞůůƵŶŐ ďĞĚĞƵƚĞŶ͘DĂŶ ŬƂŶŶƚĞ ĂƵĐŚ ƐĂŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ŝĐŚŵŝĐŚ ĂůƐ
&ŝƌŵĞŶĐŚĞĮŶ͕>ĞŚƌĞƌŝŶŽĚĞƌĂƵĐŚŶƵƌĂůƐ<ƵŶĚŝŶƌĞĐŚƞĞƌƟŐĞŶŬƂŶŶĞŶŵƵƐƐ͕ǁĞŶŶŝĐŚŵĞŝŶĞŵ'ĞŐĞŶƺďĞƌŝŶĞŝŶĞƌ
^ŝƚƵĂƟŽŶǌƵǁĞŶŝŐŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǌŽůůĞ͘ŝĞŵŽƌĂůŝƐĐŚĞĞǁĞŝƐůĂƐƚŝƐƚŐĞǁŝƐƐĞƌŵĂƘĞŶƵŵŐĞŬĞŚƌƚ͘

















Ɛ ŝƐƚ ĂůƐŽ ŐĞǁŝƐƐĞƌŵĂƘĞŶ ƐŽ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ ĚĞƌ ^ĐŚůƺƐƐĞů ǌƵ ĞŝŶĞƌ sĞƌďŝŶĚƵŶŐ ǀŽŶ ŶƟͲŝĂƐ ƵŶĚ ĞŝŶĞƌ
ĂŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞŝŶĚĞƌZĞŇĞǆŝŽŶǀŽŶƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐƐĞƌůĞďŶŝƐƐĞŶĮŶĚĞƚ͘
ƐŐĞŚƚďĞŝŶƟͲŝĂƐĂůƐŽ ;ϭͿƵŵĞŝŶĞǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƵŶĚ ƐĞůďƐƚƌĞŇĞŬƟĞƌƚĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐʹďĞƐƚĞŶĨĂůůƐ ʹ Ĩƺƌ
ĂůůĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ͕  ;ϮͿ Ƶŵ ĂůůĞ ďĞŶĞŶ ǀŽŶ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ ;ϯͿ Ƶŵ ĂůůĞ &ŽƌŵĞŶ ǀŽŶ ƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐ



























ŚƌŝƐƟĂŶ: Im Prinzip wollten wir Handlungsstrategien 
im Umgang mit rechtsextremen Ansichten und 
ĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶ 	ƵƘĞƌƵŶŐĞŶ ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘ ĂƐ ǁĂƌ
der Ursprung, und wir wussten, glaube ich, nicht so 
ŐĞŶĂƵ͕ǁŽǁŝƌ ĂŶƐĞƚǌĞŶ ƐŽůůƚĞŶ͘Ğƌ ƵƐůƂƐĞƌ ĚŝĞƐĞƌ
Auseinandersetzung war ein Vorfall in Saalfeld, auf den 
unsere Kollegen und Kolleginnen sehr unterschiedlich 
ƌĞĂŐŝĞƌƚŚĂďĞŶ͘ŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞǁƵƌĚĞĚĞƵƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐ
ǁŝƌĞŝŶĞĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞďƌĂƵĐŚƚĞŶ͘
Tommy: Bei diesem Vorfall handelte es sich um eine 
sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ ŐĞŐĞŶ ͣZĞĐŚƚƐ ͘͞ ƐǁĂƌĞŶ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ
ĂƵĨŐĞƚĂƵĐŚƚ͕ĚŝĞĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌćƵƘĞƌĞŶƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐ
ĂůƐ ͣZĞĐŚƚĞ͞ ĞŝŶǌƵƐƚƵĨĞŶ ǁĂƌĞŶ͘ ŝĞ sĞƌĂŶƐƚĂůƚĞƌ
ƐĂŐƚĞŶ͗ͣ/ŚƌŬŽŵŵƚŝŶĚŝĞƐĞsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐŶŝĐŚƚƌĞŝŶ͘͞ 
ŝĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌĚĞƐ,ĂƵƐĞƐŵĞŝŶƚĞŶĂďĞƌ͕ ŵĂŶ ƐŽůůĞ
ŝŚŶĞŶ ĞƌůĂƵďĞŶ͕ ĚĂďĞŝ ǌƵ ƐĞŝŶ͘ 'ĞŶĂƵ ĚĂƐ ǁĂƌ ĚĞƌ
ǁŝĞƐƉĂůƚ͘
ŶŶĞƩ͗ ZĞĐŚƚƐŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ ŝŶ ^ĂĂůĨĞůĚ ǁĂƌ ŝŵŵĞƌ
ƐĐŚŽŶĞŝŶdŚĞŵĂĨƺƌƵŶƐ͘ƵƌĐŚĚŝĞƐĞŶŐƌĞŶǌǁĞƌƟŐĞŶ
sŽƌĨĂůů ŝŵ ^ƚĂĚƩĞŝůǌĞŶƚƌƵŵ͕ ǁŽ <ŽůůĞŐĞŶ ƐĞŚƌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ ŵŝƚ ĚĞƌ ^ŝƚƵĂƟŽŶ ƵŵŐĞŐĂŶŐĞŶ
ƐŝŶĚ͕ǁĂƌŵŝƌ ŬůĂƌ ŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ ĚĂƐƐǁŝƌ ĂůůĞ ĞŝŶĞ ƐĞŚƌ
unterschiedliche Sicht- und Umgangsweise mit 
ůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞƐĞƐ dŚĞŵĂ ŚĂƩĞŶ͘ hŶĚ ĞƐ ŐŝŶŐ ĚĂƌƵŵ͕
eine Arbeitsgruppe zu bilden, die dieses Thema 
ǁĞŝƚĞƌ ǀĞƌĨŽůŐƚĞ͘ tŝƌ ďƌĂƵĐŚƚĞŶ DĞƚŚŽĚĞŶ ƵŶĚ
ĞŝŶĞ ŬůĂƌĞ ĞĮŶŝƟŽŶ ƵŶƐĞƌĞƌ ŝĞůĞ͘ tŝƌ ďƌĂƵĐŚƚĞŶ
,ĂŶĚůƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ͘ /ĐŚ ŚĂďĞ ƐĞůďƐƚ ĂƵĐŚ ƐĐŚŽŶ
ŵŝƚ ƌĞĐŚƚĞŶ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ŝŶ 'ƌƵƉƉĞŶ ŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘
Dŝƌ ǁĂƌ ǁŝĐŚƟŐ͕ ĞƚǁĂƐ ĚĂŐĞŐĞŶ ǌƵ ƚƵŶ ʹ ŐĞŐĞŶ
&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͕ ŐĞŐĞŶ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘ ĂƐ
ŝƐƚĂƵĐŚĞŝŶƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƐŶůŝĞŐĞŶ͕ĚĂƐǁŝƌĂŶĚŝĞƐĞƌ
^ƚĞůůĞǀĞƌĨŽůŐƚŚĂďĞŶ͘ĂƐŐĞďĞŶǁŝƌĂƵĐŚŽīĞŶǌƵ͘
ůĂƵĚŝĂ: Leider haben wir als Stadt eine sehr 
ƵŶƌƺŚŵůŝĐŚĞdƌĂĚŝƟŽŶ͕ǁĂƐƌĞĐŚƚĞdĞŶĚĞŶǌĞŶďĞƚƌŝīƚ͘
tŝƌ ŚĂďĞŶ ǀŝĞůĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ĂƵĨ ĂůůĞŶ
ďĞŶĞŶĚƵƌĐŚůĂƵĨĞŶƵŶĚŚĂďĞŶŐĞŵĞƌŬƚ͕ĚĂƐƐƐŝĞŶŝĐŚƚ
ƐŽ ƌŝĐŚƟŐ ŐĞŐƌŝīĞŶ ŚĂďĞŶ͘ /ĐŚ ďŝŶ ƐĞŝƚ ϮϬ :ĂŚƌĞŶ ŝŶ
^ĂĂůĨĞůĚŝŶĚĞƌ:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚƚćƟŐ͘^ĞŚƌŽŌƐƚĂŶĚĞŶǁŝƌ
ǀŽƌWƌŽďůĞŵĞŶ͕ĚŝĞƵŶƐĚĞƵƚůŝĐŚŵĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐĞƐŬĞŝŶ
ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞƐ ,ĂŶĚůƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ Őŝďƚ͘ ĞƐǁĞŐĞŶ ǁĂƌ
ĚŝĞDĞƚŚŽĚĞ ĚĞƌ ^ĞůďƐƚĞƌĨĂŚƌƵŶŐ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ WƌŽũĞŬƚ
ŐĂŶǌďĞƐŽŶĚĞƌƐǁŝĐŚƟŐ͕ĚĞŶŶ ũĞĚĞƌŚĂƚĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ͕ĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞŝŽŐƌĂĮĞ͕ĞŝŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶ
ůŝĐŬǁŝŶŬĞů ƵŶĚ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞƌĨĂŚƌƵŶŐ ŝŶ
ĚĞƌƌďĞŝƚŵŝƚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ͘
 
DĂƩŚŝĂƐ͗ DŝƩůĞƌǁĞŝůĞ ďŝŶ ŝĐŚ ƐĞŝƚ ǌĞŚŶ :ĂŚƌĞŶ ŝŶ
ĚĞƌ :ƵŐĞŶĚͲ ƵŶĚ ^ŽǌŝĂůĂƌďĞŝƚ ƚćƟŐ͘ Žƌƚ ĂƌďĞŝƚĞ ŝĐŚ
ǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ƌĞĐŚƚĞŶ <ůŝĞŶƚĞů͘ ƵƐ ŵĞŝŶĞƌ







ŶŶĞƩ: Trotz unserer ähnlichen Anliegen, gegen 
Rechtsextremismus zu arbeiten, waren die Sichtweisen 
ƵŶĚ ĚŝĞ hŵŐĂŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶ ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƐĞŚƌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ͘hŶƐǁĂƌŬůĂƌ͕ ĚĂƐƐǁŝƌďĞŝƵŶƐƐĞůďƐƚ
ďĞŐŝŶŶĞŶŵƵƐƐƚĞŶ͘ ĂƐ ŝƐƚ ŝŶ ĚĞƌ sĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚ ďĞŝ




ĚĞƌ ĞŝŶĞ'ůĂƚǌĞ ŚĂƚ͕ ŝƐƚ ĞŝŶ ZĞĐŚƚĞƌ͘ EŝĐŚƚ ũĞĚĞƌ͕  ĚĞƌ
ůĂŶŐĞ ,ĂĂƌĞ ŚĂƚ͕ ŝƐƚ ŬĞŝŶĞƌ͘  Ğƌ ZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐ
ŝƐƚ ũĂŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞǁĞŝƚ ŝŶ ĚŝĞDŝƩĞ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ
ǀŽƌŐĞĚƌƵŶŐĞŶ͘,ćƵĮŐŬƂŶŶĞŶǁŝƌĚĂƐŐĂƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ ŽĚĞƌ ĂŶ ĚĞƌ DƵƐŝŬ ĨĞƐƚŵĂĐŚĞŶ͘ /Ŷ
ĚŝĞƐĞƌtĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐƌĞŝŚĞŝƐƚŵŝƌŬůĂƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͗tŝƌ











ĂƐ ŝƐƚ ďĞŝ ĚĞŶ ǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶ tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐĞŶ͕
die zu diesen Themen angeboten wurden, eben in 
ŬĞŝŶĞƌtĞŝƐĞŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͘
DĂƩŚŝĂƐ: Sehr hilfreich war, dass die Kommune 
ŚŝŶƚĞƌ ĚŝĞƐĞŵ ƌďĞŝƚƐĂƵŌƌĂŐ ŐĞƐƚĂŶĚĞŶ ŚĂƚ ƵŶĚ
ǌƵĚĞŵ ĚŝĞ EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ ŐĞƐĞŚĞŶ ŚĂƚ͕ ĚĞŶ ƵŌƌĂŐ
ƐŽ ǌƵ ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌĞŶ͕ ǁŝĞ ǁŝƌ ĚĂƐ ŝŵ WƌŝŶǌŝƉ ŝŶ ĚĞƌ
ƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞĞƌĂƌďĞŝƚĞƚŚĂďĞŶ͘ĂƐŵƵƐƐŵĂŶĂƵĐŚ
ƐĂŐĞŶ͘ĂƐŚĂƚŵĂŶĂƵĐŚŶŝĐŚƚƺďĞƌĂůů͘
Ein Einblick in den Seminarraum: Gruppeninterview mit SozialarbeiterInnen aus Saalfeld
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WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞZƺĐŬďůŝĐŬĞĂƵĨĚŝĞtĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ
ŶŶĞƩ: Ich habe mich mit dem Thema des Rechts-
ĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐĂƵĐŚǀŽƌŚĞƌƐĞŚƌŝŶƚĞŶƐŝǀďĞĨĂƐƐƚ͘ďĞƌ
ŵŝƚůŝĐŬĂƵĨŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŝƐƚŵŝƌŬůĂƌĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͕
ǁĂƐ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌĞŶĚ ŝƐƚ ƵŶĚ ǁĂƐ ĞďĞŶ ŶŝĐŚƚ͘
ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŝƐƚ ŶŝĐŚƚ ŐůĞŝĐŚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘ ĂƐ
ǌƵƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͕ŚĂďĞŝĐŚĂůƐŽŐĞůĞƌŶƚ͘
DĂƩŚŝĂƐ͗ &ƺƌŵŝĐŚǁĂƌĚŝĞďŝŽŐƌĂĮƐĐŚĞƌďĞŝƚ ŐĂŶǌ
ǁŝĐŚƟŐ͘ Ƶŵ ĞŝƐƉŝĞů ĚŝĞ ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŵŝƚ




war das die „Inselübung“1 mit den unterschiedlichen 
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ŚŝĞƌ ůĞďĞŶĚĞŶDĞŶƐĐŚĞŶŐƌƵƉ-
ƉĞŶ ;DŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ ƺďĞƌ ĚŝĞ
ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͕ǁĞƌǀŽŶĚĞŶϮϭĞǁĞƌďĞƌŶŶƵŶĂƵĨĚŝĞ
/ŶƐĞů ĨĂŚƌĞŶ ĚƵƌŌĞ͘ tŝƌ ŚĂďĞŶ ĂůůĞ ǀĞƌƐƵĐŚƚ͕ ĞŝŶĞŶ
<ŽŶƐĞŶƐǌƵďŝůĚĞŶ͕ĂďĞƌŬĞŝŶĞƌǀŽŶƵŶƐŝƐƚĂƵĨŐĞƐƚĂŶ-
ĚĞŶƵŶĚŚĂƚŐĞƐĂŐƚ͗ͣ/ĐŚŵĂĐŚĞŚŝĞƌŶŝĐŚƚŵŝƚ͘͞
ŚƌŝƐƟĂŶ: Bei der Arbeit am Umgang mit 
&ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚŚĂďĞŶǁŝƌŶŝĐŚƚƐƚĂďƵŝƐŝĞƌƚ͘ŝŶ
^Ăƚǌ ĚĞƌ ^ĞŵŝŶĂƌůĞŝƚƵŶŐ ŝƐƚ ŵŝƌ ŶŽĐŚ ŝŶ ƌŝŶŶĞƌƵŶŐ
ŐĞďůŝĞďĞŶ͗ ͣƐ ŝƐƚ ǁŝĐŚƟŐ͕ ĚĂƐƐ ǁŝƌ Ăůů ĚŝĞƐĞ ŝŶŐĞ
ŐĂŶǌ ƌĞĂůŝƐƟƐĐŚ ƵŶĚ ŽīĞŶ ĂŶƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ tĂƐ ĂďĞƌ












ĞŶƚŐĞŐĞŶ ƐƚĞůůĞŶ͍ /ĐŚ ǁĞŝƘ͕ ĚĂƐƐ ĞƐ ŵŝƌ ŵŝƚ ĚŝĞƐĞƌ
tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐŐĞůƵŶŐĞŶŝƐƚ͘/ĐŚŚĂďĞũĞƚǌƚĞŝŶĞŶĂŶĚĞƌĞŶ
Ansatz für mich gefunden und glaube, dass es nicht 
ĂƵƐƌĞŝĐŚƚ͕ ŶƵƌ ĚĞŶ ůŝĐŬ ĂƵĨ ĚĞŶ ZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐ
ǌƵǁĞƌĨĞŶ͘sŝĞůŵĞŚƌŵƺƐƐĞŶǁŝƌǁŝƌŬůŝĐŚŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚ
in allen anderen Bereichen suchen und eine ernste 











tĂƐŵŝƌ ƐĞůďƐƚ ŐĞĨĞŚůƚ ŚĂƚ͘ŝĞƐĞŝƐŬƵƐƐŝŽŶŚĂƚ ďĞŝ
ŵŝƌŐĂŶǌǀŝĞůŐĞƂīŶĞƚ͘ƐŝƐƚĞƚǁĂƐ͕ǁĂƐŝŵŵĞƌǌƵŬƵƌǌ
ŬŽŵŵƚ͘tŝƌŵĂĐŚĞŶ ƵŶƐ ǀŝĞů ǌƵǁĞŶŝŐ ŬůĂƌ͕ ǁĂƐ Ĩƺƌ
tĞƌƚĞǁŝƌŚĂďĞŶƵŶĚǁĞůĐŚĞtĞƌƚĞǁŝƌǁĞŝƚĞƌŐĞďĞŶ͘
ůĂƵĚŝĂ͗  ƵĐŚ Ĩƺƌ ŵŝĐŚ ǁĂƌ ĚŝĞ tĞƌƚĞĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶ
ŝŵ dĞĂŵ ƐĞŚƌ ǁŝĐŚƟŐ͘ tŝƌ ŚĂďĞŶ ĞƌƐƚ ŝŶ
<ůĞŝŶŐƌƵƉƉĞŶ ŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ ƵŶĚ ĚĂŶŶ ĚŝĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ
ĚĞŵ WůĞŶƵŵ ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚ͘ ĂƐ ŝĞů ďĞƐƚĂŶĚ ĚĂƌŝŶ͕
WƌŝŽƌŝƚćƚĞŶůŝƐƚĞ ĚĞƌ dĞĂŵǁĞƌƚĞ ǌƵ ĞƌƐƚĞůůĞŶ͘ tŝƌ
ŚĂďĞŶ ƵŶƐ ďĞƐƟŵŵƚĞ ZĞŐĞůŶ ĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ ƵŶĚ ƚƌŽƚǌ
ĂůůĞƌ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĚĂŵŝƚ ďĞŐŽŶŶĞŶ͕ ĂŶ











ŐƌŽƘĞƐ &ƌĂŐĞǌĞŝĐŚĞŶ͘ ŵ ŶĨĂŶŐ ŚĂďĞ ŝĐŚ ŐĞĚĂĐŚƚ͗
ͣ:ĂŐƵƚ͕ĚŝĞ:ƵĚĞŶ͕ĚĞƌŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐʹƐĐŚŽŶŐĞŚƂƌƚ͖
ǀŝĞů ŐĞůĞƐĞŶ͕ ĂďĞƌ͙ Őŝďƚ ĞƐ ĚŝĞ ŶŽĐŚ͍͞KŌŚĂƚŵĂŶ
ein Bauchgefühl dazu, aber im Arbeitsalltag reagiert 
ŵĂŶ ŶŝĐŚƚ ŝŵŵĞƌ ƐŽ͕ ǁŝĞ ŵĂŶ Ĩƺƌ ŵĞŝŶĞ ĞŐƌŝīĞ
ƌĞĂŐŝĞƌĞŶ ŵƺƐƐƚĞ͘ hŶĚ ŵĂŶ ŝƐƚ ũĂ ƐĞůďƐƚ ŶŝĐŚƚ ĨƌĞŝ




ƵƐƐĂŐĞŶ͗ ͣEĂǁŝƌ ƐŝŶĚ ĞŚĚĂƌĂŶ ƐĐŚƵůĚ͘hŶƐǁƵƌĚĞ
ũĂŝŵŵĞƌĚŝĞ^ĐŚƵůĚĂƵĨĞƌůĞŐƚ͘͞ ^ŽůĐŚĞƵƐƐĂŐĞŶŚƂƌƚ
ŵĂŶƐĐŚŽŶǀŽŶĚĞŶ>ĞƵƚĞŶ͘
ůĂƵĚŝĂ͗ tĂƐ Ĩƺƌ ŵŝĐŚ ĂƵĐŚ ŶŽĐŚ ĞŝŶ ƵĬćŶŐĞƌ
ŝƐƚ͕ ƐŝŶĚ ĚŝĞ :ƵĚĞŶǁŝƚǌĞ͘ :Ğƚǌƚ ŶĞŚŵĞ ŝĐŚ ŐĂŶǌ ŽŌ
ǁĂŚƌ͕  ǁŝĞ ǀŝĞů ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ ŝŵ hŵůĂƵĨ ŝƐƚ͗ ͣtŽůůĞŶǁŝƌ
ǁĞƩĞŶ͍tĞƩĞŶƚƵŶĚŝĞ:ƵĚĞŶ͘͞ ďĞƌĂƵĐŚtŝƚǌĞƺďĞƌ
^ĐŚǁĂƌǌĞƵŶĚĞŚŝŶĚĞƌƚĞǁŝůůŝĐŚŐĂƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌŚƂƌĞŶ͘
'ĞŶĂƵ ĚĂƐ ƐŝŶĚ ĚŝĞ ĂďǁĞƌƚĞŶĚĞŶ ƵŶĚ ŝŶƚŽůĞƌĂŶƚĞŶ
,ĂůƚƵŶŐĞŶ͘ ƵĐŚ ŝŶ ƵŶƐĞƌĞƌ 'ƌƵƉƉĞ ĮĞůĞŶ ƵŶƐ ǀŝĞůĞ
ĞŝƐƉŝĞůĞ ĞŝŶ͕ ǁĞŝů ƐŝĞ ŝŵ ůůƚĂŐ ƐŽ ŽŌ ǀŽƌŬŽŵŵĞŶ͘ 
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ůĂƵĚŝĂ: Ich habe gerade die Bilder von der 
&ŽůŝĞŶƉƌćƐĞŶƚĂƟŽŶǀŽƌƵŐĞŶ͘tŝƌƐĂƘĞŶĂůůĞŝŵ<ƌĞŝƐ
ƵŶĚŬĞŝŶĞƌŚĂƚĞƚǁĂƐŐĞƐĂŐƚ͘ůƐŽ ŝĐŚĞƌůĞďĞďĞŝŵŝƌ
ŐĂŶǌŽŌʹŶĂ ũĂ͕ ŝĐŚǁŝůůŶŝĐŚƚ ƐĂŐĞŶďǁĞŚƌʹ͕ĂďĞƌ
ŵĂŶ ŝƐƚ ĚĞƐ dŚĞŵĂƐ ŵĂŶĐŚŵĂů ƺďĞƌĚƌƺƐƐŝŐ͘ Dŝƚ
ĚŝĞƐĞŵdŚĞŵĂŝƐƚŝŵŵĞƌĞŝŶ^ĐŚƵůĚŐĞĨƺŚůǀĞƌďƵŶĚĞŶ͘
ƵĐŚďĞŝŵŝƌŝƐƚĚĂƐƐŽ͘/ĐŚŬĂŶŶŶŝĐŚƚƐĚĂĨƺƌ͘ /ĐŚŚĂďĞ
damals nicht gelebt und will mich auch nicht mein 
Leben lang irgendwie dafür verantwortlich fühlen 
ŵƺƐƐĞŶ͘/ŵ^ĞŵŝŶĂƌǁƵƌĚĞŐĞƐĂŐƚ͗ͣƐŝƐƚǁŝĐŚƟŐĂŵ
ŶĚĞĚŝĞƐĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌƐ͕ ĚŝĞƐĞ dŚĞŵĞŶŶŝĐŚƚ ǌƵƌ ^ĞŝƚĞ
ǌƵƐĐŚŝĞďĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶǌƵƐĐŚĂƵĞŶ͕ǁĞůĐŚĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
ƐŝĞďĞŝĞŝŶĞŵƐĞůďƐƚŚĂďĞŶ͘͘Ś͘ŝĐŚŬĂŶŶŵŝĐŚĚĂŵŝƚ
auseinandersetzen, aber ich muss mich nicht dafür 
ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ ʹ ŝŵ ^ŝŶŶĞ ǀŽŶ ƐĐŚƵůĚŝŐ ʹ ĨƺŚůĞŶ͘͞ 
DŽŶŝŬĂ ŚĂƚ ĚĂƐ ŐĂŶǌ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŐĞƐĂŐƚ͗ ĂƐ ǁŝƌĚ
ŽŌ  ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌ ŐůĞŝĐŚ ŐĞƐĞƚǌƚ͕ ĂďĞƌ ĚĂƐ ŚĂƚ ŶŝĐŚƚƐ
ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵƚƵŶ͘ĞŶŶǁŝƌƐŝŶĚĞŝŶĞǀƂůůŝŐĂŶĚĞƌĞ
'ĞŶĞƌĂƟŽŶ͘ hŶĚ ĚĂƐ ĂƵƐ ŝŚƌĞŵ DƵŶĚ ǌƵ ŚƂƌĞŶ ʹ
ĚĞŶŶŝĐŚŵĞŝŶĞ͕ƐŝĞŚĂƚũĂŵŝƚŝŚƌĞƌŝŽŐƌĂĮĞƵŶĚŝŚƌĞƌ
,ĞƌŬƵŶŌĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞZŽůůĞʹ ǁĂƌĨƺƌŵŝĐŚƐĞŚƌǁŝĐŚƟŐ͘
/ĐŚ ŐĞƌĂƚĞ ŽŌ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ŝŶ ƐŽůĐŚĞ ŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ




DĂƩŚŝĂƐ͗ /ĐŚ ĚĞŶŬĞ ĂƵĐŚ͕ ĚĂƐƐ ǁŝƌ ĞŝŶĞ
sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ ŚĂďĞŶ͕ ƵŶĚ sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ ŚĞŝƘƚ͕
dass wir uns dagegen stellen, uns dagegen wehren, 
ǁĞŶŶ DĞŶƐĐŚĞŶ ǀĞƌƵŶŐůŝŵƉŌ ǁĞƌĚĞŶ͘ tŝƌ ŵƺƐƐĞŶ
ĂƵĨƉĂƐƐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ǁŝƌ ŶŝĐŚƚ ĞŝŶĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ ǁĞƌĚĞŶ͕
ŝŶ ĚĞƌ 'ƌƵƉƉĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ ,ĞƌŬƵŶŌ ŽĚĞƌ
ŝŚƌĞƌ ZĞůŝŐŝŽŶ ĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ĂƐ ŝƐƚ ƵŶƐĞƌĞ








ŚƌŝƐƟĂŶ͗ /ŵ sŽƌĨĞůĚ ĚĂĐŚƚĞ ŝĐŚ ĞƌƐƚ͗ ͣ'Ƶƚ͕ ĞƐ ŝƐƚ
ĞŝŶ ƐŽǌŝĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚ ŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌ ŵŝƚ
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐƐĐŚƵůƵŶŐƵƐǁ͘͞ ůƐŝĐŚĚĂŶŶĚŝĞĞƌƐƚĞŶ
ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŵĂĐŚƚĞ͕ ĚĂĐŚƚĞ ŝĐŚ͗ ͣ/Ɛƚ ĚĂƐŶŝĐŚƚĚŽĐŚ
ĞŝŶ ďŝƐƐĐŚĞŶ ĂŶ ƵŶƐ ǀŽƌďĞŝ͍tŽůůƚ /Śƌ ũĞƚǌƚ ŚŝĞƌ ĞŝŶ
ďĞŬĂŶŶƚĞƐWƌŽũĞŬƚĂďŚĂůƚĞŶ͕ĚĂƐŝŚƌĞďĞŶŚĂďƚƵŶĚĚĂƐ
ƵŶƐǀŝĞůůĞŝĐŚƚŐĂƌŶŝĐŚƚƐŽƚĂŶŐŝĞƌƚ͍͞ďĞƌĂůƐƐŝĐŚĚĂƐ
ƐŽ ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚ Ĩƺƌ ĞŝŶ ŐĞƐĂŵƚĞƐ 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶƚŚĞŵĂ
ŐĞƂīŶĞƚ ŚĂƚ͕ ĨĂŶĚ ŝĐŚ ĞƐ ŐƵƚ͘ hŶĚ Ăŵ ŶĚĞ ǁĂƌ ĞƐ
ĂƵĐŚŬůĂƌ͘ hŶĚĞƐ ŝƐƚĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĂƵĐŚĚĂƐdŚĞŵĂ͕ĚĂƐ
ĨƺƌĞƵƚƐĐŚĞŝŶĚŝĞƐĞƌĞŝƚĞŝŶĨĂĐŚǀĞƌǁŝƌƌĞŶĚŝƐƚ͘/ĐŚ







Ğƌ ĚĞŶŬƚ͕ ƺďĞƌ /ƐƌĂĞů ƵŶĚ :ƵĚĞŶ ǀŝĞů ŐĞůĞƐĞŶ ǌƵ
ŚĂďĞŶ͘DĂŶŚĂƚƐĞŝŶĞĞŝŐĞŶĞDĞŝŶƵŶŐǌƵĚĞŶŝŶŐĞŶ͕
ĂƵĐŚ ǌƵƌ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ^ŝƚƵĂƟŽŶ ŝŶ /ƐƌĂĞů ƵŶĚ WĂůćƐƟŶĂ͘
/ĐŚĚĞŶŬĞ͕ĚĂƐĐŚĞƵƚŵĂŶŽŌŵĂůƐĚŝĞ<ŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶ͕
ŵĂŶĐŚŵĂů ƐĞůďƐƚ ŝŵ <ŽůůĞŐĞŶŬƌĞŝƐ͘ /ĐŚ ĚĞŶŬĞ͕ ŚŝĞƌ
ŚĂƚŵĂŶŶŐƐƚǀŽƌĚĞƌ<ŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶ͕ǀŝĞůůĞŝĐŚƚĂƵĐŚ
ŶŐƐƚ ĚĂǀŽƌ͕  ĨĂůƐĐŚ ǌƵ ĚĞŶŬĞŶ͘KďǁŽŚů ĞƐ ƐŽǁĂƐ ũĂ
ǀŝĞůůĞŝĐŚƚŶŝĐŚƚŐŝďƚ͘ďĞƌĚŝĞŶŐƐƚŚĂƚŵĂŶƚƌŽƚǌĚĞŵ͘
>ŝĞŐĞŝĐŚũĞƚǌƚǀƂůůŝŐĚĂŶĞďĞŶŵŝƚŵĞŝŶĞŶ͙͍
ůĂƵĚŝĂ͗ KŚ ũĂ͘ ĂƐ ŝƐƚ ĞŝŶ ^ƉŝĞŐĞůƚŚĞŵĂ͘ Ğŝ
ĚŝĞƐĞŵdŚĞŵĂŐƵĐŬƐƚĚƵ ŝŶĚĞŶ^ƉŝĞŐĞů͘hŶĚ ŝŶĚĞŶ
^ƉŝĞŐĞů ǌƵ ŐƵĐŬĞŶ͕ ŬĂŶŶ ǁĞŚƚƵŶ͘ tĂƌƵŵ ŵĂĐŚƚ
ŵŝƌ ĚĂƐ dŚĞŵĂ ŶŐƐƚ͍ tĞŐĞŶ ĚĞƌ sĞƌďŝŶĚƵŶŐ ǌƵŵ
EĂƟŽŶĂůƐŽǌŝĂůŝƐŵƵƐ͍ tĞŐĞŶ ĚĞƌ sĞƌďŝŶĚƵŶŐ ǌƵŵ
DŽƌĚĂŶĚĞŶ :ƵĚĞŶ͍^Žůů ŝĐŚĚĂƐdŚĞŵĂĂƵƐĚŝĞƐĞŵ
'ƌƵŶĚĂƵƐŵĞŝŶĞŵ'ĞĚćĐŚƚŶŝƐǀĞƌďĂŶŶĞŶ͍ĂŵƺƐƐƚĞ





'ƺƚĞ͕ ƐĐŚŽŶ ǁŝĞĚĞƌ EĂƟŽŶĂůƐŽǌŝĂůŝƐŵƵƐ͘ ^ĐŚŽŶ
ǁŝĞĚĞƌ͊͞DĂŶƐĂŐƚĞƐĞŝŶĨĂĐŚƐŽ͘
ŚƌŝƐƟĂŶ͗ ŝĞ ƚŚĞŵĂƟƐĐŚĞ <ŽƉƉĞůƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ EĂ-
ƟŽŶĂůƐŽǌŝĂůŝƐŵƵƐ͕ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ƵŶĚ ZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞ-
ŵŝƐŵƵƐĞƌƐĐŚĞŝŶƚǀŝĞůĞŶDĞŶƐĐŚĞŶǌƵĞŝŶĨĂĐŚǌƵƐĞŝŶ͘
,ŝĞƌ ǁŝƌĚ ĂƵĐŚ ŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ ĞŝŶ ^ƚƺĐŬ ǁĞŝƚ
ĂƵƐŐĞďůĞŶĚĞƚ͘
Ein Einblick in den Seminarraum: Gruppeninterview mit SozialarbeiterInnen aus Saalfeld
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ŶŶĞƩ͗ /ĐŚ ŬĂŶŶ ŵŝĐŚ ĞƌŝŶŶĞƌŶ͕ ĚĂƐƐ ŝĐŚ ŝŶ ĚĞŵ
^ĞŵŝŶĂƌ͕ ŝŶĚĞŵĞƐƵŵŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐŐŝŶŐ͕ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚ
ƌĞĂŐŝĞƌƚŚĂďĞ͘/ĐŚŚĂďĞŵŝĐŚƐĞŚƌĂŶƐƚƌĞŶŐĞŶŵƺƐƐĞŶ͕
ŶŝĐŚƚ ǌƵ ǁĞŝŶĞŶ͘ tĞŶŶ ǁŝƌ ĚĂŵŝƚ ŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ƌĞĂŐŝĞƌĞŶǁŝƌ͘ /ĐŚƌĞĂŐŝĞƌĞƐŽ͘hŶĚĞƐƐƟŵŵƚ
ƐĐŚŽŶ͘ Ă ŶƺƚǌĞŶ ŵŝƌ ŵĞŝŶĞ ŐĂŶǌĞŶ tĞƌƚĞ ŝŶ ĚĞŵ
ƵŐĞŶďůŝĐŬĂƵĐŚŶŝĐŚƚƐ͘/ĐŚďŝŶďĞƚƌŽīĞŶƵŶĚŝŶĚĞŵ
DŽŵĞŶƚĂƵĐŚŚŝůŇŽƐ͘/ĐŚĚĞŶŬĞ͕ǁŝƌŚĂĐŬĞŶǌƵǀŝĞůĂƵĨ
ZĞĐŚƚƐĞǆƚƌĞŵŝƐŵƵƐ ŚĞƌƵŵ͘ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ǁŝƌĚ ŐĂƌ
ŶŝĐŚƚĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘
DĂƩŚŝĂƐ: Zum einen hat der Rechtsextremismus 
ďĞŝ ŵŝƌ ŐĂŶǌ ǀŝĞů ŵŝƚ ĚĞŵ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ǌƵ ƚƵŶ͘
ĂƐ ŐĞŚƂƌƚ ĨƺƌŵŝĐŚƵŶƚƌĞŶŶďĂƌ ǌƵƐĂŵŵĞŶ͘ƵĨĚĞƌ
ĂŶĚĞƌĞŶ ^ĞŝƚĞ ĚĞŶŬĞ ŝĐŚ͕ ĚĂƐƐ ĚĞƌ &ŽŬƵƐ ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ
ĚĞŶŶŽĐŚ ǌƵ ĞŶŐ ŝƐƚ͘ sŝĞůůĞŝĐŚƚŵƵƐƐŵĂŶĚĂƐ dŚĞŵĂ
ĚŽĐŚďƌĞŝƚĞƌĂŶŐĞŚĞŶ͘
ŶŶĞƩ: Also mir ist auch bewusst geworden, dass 
ŝĐŚ ĞƐ ǀŽƌŚĞƌ ĂƵƐŐĞďůĞŶĚĞƚ ŚĂďĞ͘ Ɛ ŚĂƚ ŝƌŐĞŶĚǁŝĞ
ĚĂǌƵŐĞŚƂƌƚ͕ ĂďĞƌĂůƐďĞƐŽŶĚĞƌĞƐdŚĞŵĂŚĂďĞ ŝĐŚĞƐ
ĂƵĐŚŶŝĞďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ͘
DĂƩŚŝĂƐ: Ich gehe mit solchen Fragen so um, dass 
ŝĐŚĨŽƌŵƵůŝĞƌĞ͕ǁĂƐŝĐŚĚĞŶŬĞ͗ͣWĞƌƐƂŶůŝĐŚĂůƐDĞŶƐĐŚ
ŵŝƚ ĞŝŶĞŶ ϭϴ :ĂŚƌĞŶ ŝƐƚ ĚĂƐ ŶŝĐŚƚ ĞŝŶĞ ^ĐŚƵůĚ͕
ĚĂƐƐ ĚĂƐ ŐĞƐĐŚŝĐŚƚůŝĐŚ ƐŽ ŐĞůĂƵĨĞŶ ŝƐƚ͘ tŝƌ ŵƺƐƐĞŶ












ůĂƵĚŝĂ͗ 'ƌƵƉƉĞŶ͕ ŵŝƚ ĚĞŶĞŶ ǁŝƌ ǌƵ ƚƵŶ ŚĂďĞŶ͕
ůĞƌŶĞŶĂŶƵŶƐĞƌĞŵDŽĚĞůů͕ŽŚŶĞĚĂƐƐǁŝƌƵŶƐĚĞƐƐĞŶ
ďĞǁƵƐƐƚ ƐŝŶĚ͘ ĂƐ ŝƐƚ ŶćŵůŝĐŚ ĚĂƐ ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞ͘
tĂƐ ŝĐŚ ǁŝĐŚƟŐ ĮŶĚĞ ŝƐƚ͕ ĚĂƐƐ ĚĞƌ 'ĞĚĂŶŬĞ ĚĞƐ
WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůƐĂƵĨũĞĚĞŶ&Ăůů^ƉƵƌĞŶŚŝŶƚĞƌůćƐƐƚ͘
/ĐŚĮŶĚĞĚĂƐŝƐƚĞŝŶŐĂŶǌǁŝĐŚƟŐĞƌWƵŶŬƚ͘
DĂƩŚŝĂƐ͗ /Ŷ ĚĞŶ ^ĞŵŝŶĂƌĞŶ ŚĂƚ ŵĂŶ ǁŝƌŬůŝĐŚ ƐŽ
ĞŝŶĞŶ ƵƐƐĐŚŶŝƩ ǀŽŶ ƐŝĐŚ ƐĞůďƐƚ ƵŶĚ ǀŽŶ ŶĚĞƌĞŶ
ďĞŬŽŵŵĞŶ͘ DĞŶƐĐŚĞŶ͕ ĚŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ǀĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ ĞŝŶ
ďŝƐƐĐŚĞŶŽīĞŶĞƌǌƵƐĞŝŶ͕ŵĞƌŬĞŶŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ͕ ĚĂƐƐ
ƐŝĞ ĂŶ ŝŚƌĞ 'ƌĞŶǌĞŶ ƐƚŽƘĞŶ͘ tŝƌ ŵĞƌŬĞŶ͕ ĚĂƐƐ ǁŝƌ 
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ŐĞŶĂƵƐŽ ŝŶ ĚĞŶ sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ ǀĞƌŚĂŌĞƚ ƐŝŶĚ͘ ĂŵƵƐƐ
ŵĂŶƐĂŐĞŶ͗ͣ^ĐŚĂƵŶŽĐŚĞŝŶŵĂůŐĞŶĂƵŚŝŶ͘͞ /ĐŚŚĂďĞ
ĚŝĞmďƵŶŐ ͣWŽǁĞƌ &ůŽǁĞƌ͞Ϯ ŝŵŵĞƌ ŶŽĐŚ ǀŽƌ ƵŐĞŶ͘
EĂĐŚ ǁŝĞ ǀŽƌ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ͣŝƚƌŽŶĞ͞3 und den Input zu 
ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞŶ ĂƵĨ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͘ /ĐŚ
ĚĞŶŬĞ͕ĚĂƐŝƐƚďĞŝŵŝƌĂƵĨũĞĚĞŶ&ĂůůŚĂŌĞŶŐĞďůŝĞďĞŶ
ƵŶĚ ǁŝƌŬƚ ǁĞŝƚĞƌ͕  ŵĂů ĞŝŶ ďŝƐƐĐŚĞŶ ŵĞŚƌ͕  ŵĂů ĞŝŶ
ďŝƐƐĐŚĞŶǁĞŶŝŐĞƌ͘
ŶŶĞƩ͗ Ɛ Őŝďƚ ǀŝĞůĞ ŝŶŐĞ͕ ĚŝĞ ŝĐŚ ǁĞŝƚĞƌŐĞďĞŶ
ŬƂŶŶƚĞ͘ Ƶŵ ĞŝƐƉŝĞů ĚŝĞ mďƵŶŐ ͣ&ĂŵŝůŝĞŶĨćĚĞŶ ͘͞
ĂƐ ŝƐƚ ďĞŝŵŝƌ ŚćŶŐĞŶŐĞďůŝĞďĞŶ͕ ǁĞŝů ŝĐŚ WĂƌĂůůĞůĞŶ
ǌƵ ŵĞŝŶĞŶ <ŽůůĞŐĞŶ ĨĞƐƚƐƚĞůůĞŶ ŬŽŶŶƚĞ͕ ĚŝĞ ŝĐŚ ŶŝĞ
ĞƌǁĂƌƚĞƚ ŚĂƩĞ͕ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ǁĞŝů ŝĐŚ ŵŝƌ ŶŝĞ ĚŝĞ
DƺŚĞ ŐĞŵĂĐŚƚ ŚĂďĞ͕ ĚĂ ŵĂů ŚŝŶǌƵƐĐŚĂƵĞŶ͘ ŝĞ
Idee, die „Familienfäden“ mit ausländischen und 
ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ǌƵ ďĞĂƌďĞŝƚĞŶ͕ ǁćƌĞ ƐŝĐŚĞƌ
ĂƵĐŚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘hŶĚĚĂŶŶǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͗ͣĂŐŝďƚĞƐ
ũĂ ƐĞŚƌ ǀŝĞůĞ WĂƌĂůůĞůĞŶ ƵŶĚ 	ŚŶůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕ ĂƵĐŚŵŝƚ
DĞŶƐĐŚĞŶ͕ ĚŝĞ ŵĂŶ ƐŽŶƐƚ ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ ǀŽƌĚĞƌŐƌƺŶĚŝŐ
ĂďůĞŚŶĞŶǁƺƌĚĞ͘͞ ĂƐŚĂƚŵŝĐŚĂƵĐŚďĞĞŝŶĚƌƵĐŬƚ͘ĂƐ
ŵƵƐƐŝĐŚƐĂŐĞŶ͘ĂƐǁĂƌƐĞŚƌĂƵĨƐĐŚůƵƐƐƌĞŝĐŚ͘
ůĂƵĚŝĂ: Ich arbeite mit den unterschiedlichsten 
ŝĞůŐƌƵƉƉĞŶ ƵŶĚ ǀĞƌƐƵĐŚĞ ĚŝĞ DĞƚŚŽĚĞŶ ĚĞƌ
WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞůͲ^ĞŵŝŶĂƌĞŝŶŵĞŝŶĞŶƌďĞŝƚƐƉƌŽǌĞƐƐ
ĞŝŶŇŝĞƘĞŶǌƵůĂƐƐĞŶ͘tŝƌƐƚƌŝĐŬĞŶŐĞƌĂĚĞĞŝŶWƌŽũĞŬƚ͕ĚĂƐ






ĮŶĚĞŶ ƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ ƐƚĂƩ͘ /Ŷ ŵĞŝŶĞƌ ƌďĞŝƚ ŵŝƚ
ĚŝĞƐĞŶ 'ƌƵƉƉĞŶ ĞƌŐƌĞŝĨĞ ŝĐŚ ŬĞŝŶĞ WĂƌƚĞŝ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ




ĚĂƌĨ͗ ͣƵ ŚĂƐƚ ŬĞŝŶ ZĞĐŚƚ͕DĞŶƐĐŚĞŶ ŝŶ ŝƌŐĞŶĚĞŝŶĞƌ
&ŽƌŵǌƵŶŽƌŵŝĞƌĞŶ ͘͞tŝĐŚƟŐ ŝƐƚĞƐĂƵĐŚ͕ĚĂƌƺďĞƌǌƵ















ĞƐ ďĞŝ ĞŝŶŝŐĞŶ ǀŽŶ ƵŶƐ ǀŽƌǁŝĞŐĞŶĚ ĚĞƌ &Ăůů ŝƐƚ ʹ ŝŶƐ
'ĞƐƉƌćĐŚ ŬŽŵŵƚ͕ ŬŽŵŵĞŶ ŽŌŵĂůƐ sŽƌƵƌƚĞŝůĞ ƵŶĚ
^ƟŐŵĂƟƐŝĞƌƵŶŐĞŶ ǌƵŵ sŽƌƐĐŚĞŝŶ͘ /ĐŚ ĚĞŶŬĞ͕ ĞƐ
ŝƐƚ ŐĂŶǌ ǁŝĐŚƟŐ͕ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶĞ 'ƌƵŶĚŚĂůƚƵŶŐ ĂůƐ tĞƌƚ
ĚĂŐĞŐĞŶǌƵƐƚĞůůĞŶƵŶĚǌƵŚŝŶƚĞƌĨƌĂŐĞŶ͗ͣtŽŬŽŵŵƚ
ĞƐďĞŝŝƌŚĞƌ͍ ͞
ŚƌŝƐƟĂŶ͗  /ĐŚ ĚĞŶŬĞ ŽŌ ĂŶ ĚĂƐ tŽƌƚ ͢WĞƌƐƉĞŬƟǀͲ
ǁĞĐŚƐĞů͚͘  DĂŶ ďĞŶƂƟŐƚ ĞŝŶĞŶ WĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͕
ƵŵĂƵƐĞŝŶĞƌĂŶĚĞƌĞŶWĞƌƐƉĞŬƟǀĞĂƵĨ ƐŝĐŚ ƐĞůďƐƚ ǌƵ
ƐĐŚĂƵĞŶ͘ Ɛ ŝƐƚ ĂƵĐŚ ŝŵŵĞƌ ĚŝĞ &ƌĂŐĞ ĚĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ
sĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚŬĞŝƚ͘ /ĐŚ ŐĞƐƚĂůƚĞ ŵĞŝŶ >ĞďĞŶ ƐĞůďƐƚͲ
ƐƚćŶĚŝŐƵŶĚĞŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘
Tommy͗ tŝƌ ŬŽŵŵĞŶ ǁŝĞĚĞƌ ĂƵĨ ĚŝĞ ĂůƚďĞŬĂŶŶƚĞ
tĞƌƚĞĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶǌƵƌƺĐŬ͘ĂƐŝƐƚĞƚǁĂƐ͕ĚĂƐƵŶďĞĚŝŶŐƚ
ŝŶ ĚŝĞ ƌďĞŝƚŵŝƚ <ŝŶĚĞƌŶ͕ŵŝƚ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ƵŶĚŵŝƚ
ůƚĞƌŶ ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶŵƺƐƐƚĞ͘tŝƌ ƐŽůůƚĞŶ ĂďĞƌ ʹ
ŶĞďĞŶ ĚĞŵ ĞǁƵƐƐƚŵĂĐŚĞŶ ʹ ĂƵĐŚ ƵŶƐĞƌ tŝƐƐĞŶ
ƐƚćƌŬĞŶ͘ DĂŶĐŚŵĂů ĨĞŚůƚ ĂƵĐŚ ďĞŝ ƵŶƐ ŝŶ ŐĞǁŝƐƐĞŶ
ĞƌĞŝĐŚĞŶĞŝŶĨĂĐŚĚĂƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞtŝƐƐĞŶ͘



















Ein Einblick in den Seminarraum: Gruppeninterview mit SozialarbeiterInnen aus Saalfeld
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Dipl. Psych. Marina Chernivsky
sĞƌŚĂůƚĞŶƐƚŚĞƌĂƉĞƵƟŶ ŝŶ ƵƐďŝůĚƵŶŐ ;/sdͿ͘ ^Ğŝƚ ϮϬϬϰ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƵŶĚ <ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ ǀŽŶ ĚŝǀĞƌƐĞŶ ďŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ
ƵŶĚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶWƌŽŐƌĂŵŵĞŶ͘ ^Ğŝƚ ϮϬϬϳ'ƌƺŶĚƵŶŐƵŶĚ >ĞŝƚƵŶŐĚĞƐWƌŽũĞŬƚƐ ͣWĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů ʹŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞŶ
ŐĞŐĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ƵŶĚ &ƌĞŵĚĞŶĨĞŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ͞ ;t^d Ğ͘s͘Ϳ͘ ^Ğŝƚ ϮϬϬϱ ŝůĚƵŶŐƐƌĞĨĞƌĞŶƟŶ ŝŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ĞƌĞŝĐŚĞŶ
ĚĞƌ ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ :ƵŐĞŶĚͲ ƵŶĚ ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶďŝůĚƵŶŐ ;^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗ ŶƟĚŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐƉćĚĂŐŽŐŝŬ ;ŶƟͲŝĂƐͲŶƐĂƚǌͿ͕
/ŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞ<ŽŵƉĞƚĞŶǌ͕ŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚŐĞŐĞŶŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ͕DĞƚŚŽĚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚDĞĚŝĂƟŽŶͿ͘
ŝŶĨŽΛǌǁƐƚͲƉĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͘ĚĞͮǁǁǁ͘ƉĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͘ĚĞ
Prof. Dr. Doron Kiesel





Ass. jur. Monika Chmielewska-Pape



























Projektträger: Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“
sowie durch die Landesstelle Gewaltprävention in Thüringen
Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (ZWST) ist Mitglied 
ŝŶ ĚĞƌ ƵŶĚĞƐĂƌďĞŝƚƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ ĚĞƌ ĨƌĞŝĞŶ tŽŚůĨĂŚƌƚƐƉŇĞŐĞ ƵŶĚ ĚŝĞ ƐŽǌŝĂůĞ
ĂĐŚŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ĚĞƌ ũƺĚŝƐĐŚĞŶ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ ŝŶ ǁŝĐŚƟŐĞƐ
ŶůŝĞŐĞŶ ĚĞƌ t^d ŝƐƚ ĚŝĞ ƉƌćǀĞŶƟǀĞ ŝůĚƵŶŐƐĂƌďĞŝƚ ŐĞŐĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐ ƵŶĚ
Fremdenfeindlichkeit.
ǁǁǁ͘ǌǁƐƚͲƉĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͘ĚĞ
